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 Abstract 
Due to the separation between ownership and management and, in the absence of at 
least a single major shareholder, executives of publicly traded companies 
have almost complete power and discretion in management to pursue 
projects that benefit themselves personally but which may not optimize 
shareholder interest (Berle and Means, 1932). 
The focus of this paper is on the structure of chief executive officer (CEO) and chief 
financial officer (CFO) compensation packages of publicly traded 
financial1 companies in the United States, their effect on excessive firm 
risk taking, and the perceived role of Board directors in mitigating this risk 
as a good governance obligation. The addition of CFO’s in this analysis 
reflects the findings in Chava and Purnanandam (2010) and Jiang, 
Petroni and Wang (2010) that incentives of CFO’s could be more 
influential in decision making where sophisticated financial expertise is 
required.    
Keywords:  CEO; CFO; equity-linked compensation; enterprise risk management; 
corporate governance; bank holding company 
 
1 Commercial banks, diversified banks, thrifts, and mortgage finance companies 
as classified within 4010 of the Standard and Poor Industry Group Index. 
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 1. Introduction 
HYPOTHESIS 
It is my hypothesis that as Boards choose to provide its managers a greater proportion 
of equity linked compensation (particularly option grants), firm volatility 
increases. This is an innovation on Mehran (1995) that proportion of ELC 
is positively related to firm performance. The reasons for this are that (1) 
since volatility is an input to the Black Scholes equation (which is used to 
price these assets) and greater volatility implies a higher option price, 
managers are incented to make their firms more risky to increase their 
wealth and (2) because options eliminate downside risk, there is no 
possibility of earning a negative return, thus incenting riskier behaviour. 
Additionally, I will test the effect of CEO, CFO, and combined CEO/CFO 
compensation on firm riskiness to see if the effect differs on the different 
executives. My innovation is, instead of testing across all markets, I will 
test only in the U.S. financial industry. This innovation is to test Chava 
and Purnanandam (2010) and Jiang, Petroni and Wang (2010) theory 
that CFOs have more power in firms where sophisticated financial 
expertise is required. 
STRUCTURE 
I gathered and manipulated data from a variety of places. Compensation data was 
retrieved from the Wharton Research Data System, price data was 
retrieved from Yahoo Finance, and the data was manipulated and 
analyzed within Microsoft Excel, Microsoft VBA, and MATLAB. The 
appendices contain the majority of the data used in the analysis as well 
as the code used to retrieve said data.
 2. Literature Review 
THEORETICAL COMPENSATION STRUCTURE FRAMEWORK 
Separation between ownership and control causes a conflict of interest for managers 
and shareholders (Jensen and Meckling, 1976). Structuring executive 
compensation packages aimed at overcoming this agency problem (as it 
is referred to in modern finance literature) has been approached from two 
main perspectives: the optimal contracting approach and the managerial 
power approach. The managerial approach is a newer theory that fills in 
gaps where literature adopting and optimal contracting approach would 
otherwise not answer. 
The first approach, the optimal contracting approach, is the dominant perspective among 
financial economists and focuses on the responsibility of the Board of 
Directors to structure optimal compensation contracts which aligns the 
interests of executives and shareholders. The second approach, the 
managerial power approach, is a new model which aims to explain, 
through a different lens, everything the optimal contracting approach does 
and additional issues at which it falls short. Unique to the managerial 
power approach is that the agency problem and executive compensation 
are not mutually exclusive, but overlap considerably. 
The agency problem and executive compensation interact, according to Bebchuk and 
Fried (2003) because (1) Board directors are largely appointed by 
executives (and in particular the CEO), (2) the CEO generally, in turn, 
approves compensation for Board directors, (3) speaking out against high 
compensation packages reduces favor with the CEO and potential new 
Board appointments, (4) compensation consultants are influenced by 
CEOs since the company contracts their services, and (5) information 
provided to Board directors is filtered through corporate human resources 
staff who have incentive to garner favor with the CEO being considered.  
The managerial power approach largely focuses on the power distribution between 
executives and their Board, political constraints, cronyism, executive 
tenure, and, most importantly, outrage costs and constraints to model 
current executive compensation contract structuring. For the purposes of 
this paper, the managerial power approach will be assumed as the 
framework within which executive compensation contracts are structured. 
 
 
 EMPIRICAL COMPENSATION STRUCTURE EVOLUTION 
Literature related to executive compensation has evolved over time to identify 
connections to empire building (Jensen, 1974), cash hoarding (Jensen, 
1986), entrenchment (Shleifer and Vishny, 1989), earnings smoothing 
(Sloan, 1996), bad news hoarding (Jiang, Petroni and Wang, 2010), and 
executive/shareholder incentive alignment. Each of the incentives has 
been reactive to the environment created by government policy, business 
cycle, industry cycle, and innovation. Relevant to this paper is current 
literature on the incentive policies preceding and during the 2008 financial 
crisis as well as present day, post-crisis. Compensation packages in 
present day must deal with rapid dissemination of information (and 
subsequently bad news hoarding), focus on short term profitability (and 
subsequently the rise of earnings smoothing through ‘cookie jar’ 
accounting) , and cash hoarding (investor pessimism over the current 
recession and negative investor outlook for the short term). 
In the 1990’s literature asked the question of whether executives could have their 
incentives aligned with those of shareholders (i.e. – maximizing 
shareholder value) (Jensen and Murphy, 1990) instead of following 
empire building strategies that rewarded executives for growing the 
company bureaucratically (Jensen, 1993); the outcome was the advent of 
equity linked compensation (ELC) in the form of stock grants and option 
grants. One significant downside currently being examined which is 
beyond the scope of this paper is bad news concealment. Two teams of 
researchers have made the case that hoarding allows managers to inflate 
short-term share price but can lead to stock price crashes in the long run. 
(Jin and Myers, 2006), (Bleck and Liu, 2007) 
Researchers have debated the merit of using ELC at all, using it heavily, and using it 
only slightly and no single researcher has conclusively  made a case for a 
theoretical equilibrium proportion of ELC which she compose an 
executive’s compensation. Literature has found a positive link between 
proportion of ELC and firm performance (Mehran, 1995) and, conversely 
has found a negative link between proportion of ELC and firm 
performance (Armstrong, Jagolinzer and Larcker, 2010). Additionally, one 
study even found that firm performance is positively related to the 
proportion of option grants but negatively related to equity grants 
(Himmelberg, Hubbel, and Palia, 1999). Lastly, and supposedly to be 
exhaustive, another study found that ELC has absolutely no effect on firm 
performance at all (Benmelech, Kandel, and Veronesi, 2010). To say that 
the literature is inconclusive would be an understatement, and this paper 
will not delve into pointing to causation, but rather examine the 
relationship between firm volatility and executive ELC as a proportion of 
total compensation in the United States financial industry.
 3. Research Design and Variable Definition 
RESEARCH DESIGN 
Executive compensation data was retrieved from the Wharton Research Data Services’ 
CompuStat Execucomp database. Within the Execucomp database, I 
retrieved a sample of Chief Executive Officer (CEO) and Chief Financial 
Officer (CFO) total annual compensation through a query form within 
Annual Compensation. Annual compensation, following Chava and 
Purnanandam (2010), is defined as the logarithmic of the sum of (1) 
salary, (2) bonus, (3) option awards (valued with Black-Scholes), (4) stock 
awards, (5) change in pension value, and (6) all other. Data was retrieved 
from the entire Execucomp dataset from 2006 to 2012 for firms which 
satisfied the conditional statement Industry Group (SPINDEX) = 4010 
and, after further research, the top ten U.S. investment banks by market 
capitalization. The 4010 SPINDEX code corresponds to Bankholding 
Companies within the United States according to the Global Industry 
Classification Standard. 
I had several purposes in retrieving data from 2006 to 2012 even though data has been 
collected from 1992 and on. Firstly, in 2006, new disclosure requirements 
required greater transparency of chief financial officer compensation as 
well as equity linked compensation. In many years, reporting of figures for 
CFO’s and equity linked compensation for both CEO’s and CFO’s was 
fragmented. Also, by shortening the time horizon of the data being 
analyzed, executive equity linked compensation and firm volatility can be 
examined within the framework of the business cycle immediately before 
the 2008 crisis and thereafter. 
There is an inherent bias in Execucomp when analyzing CEO versus CFO earnings. 
Each year, Execucomp records only the top five most highly 
compensated executives within a firm. If a CFO did not satisfy this 
requirement, she would be excluded from the sample. In other words, in 
firms where the CFO has less power (according to salary paid, and 
following the managerial power approach) than her executive peers, 
these individuals would be automatically excluded from the sample. To 
overcome this bias, as in Chava and Purnanandam (2010), a sample of 
CEO only, CFO only, and CEO/CFO combined were used to control for 
any research bias. 
When selecting criteria for the query, I selected many parameters. Although many were 
not used directly in my analysis, the ease with which they were available 
and the minimal space the extra data used made the benefit of additional 
 context and future research opportunities with the same dataset exceed 
any cost. The following is a list of my query selection: 
VARIABLE DEFINITION 
Within Company Information I selected: 
1. Ticker Symbol 
2. Company Name 
3. Compustat proprietary company ID number (GVKEY) 
Within Executive Information I selected: 
1. EXEC_FULLNAME 
Within Compensation Data I selected: 
1. YEAR 
2. CEOANN 
3. TITLEANN 
4. SALARY 
5. BONUS 
6. OPTION_AWARDS_BLK_VALUE 
7. STOCK_AWARDS 
8. PENSION_CHG 
9. ALLOTHTOT 
As described above, annual total compensation was defined as: 
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Proportion of equity linked compensation, option grants, and stock grants were defined 
as: 
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To describe the relationship between firm volatility and equity linked compensation, 
option grants, and stock grants, ordinary least squares regression was 
used: 
, , 0 1 , ,_ _ * _e i t e i tANN STOCK VOL PROP ELCβ β= +  
, , 0 1 , ,_ _ * _e i t e i tANN STOCK VOL PROP OGβ β= +  
, , 0 1 , ,_ _ * _e i t e i tANN STOCK VOL PROP SGβ β= +  
In all the above models, e indexes the executive type as either 0 for CEO or 1 for CFO, i 
indexes the firm according to the Compustat proprietary company ID 
number (GVKEY), and t indexes the year from 1 (2006) to 7 (2012). 
This framework was repeated in the case of the CEOs and CFOs from the top ten 
investment banks with the inclusion of an annual 99% Value at Risk 
(VaR) calculation as an additional risk variable to serve as a control to 
test the relationship between equity linked compensation and firm risk. 
This second method to test firm risk, while not exhaustive, is an attempt 
at assuring the initial results from the 133 companies were not random, 
but realistic in gauging the relationship between firm risk and equity linked 
compensation. The annual 99% VaR calculation was computed 
empirically by retrieving price data from all ten firms, computing the 
logarithmic daily return, sorting the returns, and taking the first percentile 
of the array.
 4. Data Analysis 
INITIAL RESULTS FROM BANK HOLDING COMPANIES 
Initial results from my research pointed to there being no relationship between firm 
volatility the Board’s decisions in the equity linked structure of CEO and 
CFO annual compensation. As stated in the introduction, it was my 
hypothesis that as a Board chooses to include more equity linked 
compensation in an executive’s remuneration; the relative riskiness of 
that firm will rise. This turned out to not necessarily be true. Plotting firm 
volatility against the proportion of stock awards, option grants, and total 
equity linked compensation, no distinct trend or pattern was visible with a 
coefficient of determination of, at most, 0.04%. This test was run again 
with the new CEO and CFO samples from the ten largest U.S. investment 
banks and the results were similar. Figures 1, 2, and 3 show the CEO and 
CFO joint sample result from this calculation. 
 
Figure 1 
  
Figure 2 
 
 
Figure 3 
  
 
BACKTEST OF FIRM RISK PROXY 
To back test this finding, I replaced stock return volatility with a 99% VaR calculation as 
a proxy of firm riskiness; the relationship (of no relationship) remained the 
same, but I took new perspectives to assess the overall riskiness of 
banks relative to the market. By comparing the 99% VaR of the banks to 
the 99% VaR of the Volatility Index (VIX), I was able to get a better grasp 
on the relative change in riskiness of the biggest U.S. banks compared to 
the U.S. market in general. Instead of using a scatterplot to illustrate the 
findings, I calculated the correlation between the 99% VaR of each firm’s 
annualized daily stock return and the annual proportion of equity linked 
compensation (partitioning for stock awards and option grants 
separately). Below, Figures 4 and 5 plot this relationship for CEOs and 
CFOs from 2006 to 2012 on a yearly basis. 
 
Figure 4 
  
Figure 5 
EXTENSION OF RESEARCH 
Additionally, I assessed the evolution of equity linked compensation in CEOs and CFOs 
at the top ten investment banks; these findings are perhaps the most 
interesting of my research. The behaviour of Boards in designing 
structure of compensation packages differs greatly between CEOs and 
CFOs as well as in the vicinity of a crisis. These findings (Figures 6 and 
7) are: 
1. Prior to 2008, CEOs received significantly more option grants in their 
compensation portfolio than CFOs. 
2. CFOs, by and large, receive a greater proportion of stock grants and much lower 
proportion option grants. 
3. During the crisis, it was the CEO only who had her equity linked compensation 
reduced to 0. CFOs retained their compensation structure as before. 
4. Up to 2007, equity linked compensation (and particularly option grants) was on 
the rise, but post-2008, equity linked compensation (and, once again, most 
significantly option grants) fell. 
 These findings add some colour to the discussion about how Boards see the 
compensation methods at their disposal. For instance, some of these 
findings are in line with the managerial power approach in that 
compensation is used to reduce outrage. In the years of poor 
performance, the CEO had his equity linked compensation reduced to 0 
(and in several cases the salary as well). The CFO, however, saw no 
significant change. Since the CEO is at the forefront of the company, this 
makes sense as a disciplinary measure for Boards to placate 
shareholders and, within the power balance between their management 
and shareholders, limit outrage of the many other stakeholders (including 
government, society, employees, etc.). 
Another element of the findings, the compensation structure for both CEOs and CFOs in 
the post-2008 environment, lends itself to further research. While I have 
no sure explanation for why equity linked compensation was reduced 
across all investment banks in the U.S. and why the equity linked 
compensation that was granted to executives came in the form of stock 
awards and very few option grants, it is possible to hypothesize.  
Equity linked compensation is seen as a tool to incent managers to drive up a 
company’s share price and, after 2008, Boards could have become more 
cautious alongside their managers and this has become reflected in the 
corporate incentive packages. This argument, while having merit in 
principle, has a difficult time standing up when looking at the relative 
decrease in equity linked compensation year over year. While it did 
decrease, it could be argued that, because it did not decrease by much, 
the effect would not have been material. Interestingly, though, this 
relatively small decrease occurred across all ten banks. 
Secondly, the structure of stock award and option grants within the equity linked 
compensation component of the remuneration contract has changed 
significantly from 2008 to 2012 (the structure looked very similar up to 
2008). Using the same managerial power approach, a similar explanation 
as before could be made under outrage costs. Granting executives stocks 
is not as taboo from the average person’s standpoint as giving an 
executive option grants. Partially for being derivatives (which have been 
demonized in the media) and partially because the perceived level of risk 
associated with this compensation tool is higher. Clearly, these are just 
hypotheses at this time and merit further research. 
RESEARCH ADDENDUM 
A potential bias within the dataset is by selecting the 2006 to 2012 time period, the true 
nature of the relationship between equity linked compensation (or total 
compensation as we are required to measure) and volatility is hidden or 
exaggerated. Retrieving compensation data further back in time is 
necessary to test whether the relationship we observed from 2006 to 
2012 is accurate over a longer time horizon. To test this, a 1992-2006 
sample, a 2006-2012 sample, and a 1992-2012 sample were obtained to 
 evaluate how this relationship has evolved over time, both in calm times 
and in volatile times. 
The results of this experiment show that there still exists no observable relationship 
between compensation and firm riskiness. The analysis was changed to 
total compensation due to the lack of equity linked data before 2006 
(post-2006, FAS 123(r) requires firms to explicitly disclose equity linked 
compensation). If the analysis had been continued, there would not have 
been suitable data to make inferences. Figures 8-13 show this 
relationship similar to Figures 1, 2 & 3. 
 
Figures 8 & 9 
 
Figures 10 & 11 
  
Figure 12 & 13
  
Figure 6 
 
 
Figure 7
 5. Conclusion 
RELATIONSHIP BETWEEN ELC AND FIRM RISK 
To summarize my findings regarding the relationship between the proportions of equity 
linked compensation in executive compensation portfolios and firm risk, 
there does not seem to be a relationship. My results, though disagreeing 
with my initial hypothesis, agree with the findings in Benmelech, Kandel, 
and Veronesi (2010) that no such relationship exists. An existing 
framework exists in the managerial power approach that can potentially 
describe how and why Boards remunerate their executives with specific 
levels of stock awards and option grants. The process can be seen as a 
passive one in which Boards try to maintain positive relationships with 
their managers and minimize outrage costs with their various 
stakeholders. 
ELC for CEOs vs. CFOs 
Equity linked compensation for CEOs and CFOs differs slightly in the relative proportion 
of either option grants or stock grants. CEOs are typically awarded a 
higher proportion of option grants while CFOs are awarded a higher 
proportion of stock awards. During hard times, CEOs are more likely to 
have their equity linked compensation (either stock awards or option 
grants) reduced to nothing, whereas CFOs maintain constant. 
The findings in Chava and Purnanandam (2010) and Jiang, Petroni and Wang (2010) 
that CFOs have power which rivals that of the CEO in firms which require 
sophisticated financial knowledge is inconclusive. A potential explanation 
is that their findings could hold true for firms outside the financial industry 
that require sophisticated financial knowledge. It could be expected that 
CEOs in financial firms are just as aware of said sophisticated financial 
knowledge as their CFOs and there is no disparity in understanding that 
might exist in other companies where the CEO relies more heavily on the 
CFO for financial knowledge and explanation. 
ELC BEFORE and AFTER 2008 
Compared to pre-2008 compensation strategies, post-2008 compensation strategies use 
far less option grants and far more stock awards. As stated in the Data 
Analysis section, the reason for this is inconclusive, but I have 
hypothesized that it has something to do with a desire to reduce outrage 
among the public. Because the average person understands very little 
about derivatives, changing the structure of the compensation portfolio to 
 include a lower proportion (to 0 in some cases) of option grants and 
replacing them with stock awards can avoid public disapproval and 
outrage. 
FURTHER RESEARCH 
Further areas of research could include the reasons behind equity linked compensation 
structuring in the post-2008 environment, examining new risk variables 
such as gearing, book to market ratios, accounting accruals (earnings 
smoothing), and off balance sheet accounting to further test the 
relationship between firm risk and the proportion of equity linked 
compensation..
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 Appendix A.  
 
MATLAB CODE TO RETRIEVE MASS PRICE DATA AND 
COMPUTE RETURN VOLATILITY 
% BUS 870, Research Project 
% Authors: Ehsan Seyedin & Nik Venema 
% Date: July 27, 2013 
   
% This code: 
  
% 1. Reads year and ticker symbol from Venema_Dataset_Thesis2013 
% 2. Retrieves price information using the hist_stock_data function related 
% to the associated year and ticker. 
% 3. Calculates the daily returns.   
% 4. Calculates the daily volatility of returns. 
% 5. Writes the volatility calculation to a new Excel sheet called 
% 'Volatility' in the correct order associated to the data in 
% Venema_Dataset_Thesis2013. 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% Clears the command window and work space. 
clc 
clear all 
  
% Defines the path from which MATLAB is to read the year/ticker info and 
% loads it. 
[num,txt,raw]=xlsread('C:\Users\Nik Venema\Documents\M.Sc. Finance 2012-13\~Summer 
2013\BUS 870 - Thesis\Data Analysis and Code\Big10woGS.xlsx','CEO&CFO','A2:B139'); 
  
% Loops over the dataset, calling hist_stock_data, retrieving historical 
% price info, calculates daily returns, calculates the annual volatility of  
% these daily returns, and writes the volatilities to a new Excel sheet 
% named 'Volatility'. 
for idx=1:138 
     Beginning_Date = strcat('0101',raw{idx,1}); 
    End_Date = strcat('0101', num2str(str2double(raw{idx,1})+1)); 
    stocks = hist_stock_data(Beginning_Date,End_Date,raw{idx,2},'frequency','d');   
    if isempty(stocks) 
        stocks_Vol{idx}=''; 
    else 
        Prices=stocks.AdjClose; 
        Returns=Prices(1:end-1)./Prices(2:end)-1; 
        stocks_Vol{idx}=std(Returns); 
    end 
end 
  
xlswrite('C:\Users\Nik Venema\Documents\M.Sc. Finance 2012-13\~Summer 2013\BUS 870 - 
Thesis\Data Analysis and Code\VolatilityBig10.xlsx',stocks_Vol'); 
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MATLAB FUNCTION HIST_STOCK_DATA by JOSIAH 
RENFREE 
function stocks = hist_stock_data(start_date, end_date, 
varargin) 
% HIST_STOCK_DATA     Obtain historical stock data 
%   hist_stock_data(X,Y,'Ticker1','Ticker2',...) retrieves 
historical stock 
%   data for the ticker symbols Ticker1, Ticker2, etc... 
between the dates 
%   specified by X and Y.  X and Y are strings in the 
format ddmmyyyy, 
%   where X is the beginning date and Y is the ending date.  
The program 
%   returns the stock data in a structure giving the Date, 
Open, High, Low, 
%   Close, Volume, and Adjusted Close price adjusted for 
dividends and 
%   splits. 
% 
%   hist_stock_data(X,Y,'tickers.txt') retrieves historical 
stock data 
%   using the ticker symbols found in the user-defined text 
file.  Ticker 
%   symbols must be separated by line feeds. 
% 
%   EXAMPLES 
%       stocks = 
hist_stock_data('23012003','15042008','GOOG','C'); 
%           Returns the structure array 'stocks' that holds 
historical 
%           stock data for Google and CitiBank for dates 
from January 
%           23, 2003 to April 15, 2008. 
% 
%       stocks = 
hist_stock_data('12101997','18092001','tickers.txt'); 
%           Returns the structure arrary 'stocks' which 
holds historical 
%           stock data for the ticker symbols listed in the 
text file 
 %           'tickers.txt' for dates from October 12, 1997 
to September 18, 
%           2001.  The text file must be a column of ticker 
symbols 
%           separated by new lines. 
% 
%       stocks = 
hist_stock_data('12101997','18092001','C','frequency','w') 
%           Returns historical stock data for Citibank 
using the date range 
%           specified with a frequency of weeks.  Possible 
values for 
%           frequency are d (daily), w (weekly), or m 
(monthly).  If not 
%           specified, the default frequency is daily. 
% 
%   DATA STRUCTURE 
%       INPUT           DATA STRUCTURE      FORMAT 
%       X (start date)  ddmmyyyy            String 
%       Y (end date)    ddmmyyyy            String 
%       Ticker          NA                  String  
%       ticker.txt      NA                  Text file 
% 
%   OUTPUT FORMAT 
%       All data is output in the structure 'stocks'.  Each 
structure 
%       element will contain the ticker name, then vectors 
consisting of 
%       the organized data sorted by date, followed by the 
Open, High, Low, 
%       Close, Volume, then Adjusted Close prices. 
% 
%   DATA FEED 
%       The historical stock data is obtained using Yahoo! 
Finance website. 
%       By using Yahoo! Finance, you agree not to 
redistribute the 
%       information found therein.  Therefore, this program 
is for personal 
%       use only, and any information that you obtain may 
not be 
%       redistributed. 
% 
%   NOTE 
%       This program uses the Matlab command urlread in a 
very basic form. 
 %       If the program gives you an error and does not 
retrieve the stock 
%       information, it is most likely because there is a 
problem with the 
%       urlread command.  You may have to tweak the code to 
let the program 
%       connect to the internet and retrieve the data. 
  
% Created by Josiah Renfree 
% January 25, 2008 
  
stocks = struct([]);        % initialize data structure 
  
% split up beginning date into day, month, and year.  The 
month is 
% subracted is subtracted by 1 since that is the format 
that Yahoo! uses 
bd = start_date(1:2);       % beginning day 
bm = sprintf('%02d',str2double(start_date(3:4))-1); % 
beginning month 
by = start_date(5:8);       % beginning year 
  
% split up ending date into day, month, and year.  The 
month is subracted 
% by 1 since that is the format that Yahoo! uses 
ed = end_date(1:2);         % ending day 
em = sprintf('%02d',str2double(end_date(3:4))-1);   % 
ending month 
ey = end_date(5:8);         % ending year 
  
% determine if user specified frequency 
temp = find(strcmp(varargin,'frequency') == 1); % search 
for frequency 
if isempty(temp)                            % if not given 
    freq = 'd';                             % default is 
daily 
else                                        % if user 
supplies frequency 
    freq = varargin{temp+1};                % assign to 
user input 
    varargin(temp:temp+1) = [];             % remove from 
varargin 
end 
clear temp 
  
% Determine if user supplied ticker symbols or a text file 
 if isempty(strfind(varargin{1},'.txt'))     % If individual 
tickers 
    tickers = varargin;                     % obtain ticker 
symbols 
else                                        % If text file 
supplied 
    tickers = textread(varargin{1},'%s');   % obtain ticker 
symbols 
end 
  
h = waitbar(0, 'Please Wait...');           % create 
waitbar 
idx = 1;                                    % idx for 
current stock data 
  
% cycle through each ticker symbol and retrieve historical 
data 
for i = 1:length(tickers) 
     
    % update waitbar to display current ticker 
    waitbar((i-1)/length(tickers),h,sprintf('%s %s 
%s%0.2f%s', ... 
        'Retrieving stock data for',tickers{i},'(',(i-
1)*100/length(tickers),'%)')) 
         
    % download historical data using the Yahoo! Finance 
website 
    [temp, status] = 
urlread(strcat('http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s
='... 
        
,tickers{i},'&a=',bm,'&b=',bd,'&c=',by,'&d=',em,'&e=',ed,'&
f=',... 
        ey,'&g=',freq,'&ignore=.csv')); 
     
    if status 
        % organize data by using the comma delimiter 
        [date, op, high, low, cl, volume, adj_close] = ... 
            
strread(temp(43:end),'%s%s%s%s%s%s%s','delimiter',','); 
  
        stocks(idx).Ticker = tickers{i};        % obtain 
ticker symbol 
        stocks(idx).Date = date;                % save date 
data 
         stocks(idx).Open = str2double(op);      % save 
opening price data 
        stocks(idx).High = str2double(high);    % save high 
price data 
        stocks(idx).Low = str2double(low);      % save low 
price data 
        stocks(idx).Close = str2double(cl);     % save 
closing price data 
        stocks(idx).Volume = str2double(volume);      % 
save volume data 
        stocks(idx).AdjClose = str2double(adj_close); % 
save adjustied close data 
         
        idx = idx + 1;                          % increment 
stock index 
    end 
     
    % clear variables made in for loop for next iteration 
    clear date op high low cl volume adj_close temp status 
     
    % update waitbar 
    waitbar(i/length(tickers),h) 
end 
close(h)    % close waitbar
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MATLAB CODE TO ANALYZE DATA 
% BUS 870, Research Project 
% Author: Nik Venema 
% Date: July 27, 2013 
  
% This code: 
  
% 1. Reads the Excel spreadsheet 'Venema_Dataset_Thesis2013'. 
% 
% 2. Regresses CEO & CFO sample: 
%       a. stock grant,  
%       b. option grant,  
%       c. and total equity linked compensation 
%          as a proportion of total compensation on firm volatility. 
% 
% 3. Regresses CEO sample: 
%       a. stock grant,  
%       b. option grant,  
%       c. and total equity linked compensation 
%          as a proportion of total compensation on firm volatility. 
% 
% 4. Regresses CFO sample: 
%       a. stock grant,  
%       b. option grant,  
%       c. and total equity linked compensation 
%          as a proportion of total compensation on firm volatility. 
% 
% 5. Plots the relationships. 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
 % CLEAR the command window and work space. 
clc 
clear all 
close all 
format compact 
  
% Defines the path from which MATLAB is to read the data and loads it. 
numExec=xlsread('C:\Users\Nik Venema\Documents\M.Sc. Finance 2012-13\~Summer 
2013\BUS 870 - Thesis\Data Analysis and 
Code\Venema_Dataset_Thesis2013_WProp.xlsx','Exec','M2:P1216'); 
numCEO=xlsread('C:\Users\Nik Venema\Documents\M.Sc. Finance 2012-13\~Summer 
2013\BUS 870 - Thesis\Data Analysis and 
Code\Venema_Dataset_Thesis2013_WProp.xlsx','CEO','M2:P654'); 
numCFO=xlsread('C:\Users\Nik Venema\Documents\M.Sc. Finance 2012-13\~Summer 
2013\BUS 870 - Thesis\Data Analysis and 
Code\Venema_Dataset_Thesis2013_WProp.xlsx','CFO','M2:P563'); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% DEFINE regression components: 
  
    % CEO/CFO Sample 
    execSGProp = numExec(1:1215,1); 
    execOGProp = numExec(1:1215,2); 
    execELCProp = numExec(1:1215,3); 
    execFirmVol = numExec(1:1215,4); 
  
    % CEO Sample 
    ceoSGProp = numCEO(1:653,1); 
    ceoOGProp = numCEO(1:653,2); 
    ceoELCProp = numCEO(1:653,3); 
    ceoFirmVol = numCEO(1:653,4); 
  
    % CFO Sample 
    cfoSGProp = numCFO(1:562,1); 
    cfoOGProp = numCFO(1:562,2); 
    cfoELCProp = numCFO(1:562,3); 
    cfoFirmVol = numCFO(1:562,4); 
   
    % Regress executive compensation proportion data on FirmVol for CEO & CFO 
    % sample 
    EsgSTATS=regstats(execSGProp,execFirmVol,'purequadratic'); 
    EogSTATS=regstats(execOGProp,execFirmVol,'purequadratic'); 
    EelcSTATS=regstats(execELCProp,execFirmVol,'purequadratic'); 
  
    % Regress CEO compensation proportion data on FirmVol for CEO sample 
    CEOsgSTATS=regstats(ceoSGProp,ceoFirmVol,'purequadratic'); 
    CEOogSTATS=regstats(ceoOGProp,ceoFirmVol,'purequadratic'); 
    CEOelcSTATS=regstats(ceoELCProp,ceoFirmVol,'purequadratic'); 
  
    % Regress CFO compensation proportion data on FirmVol for CFO sample 
    CFOsgSTATS=regstats(cfoSGProp,cfoFirmVol,'purequadratic'); 
    CFOogSTATS=regstats(cfoOGProp,cfoFirmVol,'purequadratic'); 
    CFOelcSTATS=regstats(cfoELCProp,cfoFirmVol,'purequadratic'); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
% PLOTTING regressions: 
  
    % Plot regressions of CEO & CFO sample: 
     
        % Plot CEO & CFO SG regression 
        set(figure,'name','CEO & CFO Sample','numbertitle','off') 
        subplot(3,1,1), scatter(execFirmVol,execSGProp); 
        title('CEO & CFO Sample: Stock Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Stock Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CEO & CFO OG regression 
        subplot(3,1,2), scatter(execFirmVol,execOGProp); 
        title('CEO & CFO Sample: Option Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
         legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Option Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CEO & CFO ELC regression 
        subplot(3,1,3), scatter(execFirmVol,execELCProp); 
        title('CEO & CFO Sample: ELC Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of ELC Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
    % Plot regressions of CEO sample: 
     
        % Plot CEO SG regression 
        set(figure,'name','CEO Sample','numbertitle','off') 
        subplot(3,1,1), scatter(ceoFirmVol,ceoSGProp); 
        title('CEO Sample: Stock Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Stock Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CEO OG regression 
        subplot(3,1,2), scatter(ceoFirmVol,ceoOGProp); 
        title('CEO Sample: Option Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Option Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CEO ELC regression 
        subplot(3,1,3), scatter(ceoFirmVol,ceoELCProp); 
        title('CEO Sample: ELC Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
         ylabel('Proportion of ELC Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
    % Plot regressions of CFO sample: 
     
        % Plot CFO SG regression 
        set(figure,'name','CFO Sample','numbertitle','off') 
        subplot(3,1,1), scatter(cfoFirmVol,cfoSGProp) 
        title('CFO Sample: Stock Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Stock Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CFO OG regression 
        subplot(3,1,2), scatter(cfoFirmVol,cfoOGProp) 
        title('CFO Sample: Option Grant Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of Option Grant Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
  
        % Plot CFO ELC regression 
        subplot(3,1,3), scatter(cfoFirmVol,cfoELCProp) 
        title('CFO Sample: ELC Proportion vs. Firm Volatility') 
        legend('Best Fit') 
        ylabel('Proportion of ELC Compensation') 
        xlabel('Firm Volatility') 
        grid on 
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
% DISPLAY fit 
  
     % CEO & CFO sample: 
    rSquareExecSG = EsgSTATS.rsquare 
    rSquareExecOG = EogSTATS.rsquare 
    rSquareExecELC = EelcSTATS.rsquare 
  
    % CEO sample: 
    rSquareCEOSG = CEOsgSTATS.rsquare 
    rSquareCEOOG = CEOogSTATS.rsquare 
    rSquareCEOELC = CEOelcSTATS.rsquare 
  
    % CFO sample: 
    rSquareCFOSG = CFOsgSTATS.rsquare 
    rSquareCFOOG = CFOogSTATS.rsquare 
    rSquareCFOELC = CFOelcSTATS.rsquare); 
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W. 
Evans, Jr. 
CE
O 
800.00
0 0.000 
1170.9
07 
814.72
2 0.000 
0.00
0 0.420 0.292 0.713 
0.20
1 
201
0 CFR 
Phillip D. 
Green 
CF
O 
425.00
0 0.000 
286.43
2 
199.36
6 
120.83
2 
0.00
0 0.278 0.193 0.471 
0.20
1 
201
1 CFR 
Richard 
W. 
Evans, Jr. 
CE
O 
830.00
0 0.000 
1071.3
60 
790.64
0 
1017.4
15 
0.00
0 0.289 0.213 0.502 
0.31
2 
201
1 CFR 
Phillip D. 
Green 
CF
O 
440.00
0 0.000 
262.08
0 
193.41
8 
130.63
6 
0.00
0 0.255 0.188 0.444 
0.31
2 
201
2 CFR 
Richard 
W. 
Evans, Jr. 
CE
O 
860.00
0 0.000 
1062.8
29 
772.96
9 
765.15
4 
0.00
0 0.307 0.223 0.530 
0.16
3 
201
2 CFR 
Phillip D. 
Green 
CF
O 
455.00
0 0.000 
260.25
1 
189.05
1 
203.72
6 
0.00
0 0.235 0.171 0.405 
0.16
3 
200
6 FITB 
George 
A. 
Schaefer, 
Jr. 
CE
O 
990.01
8 0.000 
744.79
8 
1952.7
64 0.000 
0.00
0 0.202 0.530 0.732 
0.17
1 
200
6 FITB 
Kevin T. 
Kabat 
CE
O 
601.69
3 
463.60
0 
657.01
5 
920.99
0 13.000 
0.00
0 0.247 0.347 0.594 
0.17
1 
200
6 FITB 
Christop
her G. 
Marshall 
CF
O 
307.68
6 
400.00
0 86.722 0.000 0.000 
0.00
0 0.109 0.000 0.109 
0.17
1 
200
6 FITB 
R. Mark 
Graf 
CF
O 
336.00
3 0.000 10.614 0.000 0.000 
0.00
0 0.031 0.000 0.031 
0.17
1 
200
7 FITB 
George 
A. 
Schaefer, 
Jr. 
CE
O 
990.01
8 0.000 
1244.4
57 0.000 
676.70
0 
0.00
0 0.427 0.000 0.427 
0.31
0 
200
7 FITB 
Kevin T. 
Kabat 
CE
O 
866.53
4 0.000 
1714.4
58 
4698.1
68 14.000 
0.00
0 0.235 0.644 0.879 
0.31
0 
200
8 FITB 
Ross J. 
Kari 
CF
O 55.770 
100.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.12
5 
201
0 RF 
David J. 
Turner, 
Jr. 
CF
O 
542.66
7 0.000 
416.66
6 0.000 
134.92
5 
0.00
0 0.381 0.000 0.381 
0.47
5 
201
1 RF 
O. B. 
Grayson 
Hall, Jr. 
CE
O 
850.00
0 0.000 
3605.0
00 0.000 
1758.6
11 
0.00
0 0.580 0.000 0.580 
0.57
9 
201
1 RF 
David J. 
Turner, 
Jr. 
CF
O 
575.00
0 0.000 
876.60
0 0.000 
199.60
5 
0.00
0 0.531 0.000 0.531 
0.57
9 
201
2 RF 
O. B. 
Grayson 
Hall, Jr. 
CE
O 
922.91
7 0.000 
4726.3
67 0.000 
4714.3
52 
0.00
0 0.456 0.000 0.456 
0.34
1 
201
2 RF 
David J. 
Turner, 
Jr. 
CF
O 
583.75
0 0.000 
1253.6
88 0.000 
522.08
0 
0.00
0 0.531 0.000 0.531 
0.34
1 
200
6 
FME
R 
John R. 
Cochran 
CE
O 
734.50
0 0.000 
847.38
7 
225.39
3 
1282.7
94 
0.00
0 0.274 0.073 0.347 
0.21
2 
200
6 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
404.16
9 
620.00
0 
275.78
6 
205.92
5 
114.37
0 
0.00
0 0.170 0.127 0.297 
0.21
2 
200
7 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
316.72
5 43.423 
206.94
9 0.000 
129.14
6 
0.00
0 0.297 0.000 0.297 
0.34
2 
 200
7 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
677.27
2 0.000 
1126.9
50 0.000 
339.56
5 
0.00
0 0.526 0.000 0.526 
0.34
2 
200
8 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
333.07
5 49.236 
379.98
2 0.000 
364.98
7 
0.00
0 0.337 0.000 0.337 
0.80
4 
200
8 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
708.50
9 
250.00
0 
1599.9
88 0.000 
1174.9
30 
0.00
0 0.429 0.000 0.429 
0.80
4 
200
9 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
345.65
0 
112.50
0 
379.99
3 0.000 
409.58
2 
0.00
0 0.305 0.000 0.305 
0.53
6 
200
9 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
731.08
8 
250.00
0 
1599.9
92 0.000 
2833.7
15 
0.00
0 0.295 0.000 0.295 
0.53
6 
201
0 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
361.05
0 
126.97
0 
347.99
3 0.000 
514.28
1 
0.00
0 0.258 0.000 0.258 
0.30
6 
201
0 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
750.72
5 
691.92
7 
2000.0
00 0.000 
627.26
1 
0.00
0 0.491 0.000 0.491 
0.30
6 
201
1 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
387.12
5 0.000 
427.54
8 0.000 
496.78
1 
0.00
0 0.326 0.000 0.326 
0.41
4 
201
1 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
791.25
0 0.000 
1999.9
95 0.000 
1923.4
63 
0.00
0 0.424 0.000 0.424 
0.41
4 
201
2 
FME
R 
Terrence 
E. 
Bichsel 
CF
O 
397.37
5 0.000 
429.98
9 0.000 
568.97
8 
0.00
0 0.308 0.000 0.308 
0.25
0 
201
2 
FME
R 
Paul G. 
Greig 
CE
O 
826.25
0 0.000 
1999.9
87 0.000 
2712.2
36 
0.00
0 0.361 0.000 0.361 
0.25
0 
200
7 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
185.40
8 0.000 
139.83
0 0.000 
132.43
1 
0.00
0 0.306 0.000 0.306 
0.37
2 
200
7 
TRM
K 
Richard 
G. 
Hickson 
CE
O 
710.86
2 0.000 
815.67
6 0.000 
556.37
5 
0.00
0 0.392 0.000 0.392 
0.37
2 
200
7 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
363.20
4 0.000 
419.49
0 0.000 
107.80
7 
0.00
0 0.471 0.000 0.471 
0.37
2 
200
8 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
211.25
4 0.000 
120.74
6 0.000 
108.77
6 
0.00
0 0.274 0.000 0.274 
0.78
0 
200
8 
TRM
K 
Richard 
G. 
Hickson 
CE
O 
726.71
6 0.000 
704.39
4 0.000 
345.70
1 
0.00
0 0.396 0.000 0.396 
0.78
0 
200
8 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
371.31
5 0.000 
362.26
1 0.000 
133.97
7 
0.00
0 0.418 0.000 0.418 
0.78
0 
200
9 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
244.16
7 0.000 
153.58
3 0.000 
112.66
9 
0.00
0 0.301 0.000 0.301 
0.57
6 
200
9 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
390.98
9 0.000 
463.33
4 0.000 
206.18
9 
0.00
0 0.437 0.000 0.437 
0.57
6 
201
0 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
254.16
7 0.000 
129.17
3 0.000 89.939 
0.00
0 0.273 0.000 0.273 
0.30
1 
201
0 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
457.50
0 
150.00
0 
463.38
2 0.000 
172.38
4 
0.00
0 0.373 0.000 0.373 
0.30
1 
201
1 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
292.50
0 0.000 
134.68
1 0.000 
179.93
7 
0.00
0 0.222 0.000 0.222 
0.39
2 
201
1 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
550.00
0 0.000 
590.59
0 0.000 
1754.9
07 
0.00
0 0.204 0.000 0.204 
0.39
2 
201
2 
TRM
K 
Louis E. 
Greer 
CF
O 
337.92
8 0.000 
132.08
7 0.000 
125.45
9 
0.00
0 0.222 0.000 0.222 
0.22
0 
201
2 
TRM
K 
Gerard 
R. Host 
CE
O 
675.00
0 0.000 
579.31
1 0.000 
407.25
7 
0.00
0 0.349 0.000 0.349 
0.22
0 
200
6 MTB 
Robert 
G. 
Wilmers 
CE
O 
600.00
0 
550.00
0 0.000 0.000 
165.19
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.13
5 
200
6 MTB 
Robert 
E. Sadler, 
Jr. 
CE
O 
800.00
0 
650.00
0 0.000 0.000 
426.06
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.13
5 
200
6 MTB 
Michael 
P. Pinto 
CE
O 
450.00
0 
450.00
0 0.000 
1471.0
23 35.983 
0.00
0 0.000 0.611 0.611 
0.13
5 
200
9 MTB 
Robert 
G. 
Wilmers 
CE
O 
675.00
0 0.000 
2000.0
13 0.000 
196.86
8 
0.00
0 0.696 0.000 0.696 
0.64
7 
 200
9 MTB 
Ren F. 
Jones, 
CPA 
CF
O 
311.53
8 0.000 
600.03
1 0.000 10.737 
0.00
0 0.651 0.000 0.651 
0.64
7 
201
0 MTB 
Robert 
G. 
Wilmers 
CE
O 
1750.0
00 0.000 
350.01
8 0.000 
243.55
0 
0.00
0 0.149 0.000 0.149 
0.34
5 
201
0 MTB 
Ren F. 
Jones, 
CPA 
CF
O 
850.00
0 0.000 
350.01
8 0.000 18.600 
0.00
0 0.287 0.000 0.287 
0.34
5 
201
1 MTB 
Robert 
G. 
Wilmers 
CE
O 
1750.0
00 0.000 
650.08
1 0.000 
368.87
6 
0.00
0 0.235 0.000 0.235 
0.31
5 
201
1 MTB 
Ren F. 
Jones, 
CPA 
CF
O 
1075.0
00 0.000 
425.00
0 0.000 40.675 
0.00
0 0.276 0.000 0.276 
0.31
5 
201
2 MTB 
Robert 
G. 
Wilmers 
CE
O 
1850.0
00 
195.00
0 
750.10
6 0.000 
330.48
7 
0.00
0 0.240 0.000 0.240 
0.18
9 
201
2 MTB 
Ren F. 
Jones, 
CPA 
CF
O 
1200.0
00 97.000 
500.05
0 0.000 27.823 
0.00
0 0.274 0.000 0.274 
0.18
9 
200
6 USB 
Jerry A. 
Grundho
fer 
CE
O 
1100.0
42 0.000 
6637.0
53 
11600.
000 
2167.2
10 
0.00
0 0.309 0.539 0.848 
0.10
2 
200
6 USB 
Richard 
K. Davis 
CE
O 
625.02
4 0.000 99.678 
3500.0
00 
1248.4
37 
0.00
0 0.018 0.639 0.658 
0.10
2 
200
9 USB 
Richard 
K. Davis 
CE
O 
915.49
1 0.000 
2500.0
00 
2500.0
00 
1583.3
91 
0.00
0 0.333 0.333 0.667 
0.85
4 
200
9 USB 
Andrew 
Cecere 
CF
O 
581.81
9 0.000 
1500.0
00 
1500.0
00 
295.18
4 
0.00
0 0.387 0.387 0.774 
0.85
4 
201
0 USB 
Richard 
K. Davis 
CE
O 
975.03
7 0.000 
9500.0
00 
2500.0
00 
2666.9
29 
0.00
0 0.607 0.160 0.767 
0.28
8 
201
0 USB 
Andrew 
Cecere 
CF
O 
603.77
3 0.000 
5500.0
00 
1500.0
00 
918.07
8 
0.00
0 0.645 0.176 0.821 
0.28
8 
201
1 USB 
Richard 
K. Davis 
CE
O 
975.03
7 0.000 
2750.0
00 
2750.0
00 
3930.3
07 
0.00
0 0.264 0.264 0.529 
0.34
6 
201
1 USB 
Andrew 
Cecere 
CF
O 
625.02
4 0.000 
1750.0
00 
1750.0
00 
954.75
3 
0.00
0 0.345 0.345 0.689 
0.34
6 
201
2 USB 
Richard 
K. Davis 
CE
O 
1100.0
42 0.000 
3000.0
00 
3000.0
00 
8051.8
75 
0.00
0 0.198 0.198 0.396 
0.18
2 
201
2 USB 
Andrew 
Cecere 
CF
O 
675.02
6 0.000 
1875.0
00 
1875.0
00 
1885.4
17 
0.00
0 0.297 0.297 0.594 
0.18
2 
200
6 FHN 
J. 
Kenneth 
Glass 
CE
O 
939.69
2 0.000 
299.22
0 
185.97
6 
780.11
5 
0.00
0 0.136 0.084 0.220 
0.17
1 
200
9 FHN 
D. Bryan 
Jordan 
CE
O 
830.76
9 0.000 
3787.5
00 0.000 
107.83
5 
0.00
0 0.801 0.000 0.801 
0.69
4 
200
9 FHN 
William 
C. Losch, 
III 
CF
O 
400.00
0 
350.00
0 
533.90
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.416 0.000 0.416 
0.69
4 
201
0 FHN 
D. Bryan 
Jordan 
CE
O 
2266.6
67 0.000 
1133.3
33 0.000 
136.68
8 
0.00
0 0.320 0.000 0.320 
0.34
5 
201
0 FHN 
William 
C. Losch, 
III 
CF
O 
800.00
0 0.000 
400.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.34
5 
201
1 FHN 
D. Bryan 
Jordan 
CE
O 
800.00
0 0.000 
1184.7
30 
1020.0
14 
172.40
2 
0.00
0 0.373 0.321 0.694 
0.45
5 
201
1 FHN 
William 
C. Losch, 
III 
CF
O 
400.00
0 0.000 
873.36
2 
253.24
2 0.000 
0.00
0 0.572 0.166 0.738 
0.45
5 
201
2 FHN 
D. Bryan 
Jordan 
CE
O 
800.00
0 0.000 
2774.7
29 
1092.5
99 
319.52
3 
0.00
0 0.556 0.219 0.776 
0.30
8 
201
2 FHN 
William 
C. Losch, 
III 
CF
O 
400.00
0 0.000 
458.26
7 
321.35
1 0.000 
0.00
0 0.388 0.272 0.661 
0.30
8 
200
6 
HBA
N 
Thomas 
E. 
Hoaglin 
CE
O 
841.08
3 0.000 
116.65
7 
770.22
0 
134.33
8 
0.00
0 0.063 0.414 0.476 
0.15
1 
 201
1 
HBA
N 
Stephen 
D. 
Steinour 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
1275.0
00 
2974.9
99 
158.02
6 
0.00
0 0.236 0.550 0.786 
0.44
9 
201
2 
HBA
N 
Donald 
R. 
Kimble 
CF
O 
550.00
0 0.000 
689.99
1 
230.01
2 
188.78
6 
0.00
0 0.416 0.139 0.555 
0.26
6 
201
2 
HBA
N 
Stephen 
D. 
Steinour 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
2624.9
93 
875.04
8 
268.15
5 
0.00
0 0.551 0.184 0.734 
0.26
6 
200
6 WFC 
Richard 
M. 
Kovacevi
ch 
CE
O 
995.00
0 0.000 0.000 
16826.
149 
2982.2
14 
0.00
0 0.000 0.809 0.809 
0.12
9 
201
1 WFC 
John G. 
Stumpf 
CE
O 
2800.0
00 0.000 
12000.
026 0.000 
1928.2
95 
0.00
0 0.717 0.000 0.717 
0.38
7 
201
1 WFC 
Howard 
I. Atkins 
CF
O 
176.53
8 0.000 0.000 
462.48
2 83.133 
0.00
0 0.000 0.640 0.640 
0.38
7 
201
1 WFC 
Timothy 
J. Sloan 
CF
O 
1331.4
02 0.000 
5500.0
04 0.000 87.786 
0.00
0 0.795 0.000 0.795 
0.38
7 
201
2 WFC 
John G. 
Stumpf 
CE
O 
2800.0
00 0.000 
12500.
004 0.000 
3558.0
81 
0.00
0 0.663 0.000 0.663 
0.21
7 
201
2 WFC 
Timothy 
J. Sloan 
CF
O 
1661.6
86 0.000 
5500.0
08 
121.35
0 
111.11
1 
0.00
0 0.744 0.016 0.760 
0.21
7 
200
6 PNC 
James E. 
Rohr 
CE
O 
950.00
0 0.000 
5380.0
00 
3845.0
00 
3337.6
09 
0.00
0 0.398 0.285 0.683 
0.16
4 
200
9 PNC 
James E. 
Rohr 
CE
O 
2750.0
00 0.000 
8061.4
42 
3811.0
08 
3225.9
75 
0.00
0 0.452 0.214 0.665 
1.03
3 
200
9 PNC 
Richard 
J. 
Johnson 
CF
O 
862.50
0 0.000 
2011.3
23 
897.55
2 96.413 
0.00
0 0.520 0.232 0.752 
1.03
3 
201
0 PNC 
James E. 
Rohr 
CE
O 
1557.6
92 0.000 
2420.1
00 
5325.7
50 
4968.7
83 
0.00
0 0.170 0.373 0.543 
0.33
0 
201
0 PNC 
Richard 
J. 
Johnson 
CF
O 
603.36
5 0.000 
510.91
0 
1124.3
25 
169.03
1 
0.00
0 0.212 0.467 0.679 
0.33
0 
201
1 PNC 
James E. 
Rohr 
CE
O 
1169.2
31 0.000 
8861.1
21 0.000 
4369.7
82 
0.00
0 0.615 0.000 0.615 
0.35
1 
201
1 PNC 
Richard 
J. 
Johnson 
CF
O 
496.15
4 0.000 
1997.8
64 0.000 
155.97
3 
0.00
0 0.754 0.000 0.754 
0.35
1 
201
2 PNC 
James E. 
Rohr 
CE
O 
1200.0
00 0.000 
4922.8
47 0.000 
2684.4
84 
0.00
0 0.559 0.000 0.559 
0.21
7 
201
2 PNC 
Richard 
J. 
Johnson 
CF
O 
500.00
0 0.000 
1597.4
24 0.000 
208.11
6 
0.00
0 0.693 0.000 0.693 
0.21
7 
200
6 KEY 
Henry L. 
Meyer, 
III 
CE
O 
992.30
8 0.000 
2658.2
39 
1923.8
35 
3167.1
41 
0.00
0 0.304 0.220 0.524 
0.14
8 
200
8 KEY 
Beth E. 
Mooney 
CE
O 
574.23
1 0.000 
2375.0
08 
295.75
0 59.782 
0.00
0 0.719 0.089 0.808 
1.20
2 
200
9 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden 
CF
O 
725.00
0 0.000 
707.86
7 
833.00
0 54.642 
0.00
0 0.305 0.359 0.664 
1.04
5 
200
9 KEY 
Beth E. 
Mooney 
CE
O 
849.23
1 0.000 
607.89
7 
833.00
0 38.727 
0.00
0 0.261 0.358 0.619 
1.04
5 
201
0 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden 
CF
O 
1214.8
82 0.000 
584.99
8 0.000 16.469 
0.00
0 0.322 0.000 0.322 
0.41
6 
201
0 KEY 
Beth E. 
Mooney 
CE
O 
1610.6
56 0.000 
769.99
8 0.000 4.653 
0.00
0 0.323 0.000 0.323 
0.41
6 
201
1 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden 
CF
O 
899.93
2 0.000 
1977.4
97 
646.87
3 18.723 
0.00
0 0.558 0.183 0.741 
0.43
6 
201
1 KEY 
Beth E. 
Mooney 
CE
O 
1265.3
39 0.000 
1428.8
28 
1179.8
43 5.290 
0.00
0 0.368 0.304 0.672 
0.43
6 
201
2 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden 
CF
O 
644.61
5 0.000 
689.99
9 
599.11
0 18.885 
0.00
0 0.353 0.307 0.660 
0.24
5 
201
2 KEY 
Beth E. 
Mooney 
CE
O 
923.07
7 0.000 
1674.9
94 
1454.3
66 5.335 
0.00
0 0.413 0.358 0.771 
0.24
5 
200
6 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
745.55
5 0.000 18.339 0.000 
1504.5
26 
0.00
0 0.008 0.000 0.008 
0.36
7 
 200
6 STL 
John C. 
Millman 
CE
O 
461.60
7 0.000 3.668 0.000 
510.64
0 
0.00
0 0.004 0.000 0.004 
0.36
7 
200
6 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
239.50
0 50.600 0.000 0.000 
146.97
7 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.36
7 
200
7 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
770.27
0 0.000 0.000 0.000 
1444.0
20 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.35
8 
200
7 STL 
John C. 
Millman 
CE
O 
476.90
9 0.000 0.000 0.000 
437.78
8 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.35
8 
200
7 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
249.50
0 45.500 0.000 0.000 
102.78
1 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.35
8 
200
8 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
798.44
6 0.000 0.000 0.000 
2019.9
88 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.74
9 
200
8 STL 
John C. 
Millman 
CE
O 
494.35
4 0.000 0.000 0.000 
700.19
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.74
9 
200
8 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
264.50
0 45.500 0.000 0.000 
143.48
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.74
9 
200
9 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
823.15
7 0.000 0.000 0.000 
1893.0
46 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.71
3 
200
9 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
277.72
5 0.000 0.000 0.000 
101.74
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.71
3 
201
0 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
970.79
8 0.000 
202.50
0 0.000 
2815.4
94 
0.00
0 0.051 0.000 0.051 
0.38
7 
201
0 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
295.54
1 0.000 20.475 0.000 
164.42
9 
0.00
0 0.043 0.000 0.043 
0.38
7 
201
1 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
1118.1
49 0.000 
202.50
0 0.000 
3372.4
67 
0.00
0 0.043 0.000 0.043 
0.45
4 
201
1 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
323.35
7 65.000 20.475 0.000 
181.89
1 
0.00
0 0.035 0.000 0.035 
0.45
4 
201
2 STL 
Louis J. 
Cappelli 
CE
O 
1140.5
12 0.000 0.000 0.000 
5186.2
81 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.29
9 
201
2 STL 
John W. 
Tietjen 
CF
O 
329.82
4 95.000 0.000 0.000 
323.41
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.29
9 
200
6 STI 
L. Phillip 
Humann 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
501.13
7 
2700.9
10 
2969.9
73 
0.00
0 0.070 0.377 0.446 
0.13
2 
200
8 STI 
William 
Henry 
Rogers, 
Jr. 
CE
O 
452.09
0 0.000 
1593.6
68 0.000 0.000 
0.00
0 0.779 0.000 0.779 
0.92
1 
200
9 STI 
Mark A. 
Chancy 
CF
O 
560.00
0 0.000 
404.06
4 0.000 
110.27
0 
0.00
0 0.376 0.000 0.376 
1.11
8 
200
9 STI 
William 
Henry 
Rogers, 
Jr. 
CE
O 
500.00
0 0.000 
458.23
2 0.000 
612.73
8 
0.00
0 0.292 0.000 0.292 
1.11
8 
201
0 STI 
Mark A. 
Chancy 
CF
O 
560.00
0 0.000 
1414.0
00 0.000 
187.43
1 
0.00
0 0.654 0.000 0.654 
0.42
4 
201
0 STI 
William 
Henry 
Rogers, 
Jr. 
CE
O 
583.33
3 0.000 
1861.5
55 0.000 
740.28
9 
0.00
0 0.584 0.000 0.584 
0.42
4 
201
1 STI 
William 
Henry 
Rogers, 
Jr. 
CE
O 
816.66
7 0.000 
4049.5
35 
815.02
5 
2562.0
97 
0.00
0 0.491 0.099 0.590 
0.48
0 
201
1 STI 
Aleem 
Gillani 
CF
O 
469.25
9 
165.00
0 
455.24
8 
235.54
0 32.670 
0.00
0 0.335 0.173 0.509 
0.48
0 
201
2 STI 
William 
Henry 
Rogers, 
Jr. 
CE
O 
900.00
0 0.000 
4640.9
26 
1067.3
99 
936.36
5 
0.00
0 0.615 0.141 0.757 
0.30
6 
201
2 STI 
Aleem 
Gillani 
CF
O 
475.00
0 
140.00
0 
2430.9
08 
347.96
3 11.332 
0.00
0 0.714 0.102 0.816 
0.30
6 
200
6 
UMB
F 
J. 
Mariner 
Kemper 
CE
O 
500.00
0 0.000 
146.37
3 
499.91
6 0.000 
0.00
0 0.128 0.436 0.564 
0.17
8 
200
8 
UMB
F 
Peter 
James 
deSilva 
CE
O 
551.45
2 0.000 
586.63
0 
517.96
4 0.000 
0.00
0 0.354 0.313 0.667 
0.69
3 
 200
9 
UMB
F 
J. 
Mariner 
Kemper 
CE
O 
550.00
0 0.000 
357.43
7 
549.92
9 0.000 
0.00
0 0.245 0.377 0.623 
0.49
3 
200
9 
UMB
F 
Michael 
D. 
Hagedor
n 
CF
O 
301.53
8 0.000 
196.44
3 
209.97
1 0.000 
0.00
0 0.277 0.297 0.574 
0.49
3 
201
0 
UMB
F 
J. 
Mariner 
Kemper 
CE
O 
600.00
0 0.000 
357.43
7 
549.93
6 0.000 
0.00
0 0.237 0.365 0.602 
0.25
6 
201
0 
UMB
F 
Michael 
D. 
Hagedor
n 
CF
O 
317.69
2 0.000 
188.96
8 
216.93
7 0.000 
0.00
0 0.261 0.300 0.561 
0.25
6 
201
1 
UMB
F 
J. 
Mariner 
Kemper 
CE
O 
695.76
5 0.000 
399.70
7 
614.95
4 0.000 
0.00
0 0.234 0.360 0.593 
0.40
4 
201
1 
UMB
F 
Michael 
D. 
Hagedor
n 
CF
O 
343.07
7 0.000 
198.06
6 
223.96
3 0.000 
0.00
0 0.259 0.293 0.552 
0.40
4 
201
2 
UMB
F 
J. 
Mariner 
Kemper 
CE
O 
762.30
8 0.000 
467.96
9 
719.96
6 0.000 
0.00
0 0.240 0.369 0.609 
0.22
3 
201
2 
UMB
F 
Michael 
D. 
Hagedor
n 
CF
O 
376.92
3 0.000 
159.20
1 
244.94
3 0.000 
0.00
0 0.204 0.314 0.517 
0.22
3 
200
6 
ZIO
N 
Harris H. 
Simmons 
CE
O 
800.00
0 
700.00
0 0.000 
724.29
5 19.032 
0.00
0 0.000 0.323 0.323 
0.16
3 
200
8 
ZIO
N 
Paul B. 
Murphy, 
Jr. 
CE
O 
544.00
0 
477.00
0 
1399.0
00 
1343.9
49 0.000 
0.00
0 0.372 0.357 0.729 
1.01
3 
200
9 
ZIO
N 
Harris H. 
Simmons 
CE
O 
875.00
0 0.000 
437.49
3 0.000 51.059 
0.00
0 0.321 0.000 0.321 
1.14
6 
200
9 
ZIO
N 
Doyle L. 
Arnold 
CF
O 
542.00
0 0.000 
270.99
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
1.14
6 
201
0 
ZIO
N 
Harris H. 
Simmons 
CE
O 
1157.1
56 0.000 
578.48
8 0.000 61.324 
0.00
0 0.322 0.000 0.322 
0.48
7 
201
0 
ZIO
N 
Doyle L. 
Arnold 
CF
O 
759.80
3 0.000 
379.82
3 0.000 96.655 
0.00
0 0.307 0.000 0.307 
0.48
7 
201
1 
ZIO
N 
Harris H. 
Simmons 
CE
O 
1475.0
00 0.000 0.000 0.000 47.606 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
7 
201
1 
ZIO
N 
Doyle L. 
Arnold 
CF
O 
1003.0
00 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
7 
201
2 
ZIO
N 
Harris H. 
Simmons 
CE
O 
1712.0
00 0.000 
664.99
3 0.000 
102.38
1 
0.00
0 0.268 0.000 0.268 
0.30
3 
201
2 
ZIO
N 
Doyle L. 
Arnold 
CF
O 
1192.0
00 0.000 
501.49
8 0.000 0.000 
0.00
0 0.296 0.000 0.296 
0.30
3 
201
0 ASBC 
Joseph B. 
Selner 
CF
O 
728.88
9 0.000 
392.03
6 0.000 32.150 
0.00
0 0.340 0.000 0.340 
0.37
0 
201
0 ASBC 
Philip B. 
Flynn 
CE
O 
3456.0
00 0.000 
1199.9
89 0.000 12.250 
0.00
0 0.257 0.000 0.257 
0.37
0 
201
1 ASBC 
Joseph B. 
Selner 
CF
O 
820.53
2 0.000 
412.49
9 0.000 32.502 
0.00
0 0.326 0.000 0.326 
0.39
5 
201
1 ASBC 
Philip B. 
Flynn 
CE
O 
3496.6
15 0.000 
1200.0
00 0.000 12.724 
0.00
0 0.255 0.000 0.255 
0.39
5 
201
2 ASBC 
Philip B. 
Flynn 
CE
O 
1298.0
77 0.000 
1062.4
89 
1062.4
95 13.282 
0.00
0 0.309 0.309 0.618 
0.25
1 
201
2 ASBC 
Christop
her J. Del 
Moral-
Niles 
CF
O 
448.55
4 60.000 
215.72
6 
215.74
2 13.207 
0.00
0 0.226 0.226 0.453 
0.25
1 
200
6 BBT 
John A. 
Allison, 
IV 
CE
O 
927.00
0 0.000 
1144.8
91 
1135.5
74 
1414.2
05 
0.00
0 0.248 0.246 0.493 
0.13
7 
200
6 BBT 
Kelly S. 
King 
CE
O 
618.00
0 0.000 
654.21
0 
648.89
8 
968.28
6 
0.00
0 0.226 0.225 0.451 
0.13
7 
 200
9 BBT 
Kelly S. 
King 
CE
O 
900.00
0 
373.69
1 
582.33
4 
881.99
9 
1275.2
35 
0.00
0 0.145 0.220 0.365 
0.72
7 
200
9 BBT 
Daryl N. 
Bible 
CF
O 
350.00
0 99.365 
129.40
8 
195.99
8 25.398 
0.00
0 0.162 0.245 0.407 
0.72
7 
201
0 BBT 
Kelly S. 
King 
CE
O 
937.50
0 0.000 
5149.8
63 
918.74
7 
2094.4
49 
0.00
0 0.566 0.101 0.667 
0.31
8 
201
0 BBT 
Daryl N. 
Bible 
CF
O 
462.50
0 0.000 
1634.4
33 
292.29
8 66.274 
0.00
0 0.666 0.119 0.785 
0.31
8 
201
1 BBT 
Kelly S. 
King 
CE
O 
960.68
8 0.000 
1230.9
06 
941.47
1 
1602.1
09 
0.00
0 0.260 0.199 0.459 
0.36
7 
201
1 BBT 
Daryl N. 
Bible 
CF
O 
505.62
5 0.000 
417.77
8 
319.55
3 
114.23
3 
0.00
0 0.308 0.235 0.543 
0.36
7 
201
2 BBT 
Kelly S. 
King 
CE
O 
979.81
3 0.000 
1406.4
66 
1097.3
89 
3153.5
80 
0.00
0 0.212 0.165 0.377 
0.21
8 
201
2 BBT 
Daryl N. 
Bible 
CF
O 
539.37
5 0.000 
436.89
0 
340.87
9 
204.03
4 
0.00
0 0.287 0.224 0.511 
0.21
8 
200
7 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
680.00
0 0.000 
389.19
4 
523.32
0 0.000 
0.00
0 0.244 0.329 0.573 
0.26
0 
200
7 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
355.00
0 0.000 0.000 0.000 
111.09
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
0 
200
8 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
700.00
0 0.000 
439.98
4 
541.42
6 
157.87
1 
0.00
0 0.239 0.294 0.534 
0.68
0 
200
8 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
370.00
0 0.000 
179.98
3 
227.80
8 
136.72
7 
0.00
0 0.197 0.249 0.446 
0.68
0 
200
9 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
700.00
0 0.000 
349.99
8 0.000 
-
168.73
1 
0.00
0 0.397 0.000 0.397 
0.62
8 
200
9 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
370.00
0 0.000 
183.51
7 0.000 
158.28
1 
0.00
0 0.258 0.000 0.258 
0.62
8 
201
0 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
1077.0
00 0.000 
420.00
0 
525.00
0 
153.13
9 
0.00
0 0.193 0.241 0.434 
0.26
9 
201
0 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
519.00
0 0.000 
202.00
0 
252.50
0 
109.19
6 
0.00
0 0.187 0.233 0.420 
0.26
9 
201
1 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
1123.5
00 0.000 
1000.0
00 0.000 
478.11
2 
0.00
0 0.384 0.000 0.384 
0.35
1 
201
1 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
545.75
0 0.000 
390.00
0 0.000 
331.89
0 
0.00
0 0.308 0.000 0.308 
0.35
1 
201
2 VLY 
Gerald 
Howard 
Lipkin 
CE
O 
1123.5
00 0.000 
1000.0
00 0.000 
201.53
6 
0.00
0 0.430 0.000 0.430 
0.23
3 
201
2 VLY 
Alan 
David 
Eskow, 
CPA 
CF
O 
545.75
0 0.000 
382.00
0 0.000 
373.34
8 
0.00
0 0.294 0.000 0.294 
0.23
3 
200
6 FMBI 
John M. 
O'Meara 
CE
O 
643.00
0 0.000 
556.12
1 
440.06
5 65.576 
0.00
0 0.326 0.258 0.584 
0.19
9 
200
8 SNV 
Kessel D. 
Stelling, 
Jr. 
CE
O 
332.21
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.77
9 
200
9 SNV 
Thomas 
J. 
Prescott 
CF
O 
387.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.29
9 
200
9 SNV 
Kessel D. 
Stelling, 
Jr. 
CE
O 
332.21
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.29
9 
 201
0 SNV 
Thomas 
J. 
Prescott 
CF
O 
387.00
0 0.000 
150.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.279 0.000 0.279 
0.59
6 
201
0 SNV 
Kessel D. 
Stelling, 
Jr. 
CE
O 
591.29
4 0.000 
250.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.297 0.000 0.297 
0.59
6 
201
1 SNV 
Thomas 
J. 
Prescott 
CF
O 
395.19
2 0.000 
175.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.307 0.000 0.307 
0.58
4 
201
1 SNV 
Kessel D. 
Stelling, 
Jr. 
CE
O 
875.00
0 0.000 
437.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.58
4 
201
2 SNV 
Thomas 
J. 
Prescott 
CF
O 
526.79
2 0.000 
264.55
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.334 0.000 0.334 
0.37
3 
201
2 SNV 
Kessel D. 
Stelling, 
Jr. 
CE
O 
1161.0
23 0.000 
583.05
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.334 0.000 0.334 
0.37
3 
200
6 
FFE
DQ 
Babette 
E. 
Heimbuc
h 
CE
O 
556.98
0 0.000 0.000 0.000 
741.67
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
7 
200
6 FULT 
R. Scott 
Smith, Jr. 
CE
O 
734.94
6 28.267 0.000 
109.80
2 0.000 
0.00
0 0.000 0.126 0.126 
0.13
2 
200
9 FULT 
R. Scott 
Smith, Jr. 
CE
O 
793.74
2 0.000 
113.56
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.125 0.000 0.125 
0.74
4 
200
9 FULT 
Charles J. 
Nugent 
CF
O 
493.40
0 0.000 88.879 0.000 0.000 
0.00
0 0.153 0.000 0.153 
0.74
4 
201
0 FULT 
R. Scott 
Smith, Jr. 
CE
O 
809.00
7 0.000 
355.85
3 0.000 0.000 
0.00
0 0.305 0.000 0.305 
0.35
3 
201
0 FULT 
Charles J. 
Nugent 
CF
O 
502.88
9 0.000 
187.20
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.271 0.000 0.271 
0.35
3 
201
1 FULT 
R. Scott 
Smith, Jr. 
CE
O 
840.33
6 0.000 
550.00
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.396 0.000 0.396 
0.42
4 
201
1 FULT 
Charles J. 
Nugent 
CF
O 
516.21
4 0.000 
423.00
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.450 0.000 0.450 
0.42
4 
201
2 FULT 
R. Scott 
Smith, Jr. 
CE
O 
886.53
9 
1300.0
00 
630.26
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.224 0.000 0.224 
0.23
5 
201
2 FULT 
Charles J. 
Nugent 
CF
O 
527.30
8 0.000 
258.11
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.329 0.000 0.329 
0.23
5 
200
9 BXS 
Aubrey 
Burns 
Patterson
, Jr. 
CE
O 
783.50
0 0.000 
1541.0
18 
629.00
6 
969.10
9 
0.00
0 0.393 0.160 0.553 
0.56
3 
200
9 BXS 
Lee Nash 
Allen, Jr. 
CF
O 
121.33
9 0.000 0.000 0.000 
155.82
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
3 
200
9 BXS 
William 
Lloyd 
Prater 
CF
O 
275.00
0 0.000 30.542 67.500 40.768 
0.00
0 0.074 0.163 0.237 
0.56
3 
201
0 BXS 
Aubrey 
Burns 
Patterson
, Jr. 
CE
O 
803.08
8 0.000 
622.80
0 
378.33
5 
884.48
9 
0.00
0 0.232 0.141 0.372 
0.38
1 
201
0 BXS 
William 
Lloyd 
Prater 
CF
O 
281.87
5 0.000 62.280 60.900 68.155 
0.00
0 0.132 0.129 0.260 
0.38
1 
201
1 BXS 
Aubrey 
Burns 
Patterson
, Jr. 
CE
O 
803.08
8 0.000 
456.90
0 0.000 
1013.0
75 
0.00
0 0.201 0.000 0.201 
0.48
5 
201
1 BXS 
William 
Lloyd 
Prater 
CF
O 
287.51
3 0.000 68.535 0.000 35.166 
0.00
0 0.175 0.000 0.175 
0.48
5 
201
2 BXS 
Aubrey 
Burns 
Patterson
, Jr. 
CE
O 
803.08
8 0.000 
178.95
0 
193.19
1 
1221.0
03 
0.00
0 0.075 0.081 0.155 
0.29
3 
201
2 BXS 
William 
Lloyd 
CF
O 
332.17
6 0.000 53.685 62.195 82.119 
0.00
0 0.101 0.117 0.219 
0.29
3 
 Prater 
200
6 
WAB
C 
David L. 
Payne 
CE
O 
371.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.18
0 
201
0 FRC 
James H. 
Herbert, 
II 
CE
O 
720.00
0 
3780.0
00 
2655.0
00 0.000 91.446 
0.00
0 0.366 0.000 0.366 
0.18
4 
201
0 FRC 
Willis H. 
Newton, 
Jr. 
CF
O 
325.00
0 
1075.0
00 0.000 0.000 90.151 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.18
4 
201
1 FRC 
James H. 
Herbert, 
II 
CE
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 51.297 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.34
9 
201
1 FRC 
Willis H. 
Newton, 
Jr. 
CF
O 
375.00
0 
850.00
0 0.000 0.000 34.369 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.34
9 
200
6 TCB 
Lynn A. 
Nagorske 
CE
O 
695.40
8 0.000 
114.07
7 0.000 73.549 
0.00
0 0.129 0.000 0.129 
0.17
6 
201
2 TCB 
Michael 
Scott 
Jones 
CF
O 
300.00
0 0.000 
1198.7
14 0.000 0.000 
0.00
0 0.800 0.000 0.800 
0.29
7 
201
1 PBCT 
Paul D. 
Burner 
CF
O 90.463 0.000 
299.89
3 
150.40
9 3.071 
0.00
0 0.551 0.277 0.828 
0.28
9 
201
2 PBCT 
Kirk W. 
Walters 
CF
O 
620.35
4 0.000 
383.88
6 
189.28
8 1.230 
0.00
0 0.321 0.158 0.480 
0.17
2 
200
6 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
567.76
9 11.688 0.000 
362.40
0 
104.63
9 
0.00
0 0.000 0.346 0.346 
0.22
6 
200
6 BBX 
James A. 
White 
CF
O 
362.29
6 37.791 0.000 
151.00
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.274 0.274 
0.22
6 
200
7 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
590.48
0 0.000 0.000 
197.46
0 53.905 
0.00
0 0.000 0.235 0.235 
0.64
8 
200
7 BBX 
Valerie 
C. 
Toalson 
CF
O 
266.56
6 0.000 0.000 65.820 0.000 
0.00
0 0.000 0.198 0.198 
0.64
8 
200
7 BBX 
Jarett S. 
Levan 
CE
O 
385.48
9 0.000 0.000 
115.18
5 0.000 
0.00
0 0.000 0.230 0.230 
0.64
8 
200
7 BBX 
James A. 
White 
CF
O 
234.44
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.64
8 
200
8 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
541.82
8 0.000 0.000 0.000 20.934 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.51
8 
200
8 BBX 
Valerie 
C. 
Toalson 
CF
O 
293.78
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.51
8 
200
8 BBX 
Jarett S. 
Levan 
CE
O 
430.96
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.51
8 
200
9 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
540.85
9 
377.51
1 0.000 0.000 73.151 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.45
1 
201
0 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
552.71
6 0.000 
310.00
0 0.000 
-
19.539 
0.00
0 0.368 0.000 0.368 
1.12
6 
201
1 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
503.51
9 0.000 0.000 0.000 
-
19.630 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.32
5 
201
2 BBX 
Alan B. 
Levan 
CE
O 
598.74
1 
2600.0
00 
2468.0
53 0.000 0.000 
0.00
0 0.436 0.000 0.436 
1.01
5 
200
6 CPF 
Clint 
Arnoldus 
CE
O 
630.00
0 0.000 0.000 0.000 
292.32
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.25
5 
200
6 CPF 
Dean K. 
Hirata 
CF
O 
243.70
0 0.000 38.641 33.418 
147.81
4 
0.00
0 0.083 0.072 0.155 
0.25
5 
200
7 CPF 
Clint 
Arnoldus 
CE
O 
630.00
0 0.000 0.000 0.000 
282.17
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.36
4 
200
7 CPF 
Dean K. 
Hirata 
CF
O 
274.35
0 0.000 0.000 6.231 0.000 
0.00
0 0.000 0.022 0.022 
0.36
4 
200
8 CPF 
Clint 
Arnoldus 
CE
O 
367.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.00
0 
200
8 CPF 
Dean K. 
Hirata 
CF
O 
294.83
4 0.000 
137.23
9 0.000 
267.51
2 
0.00
0 0.196 0.000 0.196 
1.00
0 
200
8 CPF 
Ronald 
K. Migita 
CE
O 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.00
0 
200
9 CPF 
Dean K. 
Hirata 
CF
O 
274.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.41
3 
 201
0 CPF 
Dean K. 
Hirata 
CF
O 
114.37
5 0.000 0.000 0.000 
160.62
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.86
7 
201
0 CPF 
John C. 
Dean, Jr. 
CE
O 0.001 0.000 
394.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 1.000 0.000 1.000 
0.86
7 
201
0 CPF 
Lawrence 
D. 
Rodrigue
z 
CF
O 86.667 0.000 
110.25
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.560 0.000 0.560 
0.86
7 
201
1 CPF 
Denis K. 
Isono 
CF
O 
362.52
3 0.000 
124.99
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.256 0.000 0.256 
0.81
2 
201
1 CPF 
John C. 
Dean, Jr. 
CE
O 
566.66
4 0.000 
283.32
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.81
2 
201
1 CPF 
Lawrence 
D. 
Rodrigue
z 
CF
O 
330.00
7 0.000 
124.99
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.275 0.000 0.275 
0.81
2 
201
2 CPF 
Denis K. 
Isono 
CF
O 
295.00
2 
113.41
7 
399.99
3 
399.99
3 0.000 
0.00
0 0.331 0.331 0.662 
0.24
5 
201
2 CPF 
John C. 
Dean, Jr. 
CE
O 
411.66
6 
155.69
5 
499.99
1 
500.00
0 0.000 
0.00
0 0.319 0.319 0.638 
0.24
5 
200
6 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
336.13
1 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.25
3 
200
6 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
140.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.25
3 
200
7 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
356.33
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.35
0 
200
7 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
150.41
7 0.000 98.350 0.000 0.000 
0.00
0 0.395 0.000 0.395 
0.35
0 
200
8 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
379.79
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.57
2 
200
8 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
166.35
4 0.000 14.308 0.000 0.000 
0.00
0 0.079 0.000 0.079 
0.57
2 
200
9 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
411.25
0 0.000 
725.13
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.638 0.000 0.638 
0.53
5 
200
9 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
172.18
8 0.000 
196.31
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.533 0.000 0.533 
0.53
5 
201
0 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
415.00
0 0.000 64.180 0.000 0.000 
0.00
0 0.134 0.000 0.134 
0.32
4 
201
0 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
172.50
0 0.000 20.859 0.000 0.000 
0.00
0 0.108 0.000 0.108 
0.32
4 
201
1 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
450.00
0 0.000 70.180 0.000 0.000 
0.00
0 0.135 0.000 0.135 
0.37
3 
201
1 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
195.00
0 0.000 22.809 0.000 0.000 
0.00
0 0.105 0.000 0.105 
0.37
3 
201
2 
CHC
O 
Charles 
R. 
Hageboe
ck, Ph.D. 
CE
O 
450.00
0 0.000 
180.98
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.287 0.000 0.287 
0.21
8 
201
2 
CHC
O 
David L. 
Bumgarn
er 
CF
O 
195.00
0 0.000 41.371 0.000 0.000 
0.00
0 0.175 0.000 0.175 
0.21
8 
 200
6 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
356.73
1 0.000 0.000 
274.02
0 64.397 
0.00
0 0.000 0.394 0.394 
0.21
9 
200
6 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
265.37
7 0.000 0.000 
115.00
5 29.051 
0.00
0 0.000 0.281 0.281 
0.21
9 
200
6 CBU 
Sandford 
A. 
Belden 
CE
O 
341.10
0 0.000 0.000 0.000 
833.61
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
9 
200
7 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
416.00
0 0.000 65.356 0.000 89.888 
0.00
0 0.114 0.000 0.114 
0.33
6 
200
7 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
291.00
0 0.000 27.436 0.000 33.270 
0.00
0 0.078 0.000 0.078 
0.33
6 
200
8 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
441.00
2 0.000 69.339 0.000 
240.35
5 
0.00
0 0.092 0.000 0.092 
0.61
0 
200
8 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
309.91
5 0.000 29.107 0.000 45.145 
0.00
0 0.076 0.000 0.076 
0.61
0 
200
9 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
471.70
0 0.000 74.399 0.000 
217.30
7 
0.00
0 0.097 0.000 0.097 
0.52
4 
200
9 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
332.31
0 0.000 28.512 0.000 74.110 
0.00
0 0.066 0.000 0.066 
0.52
4 
201
0 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
454.23
0 0.000 
432.00
8 0.000 
142.56
2 
0.00
0 0.420 0.000 0.420 
0.34
3 
201
0 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
320.00
3 0.000 
166.00
9 0.000 79.383 
0.00
0 0.294 0.000 0.294 
0.34
3 
201
1 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
465.14
9 0.000 96.034 96.024 
532.50
9 
0.00
0 0.081 0.081 0.161 
0.36
2 
201
1 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
330.00
0 0.000 43.311 43.313 
107.59
9 
0.00
0 0.083 0.083 0.165 
0.36
2 
201
2 CBU 
Mark E. 
Tryniski 
CE
O 
620.00
0 0.000 
136.76
3 
138.27
9 
578.22
9 
0.00
0 0.093 0.094 0.187 
0.19
3 
201
2 CBU 
Scott A. 
Kingsley, 
CPA 
CF
O 
375.00
0 0.000 60.150 60.828 
178.10
0 
0.00
0 0.089 0.090 0.179 
0.19
3 
200
6 FBP 
Luis M. 
Beaucha
mp 
CE
O 
1000.0
00 
852.20
0 0.000 
2279.5
37 0.000 
0.00
0 0.000 0.552 0.552 
0.32
0 
200
6 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
750.00
0 
602.20
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.32
0 
200
6 FBP 
Luis M. 
Cabrera 
CF
O 
409.84
6 
225.00
0 0.000 
227.95
4 0.000 
0.00
0 0.000 0.264 0.264 
0.32
0 
200
6 FBP 
Fernando 
Scherrer, 
CPA 
CF
O 
290.76
9 
602.20
0 0.000 
288.00
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.244 0.244 
0.32
0 
200
7 FBP 
Luis M. 
Beaucha
mp 
CE
O 
1000.0
00 
977.20
0 0.000 
857.50
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.303 0.303 
0.47
1 
200
7 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
750.00
0 
702.20
0 0.000 
367.50
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.202 0.202 
0.47
1 
200
7 FBP 
Fernando 
Scherrer, 
CPA 
CF
O 
700.00
0 
452.20
0 0.000 
183.75
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.138 0.138 
0.47
1 
200
8 FBP 
Luis M. 
Beaucha
mp 
CE
O 
1000.0
00 2.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.89
0 
200
8 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
750.00
0 2.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.89
0 
200
8 FBP 
Fernando 
Scherrer, 
CPA 
CF
O 
700.00
0 2.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.89
0 
200
9 FBP 
Aurelio 
Alemn-
CE
O 
778.84
6 2.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.07
1 
 Bermdez 
200
9 FBP 
Fernando 
Scherrer, 
CPA 
CF
O 
517.28
0 0.600 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.07
1 
200
9 FBP 
Orlando 
Berges-
Gonzlez, 
CPA 
CF
O 
387.69
2 2.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.07
1 
201
0 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
750.00
0 1.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.20
5 
201
0 FBP 
Orlando 
Berges-
Gonzlez, 
CPA 
CF
O 
600.00
0 1.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.20
5 
201
1 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
790.38
5 1.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.72
0 
201
1 FBP 
Orlando 
Berges-
Gonzlez, 
CPA 
CF
O 
620.76
9 1.200 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.72
0 
201
2 FBP 
Aurelio 
Alemn-
Bermdez 
CE
O 
824.23
1 1.200 
375.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.312 0.000 0.312 
0.47
2 
201
2 FBP 
Orlando 
Berges-
Gonzlez, 
CPA 
CF
O 
600.00
0 1.200 
300.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.47
2 
200
6 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
298.43
8 
200.00
0 0.000 96.975 87.009 
0.00
0 0.000 0.142 0.142 
0.23
7 
200
6 GBCI 
William 
L. 
Bouchee 
CE
O 95.100 12.960 0.000 51.720 0.000 
0.00
0 0.000 0.324 0.324 
0.23
7 
200
6 GBCI 
James H. 
Strosahl 
CF
O 
235.36
5 
150.00
0 0.000 96.975 40.302 
0.00
0 0.000 0.186 0.186 
0.23
7 
200
7 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
314.42
3 
150.00
0 0.000 75.900 74.952 
0.00
0 0.000 0.123 0.123 
0.37
9 
200
7 GBCI 
James H. 
Strosahl 
CF
O 80.413 0.000 0.000 75.900 17.598 
0.00
0 0.000 0.436 0.436 
0.37
9 
200
7 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
190.00
0 60.500 0.000 40.480 0.000 
0.00
0 0.000 0.139 0.139 
0.37
9 
200
8 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
324.45
0 0.000 0.000 40.050 43.929 
0.00
0 0.000 0.098 0.098 
0.72
8 
200
8 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
195.70
0 35.000 0.000 21.360 1.395 
0.00
0 0.000 0.084 0.084 
0.72
8 
200
9 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
346.66
2 0.000 0.000 31.913 22.163 
0.00
0 0.000 0.080 0.080 
0.64
8 
200
9 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
209.09
8 0.000 0.000 17.020 0.087 
0.00
0 0.000 0.075 0.075 
0.64
8 
201
0 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
334.18
3 0.000 0.000 0.000 21.976 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
7 
201
0 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
201.57
1 0.000 0.000 0.000 0.089 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
7 
201
1 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
334.18
3 0.000 0.000 0.000 12.654 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
6 
201
1 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
205.60
2 20.000 0.000 0.000 0.036 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
6 
201
2 GBCI 
Michael 
J. 
Blodnick 
CE
O 
395.64
4 0.000 71.600 0.000 52.312 
0.00
0 0.138 0.000 0.138 
0.23
2 
 201
2 GBCI 
Ron J. 
Copher 
CF
O 
278.30
5 0.000 0.000 0.000 5.561 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
2 
200
7 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
256.25
4 0.000 0.000 
105.08
8 36.043 
0.00
0 0.000 0.264 0.264 
0.36
1 
200
7 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
480.77
0 0.000 0.000 
262.72
0 
104.18
4 
0.00
0 0.000 0.310 0.310 
0.36
1 
200
8 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
262.23
1 0.000 0.000 95.751 
100.73
1 
0.00
0 0.000 0.209 0.209 
0.62
6 
200
8 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
502.46
2 0.000 0.000 
225.29
6 
166.38
6 
0.00
0 0.000 0.252 0.252 
0.62
6 
200
9 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
282.69
3 
150.00
0 
253.24
0 0.000 
112.47
8 
0.00
0 0.317 0.000 0.317 
0.58
4 
200
9 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
508.00
0 
395.00
0 
642.84
0 0.000 
342.86
1 
0.00
0 0.340 0.000 0.340 
0.58
4 
201
0 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
306.15
4 
175.00
0 
188.40
0 0.000 70.923 
0.00
0 0.254 0.000 0.254 
0.31
9 
201
0 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
548.00
0 
515.00
0 
502.40
0 0.000 
194.27
1 
0.00
0 0.286 0.000 0.286 
0.31
9 
201
1 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
313.84
6 0.000 
123.41
3 
164.96
4 
298.30
2 
0.00
0 0.137 0.183 0.320 
0.42
1 
201
1 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
570.96
2 0.000 
329.10
0 
482.52
2 
537.45
1 
0.00
0 0.171 0.251 0.423 
0.42
1 
201
2 
IND
B 
Denis K. 
Sheahan 
CF
O 
322.57
7 0.000 
177.98
4 5.447 
182.24
8 
0.00
0 0.259 0.008 0.267 
0.22
1 
201
2 
IND
B 
Christop
her 
Oddleifs
on 
CE
O 
589.61
6 0.000 
514.48
5 9.684 
408.54
5 
0.00
0 0.338 0.006 0.344 
0.22
1 
201
0 IBCP 
Michael 
M. 
Magee, 
Jr. 
CE
O 
382.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.23
9 
201
0 IBCP 
Robert 
N. 
Shuster 
CF
O 
230.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.23
9 
201
1 IBCP 
Michael 
M. 
Magee, 
Jr. 
CE
O 
582.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.01
4 
201
1 IBCP 
Robert 
N. 
Shuster 
CF
O 
230.00
0 0.000 
115.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
1.01
4 
201
2 IBCP 
Michael 
M. 
Magee, 
Jr. 
CE
O 
582.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.61
9 
201
2 IBCP 
Robert 
N. 
Shuster 
CF
O 
230.00
0 0.000 92.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.286 0.000 0.286 
0.61
9 
200
6 
NPB
C 
Wayne R. 
Weidner 
CE
O 
405.57
9 0.000 0.000 
318.17
0 
360.22
6 
0.00
0 0.000 0.294 0.294 
0.29
6 
200
6 
NPB
C 
Gary L. 
Rhoads 
CF
O 
167.42
2 0.000 0.000 73.179 32.503 
0.00
0 0.000 0.268 0.268 
0.29
6 
200
6 
NPB
C 
Glenn E. 
Moyer 
CE
O 
324.48
0 0.000 0.000 
302.26
2 
157.43
0 
0.00
0 0.000 0.385 0.385 
0.29
6 
200
7 
NPB
C 
Gary L. 
Rhoads 
CF
O 
170.29
0 0.000 0.000 59.057 68.814 
0.00
0 0.000 0.198 0.198 
0.45
0 
200
7 
NPB
C 
Glenn E. 
Moyer 
CE
O 
395.28
3 0.000 0.000 
232.64
8 
225.69
5 
0.00
0 0.000 0.273 0.273 
0.45
0 
 200
7 
NPB
C 
Michael 
R. 
Reinhard 
CF
O 
173.51
4 0.000 0.000 62.636 49.526 
0.00
0 0.000 0.219 0.219 
0.45
0 
200
8 
NPB
C 
Glenn E. 
Moyer 
CE
O 
540.00
1 0.000 0.000 27.300 
806.88
4 
0.00
0 0.000 0.020 0.020 
0.73
4 
200
8 
NPB
C 
Michael 
R. 
Reinhard 
CF
O 
218.98
4 0.000 0.000 11.375 43.022 
0.00
0 0.000 0.042 0.042 
0.73
4 
200
8 
NPB
C 
Scott V. 
Fainor 
CE
O 
402.17
0 0.000 0.000 18.200 1.062 
0.00
0 0.000 0.043 0.043 
0.73
4 
200
9 
NPB
C 
Scott V. 
Fainor 
CE
O 
444.95
4 0.000 75.694 94.194 2.164 
0.00
0 0.123 0.153 0.275 
0.81
4 
200
9 
NPB
C 
Michael 
J. 
Hughes 
CF
O 
115.38
5 0.000 84.000 
332.74
8 0.000 
0.00
0 0.158 0.625 0.783 
0.81
4 
201
0 
NPB
C 
Scott V. 
Fainor 
CE
O 
530.13
1 79.520 
269.99
9 0.000 1.190 
0.00
0 0.307 0.000 0.307 
0.48
8 
201
0 
NPB
C 
Michael 
J. 
Hughes 
CF
O 
388.26
9 42.710 
152.10
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.261 0.000 0.261 
0.48
8 
201
1 
NPB
C 
Scott V. 
Fainor 
CE
O 
750.00
0 0.000 
375.00
0 0.000 1.383 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.46
9 
201
1 
NPB
C 
Michael 
J. 
Hughes 
CF
O 
480.00
2 0.000 
216.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.310 0.000 0.310 
0.46
9 
201
2 
NPB
C 
Scott V. 
Fainor 
CE
O 
750.00
0 0.000 
600.00
1 0.000 0.956 
0.00
0 0.444 0.000 0.444 
0.23
3 
201
2 
NPB
C 
Michael 
J. 
Hughes 
CF
O 
480.00
2 0.000 
359.99
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.429 0.000 0.429 
0.23
3 
200
6 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
600.01
8 0.000 
230.92
0 0.022 0.000 
0.00
0 0.278 0.000 0.278 
0.21
4 
200
6 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
250.01
6 47.300 76.090 0.022 0.577 
0.00
0 0.203 0.000 0.204 
0.21
4 
200
7 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
600.01
8 0.000 
560.27
2 
137.14
2 0.000 
0.00
0 0.432 0.106 0.538 
0.30
7 
200
7 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
288.47
8 0.000 
186.14
3 45.482 1.761 
0.00
0 0.357 0.087 0.444 
0.30
7 
200
8 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
638.46
6 0.000 
535.15
0 78.694 32.915 
0.00
0 0.416 0.061 0.478 
0.67
2 
200
8 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
306.93
9 0.000 
160.54
5 28.105 1.468 
0.00
0 0.323 0.057 0.380 
0.67
2 
200
9 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
650.00
0 0.000 
387.92
6 99.455 0.000 
0.00
0 0.341 0.087 0.429 
0.65
5 
200
9 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
309.01
6 34.764 
121.75
4 30.446 12.527 
0.00
0 0.239 0.060 0.299 
0.65
5 
201
0 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
650.00
0 0.000 
321.39
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.331 0.000 0.331 
0.33
0 
201
0 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
309.01
6 0.000 
186.78
8 0.000 2.314 
0.00
0 0.375 0.000 0.375 
0.33
0 
201
1 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
650.00
0 0.000 
505.57
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.438 0.000 0.438 
0.40
1 
201
1 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
313.77
0 0.000 
212.44
5 0.000 7.977 
0.00
0 0.398 0.000 0.398 
0.40
1 
201
2 ONB 
Robert 
G. Jones 
CE
O 
650.00
0 0.000 
651.47
5 0.000 4.454 
0.00
0 0.499 0.000 0.499 
0.24
7 
201
2 ONB 
Christop
her A. 
Wolking 
CF
O 
326.02
2 0.000 
212.53
5 0.000 12.200 
0.00
0 0.386 0.000 0.386 
0.24
7 
200
6 SIVB 
Kenneth 
Parmalee 
Wilcox, 
Ph.D. 
CE
O 
566.32
0 
435.00
0 
642.59
8 
423.08
0 0.000 
0.00
0 0.311 0.205 0.516 
0.18
0 
 200
6 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
282.69
5 
250.00
0 
293.23
9 
180.03
4 10.977 
0.00
0 0.288 0.177 0.465 
0.18
0 
200
6 SIVB 
Jack F. 
Jenkins-
Stark 
CF
O 
276.89
9 
220.00
0 
379.10
8 
180.03
4 24.950 
0.00
0 0.351 0.167 0.517 
0.18
0 
200
7 SIVB 
Kenneth 
Parmalee 
Wilcox, 
Ph.D. 
CE
O 
627.38
6 
1264.0
00 
448.12
0 
389.21
1 0.000 
0.00
0 0.164 0.143 0.307 
0.20
9 
200
7 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
345.91
1 
625.00
0 
247.78
4 
216.12
9 12.737 
0.00
0 0.171 0.149 0.320 
0.20
9 
200
7 SIVB 
Jack F. 
Jenkins-
Stark 
CF
O 
146.30
1 0.000 
116.38
9 0.000 32.800 
0.00
0 0.394 0.000 0.394 
0.20
9 
200
7 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
261.30
7 
385.00
0 
192.42
8 
167.70
2 0.000 
0.00
0 0.191 0.167 0.358 
0.20
9 
200
8 SIVB 
Kenneth 
Parmalee 
Wilcox, 
Ph.D. 
CE
O 
697.02
7 0.000 
443.71
6 
395.56
3 0.000 
0.00
0 0.289 0.257 0.546 
0.64
6 
200
8 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
416.61
8 0.000 
246.23
8 
220.57
6 
-
56.041 
0.00
0 0.298 0.267 0.564 
0.64
6 
200
8 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
316.67
9 
160.00
0 
202.35
4 
179.67
9 0.000 
0.00
0 0.236 0.209 0.445 
0.64
6 
200
9 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
499.15
4 
170.00
0 
140.59
2 
230.03
0 27.914 
0.00
0 0.132 0.215 0.347 
0.72
5 
200
9 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
408.54
8 
170.00
0 
115.53
6 
187.38
0 0.000 
0.00
0 0.131 0.213 0.344 
0.72
5 
201
0 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
705.41
2 
479.72
5 
376.56
8 
324.18
1 0.000 
0.00
0 0.200 0.172 0.372 
0.36
9 
201
0 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
485.01
9 
340.42
5 
288.71
9 
248.54
2 0.000 
0.00
0 0.212 0.182 0.394 
0.36
9 
201
1 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
781.69
6 
1183.7
80 
1992.2
10 
618.92
9 0.000 
0.00
0 0.435 0.135 0.571 
0.42
0 
201
1 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
488.74
9 
532.34
0 
543.33
0 
412.61
9 0.000 
0.00
0 0.275 0.209 0.484 
0.42
0 
201
2 SIVB 
Gregory 
W. 
Becker 
CE
O 
932.71
3 
820.11
9 
901.18
0 
766.55
6 0.000 
0.00
0 0.263 0.224 0.488 
0.27
6 
201
2 SIVB 
Michael 
R. 
Deschen
eaux 
CF
O 
576.19
8 
335.90
7 
540.70
8 
474.66
4 0.000 
0.00
0 0.281 0.246 0.527 
0.27
6 
200
6 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
399.00
0 16.275 . 73.017 . 
54.7
48 
#VAL
UE! 0.134 0.134 
0.14
0 
200
6 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
142.52
0 6.271 . 36.509 . 
20.7
18 
#VAL
UE! 0.177 0.177 
0.14
0 
200
7 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
444.00
0 0.000 87.808 0.000 0.000 
0.00
0 0.165 0.000 0.165 
0.25
7 
 200
7 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
176.50
0 0.000 50.274 0.000 0.000 
0.00
0 0.222 0.000 0.222 
0.25
7 
200
8 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
465.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.73
2 
200
8 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
196.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.73
2 
200
9 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
468.00
0 0.000 
160.30
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.255 0.000 0.255 
0.51
2 
200
9 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
201.00
0 0.000 80.150 0.000 0.000 
0.00
0 0.285 0.000 0.285 
0.51
2 
201
0 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
556.00
0 0.000 
353.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.389 0.000 0.389 
0.28
4 
201
0 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
267.00
0 0.000 
186.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.411 0.000 0.411 
0.28
4 
201
1 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
712.50
0 0.000 
558.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.439 0.000 0.439 
0.33
9 
201
1 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
318.75
0 0.000 
279.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.467 0.000 0.467 
0.33
9 
201
2 
WAF
D 
Roy M. 
Whitehea
d 
CE
O 
750.00
0 0.000 
363.44
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.326 0.000 0.326 
0.20
7 
201
2 
WAF
D 
Brent J. 
Beardall, 
CPA 
CF
O 
343.75
0 0.000 
181.72
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.346 0.000 0.346 
0.20
7 
200
6 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
850.00
0 0.000 
306.22
8 0.000 
402.50
0 
0.00
0 0.196 0.000 0.196 
0.13
4 
200
6 WBS 
William J. 
Healy 
CF
O 
218.52
7 0.000 27.666 0.000 81.300 
0.00
0 0.084 0.000 0.084 
0.13
4 
200
6 WBS 
Gerald P. 
Plush 
CF
O 
186.16
4 
250.00
0 22.672 
136.03
5 0.000 
0.00
0 0.038 0.229 0.267 
0.13
4 
200
7 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
879.80
0 0.000 
778.86
3 
666.93
0 
360.80
0 
0.00
0 0.290 0.248 0.538 
0.27
0 
200
7 WBS 
Gerald P. 
Plush 
CF
O 
420.00
0 
235.20
0 
212.47
2 
181.93
2 19.900 
0.00
0 0.199 0.170 0.369 
0.27
0 
200
8 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
879.80
0 0.000 
900.65
0 
730.76
5 
306.80
0 
0.00
0 0.320 0.259 0.579 
0.76
9 
200
8 WBS 
Gerald P. 
Plush 
CF
O 
433.01
9 0.000 
292.49
1 
237.31
7 3.200 
0.00
0 0.303 0.246 0.548 
0.76
9 
200
9 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
1335.8
00 0.000 
827.59
8 0.000 
696.50
0 
0.00
0 0.289 0.000 0.289 
1.12
1 
200
9 WBS 
Gerald P. 
Plush 
CF
O 
651.00
0 0.000 
354.35
2 0.000 1.700 
0.00
0 0.352 0.000 0.352 
1.12
1 
201
0 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
1721.8
00 0.000 0.000 0.000 
606.70
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
1 
201
0 WBS 
Gerald P. 
Plush 
CF
O 
778.76
9 0.000 0.000 0.000 4.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
1 
201
1 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
1171.2
85 0.000 
1030.0
52 0.000 
1192.4
00 
0.00
0 0.304 0.000 0.304 
0.48
8 
201
1 WBS 
Glenn I. 
MacInne
s 
CF
O 
218.46
2 
275.00
0 76.160 0.000 0.000 
0.00
0 0.134 0.000 0.134 
0.48
8 
201
2 WBS 
James C. 
Smith 
CE
O 
879.80
0 0.000 
943.91
4 
1573.1
91 
699.10
0 
0.00
0 0.230 0.384 0.615 
0.28
1 
201
2 WBS 
Glenn I. 
MacInne
s 
CF
O 
400.00
0 0.000 
202.96
6 
338.28
5 0.000 
0.00
0 0.216 0.359 0.575 
0.28
1 
200
6 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
440.76
9 0.000 
277.14
6 
299.23
2 31.549 
0.00
0 0.264 0.285 0.550 
0.24
1 
200
6 FFBC 
J. 
Franklin 
CF
O 
220.67
3 0.000 46.458 0.050 15.876 
0.00
0 0.164 0.000 0.164 
0.24
1 
 Hall 
200
7 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
450.00
0 0.000 
396.34
0 
269.97
9 42.863 
0.00
0 0.342 0.233 0.575 
0.41
7 
200
7 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
230.58
3 18.250 70.030 46.406 24.170 
0.00
0 0.180 0.119 0.299 
0.41
7 
200
8 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
509.71
2 0.000 
310.78
8 
310.46
1 54.980 
0.00
0 0.262 0.262 0.524 
0.63
9 
200
8 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
256.74
0 0.000 52.380 51.975 24.962 
0.00
0 0.136 0.135 0.270 
0.63
9 
200
9 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
589.03
9 0.000 
326.99
5 0.000 73.945 
0.00
0 0.330 0.000 0.330 
0.76
5 
200
9 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
260.00
0 0.000 
140.00
3 0.000 37.096 
0.00
0 0.320 0.000 0.320 
0.76
5 
201
0 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
643.65
4 
510.00
0 
918.90
0 0.000 91.474 
0.00
0 0.425 0.000 0.425 
0.37
4 
201
0 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
313.07
7 
165.00
0 
191.94
8 0.000 36.694 
0.00
0 0.272 0.000 0.272 
0.37
4 
201
1 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
650.00
0 
340.00
0 
880.44
8 0.000 
139.57
0 
0.00
0 0.438 0.000 0.438 
0.42
4 
201
1 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
320.00
0 
110.00
0 
258.28
5 0.000 79.671 
0.00
0 0.336 0.000 0.336 
0.42
4 
201
2 FFBC 
Claude 
E. Davis 
CE
O 
667.53
9 0.000 
737.65
6 0.000 
137.83
7 
0.00
0 0.478 0.000 0.478 
0.21
8 
201
2 FFBC 
J. 
Franklin 
Hall 
CF
O 
328.76
8 0.000 
199.18
4 0.000 58.788 
0.00
0 0.339 0.000 0.339 
0.21
8 
200
6 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
646.11
5 0.000 55.398 0.000 
180.72
6 
0.00
0 0.063 0.000 0.063 
0.21
6 
200
6 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
345.22
2 0.000 7.033 0.000 28.429 
0.00
0 0.018 0.000 0.018 
0.21
6 
200
7 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
693.00
0 0.000 
145.56
0 0.000 
223.82
3 
0.00
0 0.137 0.000 0.137 
0.43
3 
200
7 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
361.97
3 0.000 72.780 0.000 32.423 
0.00
0 0.156 0.000 0.156 
0.43
3 
200
8 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
742.30
8 0.000 
130.92
0 
138.77
5 
304.59
5 
0.00
0 0.099 0.105 0.205 
0.78
0 
200
8 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
381.56
4 0.000 65.460 69.388 43.357 
0.00
0 0.117 0.124 0.241 
0.78
0 
200
9 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
750.00
0 0.000 
146.50
0 0.000 
287.00
1 
0.00
0 0.124 0.000 0.124 
0.77
5 
200
9 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
384.64
1 0.000 87.900 0.000 49.127 
0.00
0 0.168 0.000 0.168 
0.77
5 
201
0 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
771.15
4 0.000 
249.75
0 0.000 
430.95
9 
0.00
0 0.172 0.000 0.172 
0.46
4 
201
0 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
401.71
6 0.000 
149.85
0 0.000 90.431 
0.00
0 0.233 0.000 0.233 
0.46
4 
201
1 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
830.77
0 0.000 
302.75
0 0.000 
505.80
2 
0.00
0 0.185 0.000 0.185 
0.48
7 
201
1 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
438.07
7 0.000 
216.25
0 0.000 
115.93
6 
0.00
0 0.281 0.000 0.281 
0.48
7 
201
2 SUSQ 
William 
John 
Reuter 
CE
O 
892.30
8 
250.00
0 
344.75
0 0.000 
1319.6
82 
0.00
0 0.123 0.000 0.123 
0.26
2 
201
2 SUSQ 
Drew K. 
Hostetter 
CF
O 
465.13
1 
100.00
0 
246.25
0 0.000 
805.62
5 
0.00
0 0.152 0.000 0.152 
0.26
2 
200
6 TMP 
Stephen 
S. 
CE
O 
208.00
0 40.000 0.000 
126.31
3 35.992 
0.00
0 0.000 0.308 0.308 
0.39
7 
 Romaine 
200
6 TMP 
James W. 
Fulmer 
CE
O 
241.00
0 63.200 0.000 
126.31
3 74.555 
0.00
0 0.000 0.250 0.250 
0.39
7 
200
6 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
190.00
0 35.500 0.000 
126.31
3 30.404 
0.00
0 0.000 0.330 0.330 
0.39
7 
200
6 TMP 
James J. 
Byrnes 
CE
O 
455.00
0 
151.68
0 0.000 0.000 
207.41
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.39
7 
200
7 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
325.00
0 
112.80
0 0.000 
348.79
5 75.850 
0.00
0 0.000 0.404 0.404 
0.45
5 
200
7 TMP 
James W. 
Fulmer 
CE
O 
253.00
0 70.000 0.000 
111.91
0 92.698 
0.00
0 0.000 0.212 0.212 
0.45
5 
200
7 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
200.00
0 40.000 0.000 
111.91
0 34.627 
0.00
0 0.000 0.290 0.290 
0.45
5 
200
7 TMP 
Gerald J. 
Klein, Jr. 
CE
O 
195.00
0 38.000 0.000 
202.37
5 53.032 
0.00
0 0.000 0.414 0.414 
0.45
5 
200
7 TMP 
Gregory 
J. Hartz 
CE
O 
195.00
0 40.000 0.000 
202.37
5 10.230 
0.00
0 0.000 0.452 0.452 
0.45
5 
200
8 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
340.00
0 
150.00
0 0.000 0.000 
126.17
7 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.55
2 
200
8 TMP 
James W. 
Fulmer 
CE
O 
260.50
0 85.000 0.000 0.000 
165.12
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.55
2 
200
8 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
210.00
0 68.000 0.000 0.000 63.823 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.55
2 
200
8 TMP 
Gerald J. 
Klein, Jr. 
CE
O 
201.00
0 65.300 0.000 0.000 89.758 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.55
2 
200
8 TMP 
David S. 
Boyce 
CE
O 
185.00
0 55.500 0.000 0.000 66.370 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.55
2 
200
9 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
390.05
8 
155.00
0 0.000 
288.86
0 
166.34
3 
0.00
0 0.000 0.289 0.289 
0.45
8 
200
9 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
225.05
4 67.450 0.000 
144.43
0 68.726 
0.00
0 0.000 0.286 0.286 
0.45
8 
201
0 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
444.59
6 
165.00
0 0.000 0.000 
242.60
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
8 
201
0 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
250.54
6 68.000 0.000 0.000 
106.81
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
8 
201
1 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
451.92
3 
175.00
0 
127.08
3 97.276 
637.17
0 
0.00
0 0.085 0.065 0.151 
0.32
0 
201
1 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
252.53
8 70.950 63.542 48.638 
272.59
5 
0.00
0 0.090 0.069 0.158 
0.32
0 
201
2 TMP 
Stephen 
S. 
Romaine 
CE
O 
474.89
8 
144.00
0 0.000 0.000 
464.95
6 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.20
5 
201
2 TMP 
Francis 
M. 
Fetsko 
CF
O 
281.87
7 66.200 0.000 0.000 
224.42
6 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.20
5 
200
6 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
302.50
0 
317.62
5 0.000 0.000 35.694 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.19
7 
200
6 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
370.00
0 
388.50
0 0.000 0.000 21.534 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.19
7 
200
7 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
300.00
0 
270.00
0 0.000 97.000 12.487 
0.00
0 0.000 0.143 0.143 
0.32
2 
200
7 TRST 
Robert 
Joseph 
CE
O 
360.00
0 
324.00
0 0.000 
194.00
0 6.847 
0.00
0 0.000 0.219 0.219 
0.32
2 
 McCormi
ck 
200
8 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
305.00
0 
274.50
0 0.000 66.000 20.755 
0.00
0 0.000 0.099 0.099 
0.65
8 
200
8 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
380.00
0 
342.00
0 0.000 
132.00
0 11.018 
0.00
0 0.000 0.153 0.153 
0.65
8 
200
9 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
610.00
0 0.000 0.000 0.000 24.399 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
3 
200
9 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
880.00
0 0.000 0.000 0.000 15.438 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
3 
201
0 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
610.00
0 0.000 0.000 0.000 25.570 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
9 
201
0 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
880.00
0 0.000 0.000 0.000 16.661 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
9 
201
1 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
640.00
0 0.000 77.100 
150.97
5 41.309 
0.00
0 0.085 0.166 0.251 
0.38
8 
201
1 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
880.00
0 0.000 
154.20
0 
301.95
0 29.591 
0.00
0 0.113 0.221 0.334 
0.38
8 
201
2 TRST 
Robert 
Thomas 
Cushing 
CF
O 
640.00
0 0.000 
108.57
0 33.060 87.513 
0.00
0 0.125 0.038 0.163 
0.20
5 
201
2 TRST 
Robert 
Joseph 
McCormi
ck 
CE
O 
880.00
0 0.000 
217.14
0 66.120 72.059 
0.00
0 0.176 0.054 0.229 
0.20
5 
200
6 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
641.66
7 
292.50
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
7 
200
6 UBSI 
Steven E. 
Wilson 
CF
O 
254.04
7 91.980 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
7 
200
7 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
650.00
0 0.000 0.000 0.000 
240.80
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.37
9 
200
7 UBSI 
Steven E. 
Wilson 
CF
O 
257.34
8 0.000 0.000 0.000 30.653 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.37
9 
200
8 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
650.00
0 0.000 0.000 0.000 
494.76
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.77
2 
200
8 UBSI 
Steven E. 
Wilson 
CF
O 
257.34
8 0.000 0.000 0.000 
150.05
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.77
2 
200
9 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
650.00
0 0.000 0.000 0.000 
247.79
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.66
1 
201
0 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
666.25
0 0.000 0.000 0.000 
548.24
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.36
6 
201
1 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
715.00
0 0.000 0.000 0.000 
940.16
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
2 
201
2 UBSI 
Richard 
M. 
Adams 
CE
O 
745.00
0 0.000 
273.42
0 0.000 
739.29
6 
0.00
0 0.156 0.000 0.156 
0.22
3 
201
2 UBSI 
Steven E. 
Wilson 
CF
O 
252.39
9 0.000 67.620 0.000 
351.90
9 
0.00
0 0.101 0.000 0.101 
0.22
3 
200
8 FNB 
Vincent 
J. Delie, 
Jr. 
CE
O 
279.99
6 0.000 75.627 0.000 12.881 
0.00
0 0.205 0.000 0.205 
0.78
5 
 200
9 FNB 
Vincent 
J. 
Calabrese
, Jr. 
CF
O 
234.02
4 0.000 
117.98
5 0.000 12.154 
0.00
0 0.324 0.000 0.324 
0.79
5 
200
9 FNB 
Vincent 
J. Delie, 
Jr. 
CE
O 
330.00
0 0.000 
220.75
5 0.000 17.350 
0.00
0 0.389 0.000 0.389 
0.79
5 
201
0 FNB 
Vincent 
J. 
Calabrese
, Jr. 
CF
O 
271.32
0 0.000 
152.90
3 0.000 18.486 
0.00
0 0.345 0.000 0.345 
0.37
1 
201
0 FNB 
Vincent 
J. Delie, 
Jr. 
CE
O 
368.10
0 0.000 
273.42
3 0.000 27.201 
0.00
0 0.409 0.000 0.409 
0.37
1 
201
1 FNB 
Vincent 
J. 
Calabrese
, Jr. 
CF
O 
286.66
2 0.000 
130.01
4 0.000 13.453 
0.00
0 0.302 0.000 0.302 
0.41
0 
201
1 FNB 
Vincent 
J. Delie, 
Jr. 
CE
O 
443.77
8 0.000 
275.00
2 0.000 24.604 
0.00
0 0.370 0.000 0.370 
0.41
0 
201
2 FNB 
Vincent 
J. 
Calabrese
, Jr. 
CF
O 
308.88
0 0.000 
130.01
3 0.000 11.591 
0.00
0 0.289 0.000 0.289 
0.21
9 
201
2 FNB 
Vincent 
J. Delie, 
Jr. 
CE
O 
521.32
3 0.000 
893.76
3 0.000 21.948 
0.00
0 0.622 0.000 0.622 
0.21
9 
200
6 FCF 
Joseph E. 
O'Dell 
CE
O 
400.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
4 
200
6 FCF 
John J. 
Dolan 
CF
O 
300.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
4 
200
7 FCF 
Joseph E. 
O'Dell 
CE
O 73.846 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
1 
200
7 FCF 
John J. 
Dolan 
CE
O 
381.53
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
1 
200
7 FCF 
Edward 
J. Lipkus, 
III,CPA 
CF
O 
226.15
4 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
1 
200
7 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 40.385 87.500 
383.25
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.750 0.000 0.750 
0.42
1 
200
8 FCF 
John J. 
Dolan 
CE
O 
460.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.72
9 
200
8 FCF 
Edward 
J. Lipkus, 
III,CPA 
CF
O 
255.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.72
9 
200
8 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 
350.00
0 87.500 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.72
9 
200
9 FCF 
Edward 
J. Lipkus, 
III,CPA 
CF
O 
179.22
1 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.68
8 
200
9 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 
360.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.68
8 
201
0 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 
360.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.49
2 
201
0 FCF 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
330.00
0 87.500 
171.68
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.291 0.000 0.291 
0.49
2 
201
1 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 
367.70
0 0.000 
189.81
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.340 0.000 0.340 
0.49
9 
201
1 FCF 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
367.20
0 87.500 
133.57
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.227 0.000 0.227 
0.49
9 
201
2 FCF 
Thomas 
Michael 
Price 
CE
O 
420.00
0 0.000 
764.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.645 0.000 0.645 
0.27
5 
 201
2 FCF 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
372.70
8 0.000 
131.12
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.260 0.000 0.260 
0.27
5 
200
6 
IRW
NQ 
William 
I. Miller, 
II 
CE
O 
650.00
0 0.000 0.000 
754.75
0 
212.57
3 
0.00
0 0.000 0.467 0.467 
0.22
5 
200
6 
IRW
NQ 
Gregory 
F. 
Ehlinger 
CF
O 
312.33
3 0.000 0.000 
166.98
0 45.633 
0.00
0 0.000 0.318 0.318 
0.22
5 
200
7 
IRW
NQ 
William 
I. Miller, 
II 
CE
O 
650.00
0 0.000 0.000 0.000 
140.84
6 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.43
7 
200
7 
IRW
NQ 
Gregory 
F. 
Ehlinger 
CF
O 
316.00
0 0.000 13.893 
112.53
6 11.869 
0.00
0 0.031 0.248 0.278 
0.43
7 
200
8 
IRW
NQ 
William 
I. Miller, 
II 
CE
O 
650.00
0 0.000 24.688 51.674 
331.41
2 
0.00
0 0.023 0.049 0.072 
1.59
9 
200
8 
IRW
NQ 
Gregory 
F. 
Ehlinger 
CF
O 
316.00
0 78.999 35.187 44.134 58.506 
0.00
0 0.066 0.083 0.149 
1.59
9 
200
6 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
450.00
0 0.000 91.218 
155.19
3 
239.96
3 
0.00
0 0.097 0.166 0.263 
0.27
1 
200
6 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
325.00
0 0.000 63.852 
113.80
8 98.897 
0.00
0 0.106 0.189 0.295 
0.27
1 
200
6 
NBT
B 
David E. 
Raven 
CE
O 
290.00
0 0.000 63.852 
103.46
2 90.619 
0.00
0 0.117 0.189 0.305 
0.27
1 
200
7 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
450.00
0 0.000 0.000 
271.37
0 
306.14
4 
0.00
0 0.000 0.264 0.264 
0.41
9 
200
7 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
325.00
0 0.000 0.000 
140.04
2 
117.59
8 
0.00
0 0.000 0.240 0.240 
0.41
9 
200
7 
NBT
B 
David E. 
Raven 
CE
O 
305.00
0 0.000 0.000 
133.04
0 84.179 
0.00
0 0.000 0.255 0.255 
0.41
9 
200
8 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
495.00
0 0.000 
374.76
4 
337.28
9 
207.02
0 
0.00
0 0.265 0.239 0.504 
0.60
6 
200
8 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
345.00
0 0.000 
266.97
4 
235.88
4 96.462 
0.00
0 0.283 0.250 0.533 
0.60
6 
200
8 
NBT
B 
David E. 
Raven 
CE
O 
330.00
0 0.000 
262.07
0 
227.00
3 83.509 
0.00
0 0.290 0.252 0.542 
0.60
6 
200
9 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
520.00
0 0.000 
209.70
0 
141.54
8 
830.08
6 
0.00
0 0.123 0.083 0.206 
0.47
7 
200
9 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
363.00
0 0.000 
125.82
0 
101.91
4 
199.85
5 
0.00
0 0.159 0.129 0.288 
0.47
7 
201
0 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
535.60
0 0.000 
728.22
8 
123.26
5 
889.58
2 
0.00
0 0.320 0.054 0.374 
0.30
7 
201
0 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
374.00
0 0.000 
156.84
9 88.751 
183.22
1 
0.00
0 0.195 0.111 0.306 
0.30
7 
201
1 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
552.00
0 0.000 
1293.9
23 
300.12
9 
1600.8
93 
0.00
0 0.345 0.080 0.425 
0.40
0 
201
1 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
385.22
0 0.000 
325.62
8 
111.78
0 
190.99
6 
0.00
0 0.321 0.110 0.432 
0.40
0 
201
2 
NBT
B 
Martin A. 
Dietrich 
CE
O 
600.00
0 0.000 
664.87
3 
133.68
8 
1572.1
43 
0.00
0 0.224 0.045 0.269 
0.19
8 
201
2 
NBT
B 
Michael 
J. 
Chewens 
CF
O 
397.00
0 0.000 
229.27
7 96.255 
209.86
5 
0.00
0 0.246 0.103 0.349 
0.19
8 
200
6 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
437.00
0 44.596 
169.50
0 0.000 
373.02
2 
0.00
0 0.166 0.000 0.166 
0.33
0 
200
6 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
160.95
0 0.000 2.602 18.190 0.000 
0.00
0 0.014 0.100 0.114 
0.33
0 
200
7 SFNC 
J. 
Thomas 
CE
O 
450.11
0 50.214 
156.81
5 0.000 
302.00
0 
0.00
0 0.163 0.000 0.163 
0.47
3 
 May 
200
7 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
175.37
4 0.000 39.249 27.826 0.000 
0.00
0 0.162 0.115 0.277 
0.47
3 
200
8 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
474.28
5 49.768 
113.66
3 
113.66
3 0.000 
0.00
0 0.151 0.151 0.303 
0.70
7 
200
8 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
200.00
0 0.000 26.067 56.244 0.000 
0.00
0 0.092 0.199 0.292 
0.70
7 
200
9 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
474.28
5 50.307 70.358 0.000 14.998 
0.00
0 0.115 0.000 0.115 
0.51
5 
200
9 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
225.30
0 0.000 20.399 0.000 0.000 
0.00
0 0.083 0.000 0.083 
0.51
5 
201
0 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
481.40
0 50.757 
453.56
7 0.000 50.314 
0.00
0 0.438 0.000 0.438 
0.25
5 
201
0 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
242.40
8 0.000 
216.74
2 0.000 9.842 
0.00
0 0.462 0.000 0.462 
0.25
5 
201
1 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
488.62
5 0.000 
206.75
2 0.000 87.009 
0.00
0 0.264 0.000 0.264 
0.42
3 
201
1 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
251.54
7 0.000 71.000 0.000 19.202 
0.00
0 0.208 0.000 0.208 
0.42
3 
201
2 SFNC 
J. 
Thomas 
May 
CE
O 
498.50
0 0.000 
165.01
6 0.000 
143.00
3 
0.00
0 0.205 0.000 0.205 
0.21
0 
201
2 SFNC 
Robert 
A. 
Fehlman 
CF
O 
265.50
0 10.000 56.695 0.000 39.349 
0.00
0 0.153 0.000 0.153 
0.21
0 
200
6 STSA 
Harold 
B. Gilkey 
CE
O 
500.00
0 
500.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.22
4 
200
6 STSA 
William 
W. 
Zuppe 
CE
O 
375.00
0 
150.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.22
4 
200
6 STSA 
Daniel 
G. Byrne, 
CPA 
CF
O 
200.00
0 
100.00
0 0.000 0.000 34.540 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.22
4 
200
7 STSA 
Harold 
B. Gilkey 
CE
O 
500.00
0 
500.00
0 
995.10
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.499 0.000 0.499 
0.44
2 
200
7 STSA 
William 
W. 
Zuppe 
CE
O 
375.00
0 
350.00
0 
228.04
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.239 0.000 0.239 
0.44
2 
200
7 STSA 
Daniel 
G. Byrne, 
CPA 
CF
O 
240.00
0 
100.00
0 
331.70
0 0.000 37.406 
0.00
0 0.468 0.000 0.468 
0.44
2 
200
7 STSA 
J. 
Gregory 
Seibly 
CE
O 
202.00
0 50.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
2 
200
8 STSA 
Harold 
B. Gilkey 
CE
O 
650.00
0 0.000 
1119.2
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.633 0.000 0.633 
1.26
7 
200
8 STSA 
Heidi B. 
Stanley 
CE
O 
393.88
5 0.000 
444.75
0 0.000 48.806 
0.00
0 0.501 0.000 0.501 
1.26
7 
200
8 STSA 
Daniel 
G. Byrne, 
CPA 
CF
O 
276.00
0 0.000 
355.80
0 0.000 39.713 
0.00
0 0.530 0.000 0.530 
1.26
7 
200
8 STSA 
J. 
Gregory 
Seibly 
CE
O 
325.00
0 0.000 
213.48
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.396 0.000 0.396 
1.26
7 
200
9 STSA 
Daniel 
G. Byrne, 
CPA 
CF
O 
469.96
9 0.000 74.000 0.000 
236.67
7 
0.00
0 0.095 0.000 0.095 
1.57
7 
200
9 STSA 
J. 
Gregory 
CE
O 
479.23
1 0.000 37.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.072 0.000 0.072 
1.57
7 
 Seibly 
201
0 STSA 
J. 
Gregory 
Seibly 
CE
O 
548.12
6 0.000 
108.02
8 0.000 0.000 
0.00
0 0.165 0.000 0.165 
1.33
7 
201
1 STSA 
J. 
Gregory 
Seibly 
CE
O 
750.20
4 0.000 
893.46
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.544 0.000 0.544 
0.55
2 
201
1 STSA 
Patrick J. 
Rusnak 
CF
O 
398.07
7 0.000 
200.01
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.334 0.000 0.334 
0.55
2 
201
2 STSA 
J. 
Gregory 
Seibly 
CE
O 
750.26
4 
562.50
0 
955.33
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.421 0.000 0.421 
0.24
3 
201
2 STSA 
Patrick J. 
Rusnak 
CF
O 
450.00
0 
112.50
0 
225.00
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.286 0.000 0.286 
0.24
3 
200
6 STBA 
James C. 
Miller 
CE
O 
470.00
0 30.000 6.582 0.000 
247.40
0 
0.00
0 0.009 0.000 0.009 
0.21
9 
200
6 STBA 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
235.00
0 22.010 3.949 0.000 54.500 
0.00
0 0.013 0.000 0.013 
0.21
9 
200
6 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
285.00
0 25.000 3.949 0.000 58.500 
0.00
0 0.011 0.000 0.011 
0.21
9 
200
7 STBA 
James C. 
Miller 
CE
O 
490.00
0 
171.50
0 
114.62
0 0.000 
224.50
0 
0.00
0 0.115 0.000 0.115 
0.33
1 
200
7 STBA 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
250.00
0 87.500 58.469 0.000 63.400 
0.00
0 0.127 0.000 0.127 
0.33
1 
200
7 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
300.00
0 
105.00
0 70.168 0.000 56.600 
0.00
0 0.132 0.000 0.132 
0.33
1 
200
8 STBA 
James C. 
Miller 
CE
O 
178.00
4 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
4 
200
8 STBA 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
296.53
8 56.873 7.918 0.000 
151.00
0 
0.00
0 0.015 0.000 0.015 
0.56
4 
200
8 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
375.00
0 10.933 9.897 0.000 
138.10
0 
0.00
0 0.019 0.000 0.019 
0.56
4 
200
9 STBA 
Robert 
E. Rout 
CF
O 
325.00
0 0.000 0.000 0.000 
155.30
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.64
0 
200
9 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
425.00
0 0.000 0.000 0.000 
113.40
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.64
0 
201
0 STBA 
Robert 
E. Rout 
CF
O 37.500 0.000 0.000 0.000 67.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.38
3 
201
0 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
425.00
0 0.000 0.000 0.000 
216.40
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.38
3 
201
0 STBA 
Mark 
Kochvar 
CF
O 
236.53
9 0.000 49.993 0.000 85.500 
0.00
0 0.134 0.000 0.134 
0.38
3 
201
1 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
475.00
0 0.000 95.030 0.000 
400.90
0 
0.00
0 0.098 0.000 0.098 
0.45
6 
201
1 STBA 
Mark 
Kochvar 
CF
O 
262.00
0 0.000 52.403 0.000 
165.90
0 
0.00
0 0.109 0.000 0.109 
0.45
6 
201
2 STBA 
Todd D. 
Brice 
CE
O 
525.00
0 0.000 
104.99
7 0.000 
481.20
0 
0.00
0 0.094 0.000 0.094 
0.28
8 
201
2 STBA 
Mark 
Kochvar 
CF
O 
278.00
0 0.000 55.592 0.000 
197.50
0 
0.00
0 0.105 0.000 0.105 
0.28
8 
200
7 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
518.27
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
3 
200
8 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
546.92
3 
450.00
0 94.600 
156.00
0 3.835 
0.00
0 0.076 0.125 0.200 
0.77
0 
200
9 
CVB
F 
Edward 
J. 
Biebrich, 
Jr. 
CF
O 
288.28
8 
125.00
0 0.000 
144.37
5 0.000 
0.00
0 0.000 0.259 0.259 
0.74
5 
200
9 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
607.50
0 
600.00
0 
2152.5
00 
3596.2
50 8.841 
0.00
0 0.309 0.516 0.825 
0.74
5 
201
0 
CVB
F 
Edward 
J. 
Biebrich, 
Jr. 
CF
O 
303.59
6 
100.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
3 
 201
0 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
750.00
0 
400.00
0 0.000 0.000 24.699 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
3 
201
1 
CVB
F 
Edward 
J. 
Biebrich, 
Jr. 
CF
O 56.503 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.43
3 
201
1 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 34.518 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.43
3 
201
1 
CVB
F 
Richard 
C. 
Thomas 
CF
O 
285.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.43
3 
201
2 
CVB
F 
Christop
her D. 
Myers 
CE
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 59.882 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
8 
201
2 
CVB
F 
Richard 
C. 
Thomas 
CF
O 
285.00
0 0.000 59.100 
104.24
8 0.000 
0.00
0 0.132 0.233 0.364 
0.23
8 
200
7 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
354.48
6 
300.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.35
6 
200
8 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
366.27
9 
300.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.66
5 
200
9 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
372.24
4 0.000 
250.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.402 0.000 0.402 
0.70
8 
201
0 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
611.82
8 0.000 
400.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.395 0.000 0.395 
0.41
1 
201
1 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
622.24
4 0.000 
400.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.391 0.000 0.391 
0.49
8 
201
2 IBOC 
Dennis 
E. Nixon 
CE
O 
650.24
5 0.000 
425.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.395 0.000 0.395 
0.25
3 
200
6 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
907.00
0 0.000 
340.30
0 
2071.8
67 9.831 
0.00
0 0.102 0.622 0.725 
0.23
7 
200
6 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
284.25
0 
220.44
8 0.000 
601.74
3 0.000 
0.00
0 0.000 0.544 0.544 
0.23
7 
200
7 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
951.75
0 0.000 
693.20
0 0.000 10.538 
0.00
0 0.419 0.000 0.419 
0.32
9 
200
7 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
297.00
0 
210.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.32
9 
200
8 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
990.25
0 0.000 0.000 
1730.2
93 11.295 
0.00
0 0.000 0.633 0.633 
0.91
9 
200
8 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
309.00
0 67.500 0.000 
303.60
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.446 0.446 
0.91
9 
200
9 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
1000.0
00 0.000 0.000 0.000 12.107 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.85
2 
200
9 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
312.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.85
2 
201
0 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
1000.0
00 0.000 0.000 0.000 12.977 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.47
7 
201
0 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
312.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.47
7 
201
1 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
Cheng, 
Ph.D. 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
499.99
1 0.000 13.909 
0.00
0 0.330 0.000 0.330 
0.52
9 
201
1 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
321.75
0 0.000 
160.92
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.52
9 
201
2 
CAT
Y 
Dunson 
K. 
CE
O 
1565.0
00 0.000 
782.48
5 0.000 14.909 
0.00
0 0.331 0.000 0.331 
0.30
6 
 Cheng, 
Ph.D. 
201
2 
CAT
Y 
Heng W. 
Chen 
CF
O 
467.80
0 0.000 
233.89
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.30
6 
200
6 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
280.50
0 0.000 70.843 0.000 9.437 
0.00
0 0.196 0.000 0.196 
0.23
3 
200
7 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
349.73
1 0.000 73.645 
260.79
4 9.019 
0.00
0 0.106 0.376 0.482 
0.33
4 
200
7 
HBH
C 
John M. 
Hairston 
CE
O 
349.73
1 0.000 74.073 
260.79
4 7.608 
0.00
0 0.107 0.377 0.484 
0.33
4 
200
7 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
200.00
0 0.000 25.078 
130.32
8 0.181 
0.00
0 0.071 0.367 0.437 
0.33
4 
200
8 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
380.50
0 0.000 
186.62
1 
400.93
5 24.760 
0.00
0 0.188 0.404 0.592 
0.67
5 
200
8 
HBH
C 
John M. 
Hairston 
CE
O 
380.50
0 0.000 
186.82
1 
400.93
5 29.419 
0.00
0 0.187 0.402 0.589 
0.67
5 
200
8 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
219.03
8 0.000 70.224 
152.99
2 20.966 
0.00
0 0.152 0.330 0.482 
0.67
5 
200
9 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
425.76
9 0.000 
276.45
9 
522.52
3 20.360 
0.00
0 0.222 0.420 0.642 
0.58
4 
200
9 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
249.23
1 0.000 
105.19
4 
195.21
3 21.919 
0.00
0 0.184 0.342 0.526 
0.58
4 
201
0 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
432.07
3 0.000 
232.70
3 
430.74
6 40.867 
0.00
0 0.205 0.379 0.584 
0.34
2 
201
0 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
252.75
0 0.000 85.244 
157.79
3 39.297 
0.00
0 0.159 0.295 0.454 
0.34
2 
201
1 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
560.84
6 
100.00
0 
330.93
3 
364.04
2 
100.63
1 
0.00
0 0.227 0.250 0.477 
0.38
9 
201
1 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
326.38
5 55.000 
121.00
8 
133.06
8 93.029 
0.00
0 0.166 0.183 0.349 
0.38
9 
201
2 
HBH
C 
Carl J. 
Chaney 
CE
O 
607.00
0 0.000 
332.47
3 0.000 70.994 
0.00
0 0.329 0.000 0.329 
0.24
8 
201
2 
HBH
C 
Michael 
M. 
Achary 
CF
O 
355.00
0 0.000 
148.16
1 0.000 76.635 
0.00
0 0.256 0.000 0.256 
0.24
8 
200
6 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
786.53
9 
1920.0
00 
2723.2
95 0.000 
531.68
6 
0.00
0 0.457 0.000 0.457 
0.20
4 
200
6 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
401.38
5 
738.00
0 
1374.7
83 0.000 
254.41
7 
0.00
0 0.497 0.000 0.497 
0.20
4 
200
7 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
821.92
3 
480.00
0 
4284.5
98 0.000 
416.45
9 
0.00
0 0.714 0.000 0.714 
0.65
3 
200
7 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
421.69
2 
202.95
0 
1490.9
69 0.000 
157.94
4 
0.00
0 0.656 0.000 0.656 
0.65
3 
200
8 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
855.57
7 0.000 
2528.0
64 0.000 
349.07
3 
0.00
0 0.677 0.000 0.677 
1.85
4 
200
8 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
438.42
3 0.000 
853.22
2 0.000 38.094 
0.00
0 0.642 0.000 0.642 
1.85
4 
200
9 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
898.26
9 0.000 
754.41
6 0.000 
620.07
4 
0.00
0 0.332 0.000 0.332 
1.60
5 
200
9 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
460.03
9 0.000 
254.61
5 0.000 
133.02
9 
0.00
0 0.300 0.000 0.300 
1.60
5 
201
0 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
865.00
0 
1300.0
00 
1663.2
00 0.000 
545.64
5 
0.00
0 0.380 0.000 0.380 
0.67
1 
201
0 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
453.23
1 
550.00
0 
561.33
0 0.000 83.577 
0.00
0 0.341 0.000 0.341 
0.67
1 
201
1 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
884.23
1 
734.30
0 
2994.4
49 0.000 
967.42
8 
0.00
0 0.537 0.000 0.537 
1.09
6 
201 MTG J. CF 466.83 357.50 1010.6 0.000 235.23 0.00 0.488 0.000 0.488 1.09
 1 Michael 
Lauer 
O 9 0 29 8 0 6 
201
2 MTG 
Curt S. 
Culver 
CE
O 
910.53
9 
475.00
0 
1256.6
70 0.000 
1365.1
07 
0.00
0 0.314 0.000 0.314 
1.02
2 
201
2 MTG 
J. 
Michael 
Lauer 
CF
O 
480.84
6 
225.00
0 
424.12
7 0.000 
314.66
6 
0.00
0 0.294 0.000 0.294 
1.02
2 
200
6 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
352.50
0 20.000 60.683 0.000 
104.27
3 
0.00
0 0.113 0.000 0.113 
0.28
3 
200
6 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
206.66
7 20.000 30.342 0.000 32.119 
0.00
0 0.105 0.000 0.105 
0.28
3 
200
7 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
393.33
3 0.000 
168.60
0 0.000 
142.40
0 
0.00
0 0.239 0.000 0.239 
0.37
7 
200
7 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
222.50
0 0.000 84.300 0.000 44.634 
0.00
0 0.240 0.000 0.240 
0.37
7 
200
8 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
416.66
7 0.000 
144.54
0 0.000 
167.72
5 
0.00
0 0.198 0.000 0.198 
1.00
3 
200
8 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
234.16
7 0.000 72.270 0.000 52.623 
0.00
0 0.201 0.000 0.201 
1.00
3 
200
9 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
420.00
0 0.000 
146.82
0 0.000 
171.10
0 
0.00
0 0.199 0.000 0.199 
0.82
4 
200
9 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
236.00
0 0.000 73.410 0.000 51.500 
0.00
0 0.203 0.000 0.203 
0.82
4 
201
0 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
425.60
1 
233.50
0 0.000 0.000 
328.10
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.39
7 
201
0 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
238.95
0 91.450 0.000 0.000 
107.90
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.39
7 
201
1 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
439.11
0 
260.00
0 
147.37
5 0.000 
276.40
0 
0.00
0 0.131 0.000 0.131 
0.44
2 
201
1 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
246.74
0 
104.00
0 78.600 0.000 86.400 
0.00
0 0.152 0.000 0.152 
0.44
2 
201
2 
COL
B 
Melanie 
J. Dressel 
CE
O 
452.28
3 
340.00
0 
163.27
5 0.000 
373.23
4 
0.00
0 0.123 0.000 0.123 
0.25
0 
201
2 
COL
B 
Gary R. 
Schmink
ey 
CF
O 
104.54
6 0.000 87.080 0.000 
1413.9
19 
0.00
0 0.054 0.000 0.054 
0.25
0 
201
2 
COL
B 
Clint E. 
Stein 
CF
O 
174.66
7 80.000 54.425 0.000 0.669 
0.00
0 0.176 0.000 0.176 
0.25
0 
200
6 
ABC
W 
Michael 
Helser 
CF
O 
170.08
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
8 
200
7 
ABC
W 
Douglas 
J. 
Timmer
man 
CE
O 
280.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.36
4 
200
7 
ABC
W 
Michael 
Helser 
CF
O 55.472 0.000 0.000 0.000 
333.83
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.36
4 
200
7 
ABC
W 
Dale C. 
Ringgenb
erg 
CF
O 
133.85
0 0.000 19.042 0.000 0.000 
0.00
0 0.125 0.000 0.125 
0.36
4 
200
8 
ABC
W 
Douglas 
J. 
Timmer
man 
CE
O 
295.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.30
1 
200
8 
ABC
W 
Dale C. 
Ringgenb
erg 
CF
O 
148.80
0 0.000 
102.82
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.409 0.000 0.409 
1.30
1 
200
9 
ABC
W 
Dale C. 
Ringgenb
erg 
CF
O 
148.80
0 0.000 45.700 0.000 0.000 
0.00
0 0.235 0.000 0.235 
1.75
2 
200
9 
ABC
W 
Chris 
Michael 
Bauer 
CE
O 
426.06
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.75
2 
 201
0 
ABC
W 
Dale C. 
Ringgenb
erg 
CF
O 
114.88
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.06
7 
201
0 
ABC
W 
Chris 
Michael 
Bauer 
CE
O 
660.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.06
7 
201
0 
ABC
W 
Thomas 
G. Dolan 
CF
O 32.083 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.06
7 
201
1 
ABC
W 
Chris 
Michael 
Bauer 
CE
O 
787.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.27
4 
201
1 
ABC
W 
Thomas 
G. Dolan 
CF
O 
385.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.27
4 
200
6 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
369.32
7 0.000 
480.97
0 0.000 
403.50
0 
0.00
0 0.384 0.000 0.384 
0.21
0 
200
6 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
725.00
0 0.000 
1976.7
88 0.000 
467.30
2 
0.00
0 0.624 0.000 0.624 
0.21
0 
200
7 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 0.000 59.520 0.000 47.442 
0.00
0 0.125 0.000 0.125 
0.86
4 
200
7 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
791.34
6 0.000 
2976.0
00 0.000 9.772 
0.00
0 0.788 0.000 0.788 
0.86
4 
200
8 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 0.000 25.544 29.438 0.000 
0.00
0 0.060 0.069 0.129 
2.05
8 
200
8 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
800.00
0 0.000 
213.28
0 
246.61
4 0.000 
0.00
0 0.169 0.196 0.365 
2.05
8 
200
9 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 
200.00
0 69.680 
169.72
5 0.000 
0.00
0 0.086 0.210 0.296 
1.60
5 
200
9 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
800.00
0 
630.00
0 
634.59
0 
589.11
0 0.000 
0.00
0 0.239 0.222 0.461 
1.60
5 
201
0 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 92.500 
218.94
6 
191.40
0 0.000 
0.00
0 0.251 0.219 0.470 
0.83
3 
201
0 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
800.00
0 0.000 
875.78
4 
764.73
0 0.000 
0.00
0 0.359 0.313 0.672 
0.83
3 
201
1 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 
138.75
0 
872.55
6 
161.88
5 0.000 
0.00
0 0.565 0.105 0.670 
0.97
6 
201
1 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
874.61
6 
472.50
0 
2276.9
57 
787.52
4 0.000 
0.00
0 0.516 0.179 0.695 
0.97
6 
201
2 RDN 
C. 
Robert 
Quint 
CF
O 
370.00
0 
262.50
0 
537.88
0 
161.89
4 0.000 
0.00
0 0.404 0.122 0.525 
0.75
7 
201
2 RDN 
Sanford 
A. 
Ibrahim 
CE
O 
900.00
0 
905.62
5 
1233.5
64 
612.91
5 0.000 
0.00
0 0.338 0.168 0.506 
0.75
7 
200
6 TGIC 
Mark K. 
Tonnese
n 
CE
O 
450.00
0 
595.12
5 
493.97
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.321 0.000 0.321 
0.29
5 
200
6 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
127.32
4 
108.55
0 28.487 0.000 0.000 
0.00
0 0.108 0.000 0.108 
0.29
5 
200
6 TGIC 
Eric B. 
Dana 
CF
O 65.625 0.000 47.276 44.078 0.000 
0.00
0 0.301 0.281 0.582 
0.29
5 
200
7 TGIC 
Mark K. 
Tonnese
n 
CE
O 
495.00
0 0.000 
642.61
7 
545.65
0 0.000 
0.00
0 0.382 0.324 0.706 
1.04
1 
200
7 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
192.50
0 0.000 71.881 42.093 0.000 
0.00
0 0.235 0.137 0.372 
1.04
1 
200
7 TGIC 
Gregory 
J. 
CE
O 
226.20
2 
123.38
3 0.000 
249.44
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.416 0.416 
1.04
1 
 McKenzi
e 
200
8 TGIC 
Mark K. 
Tonnese
n 
CE
O 
315.24
5 
450.00
0 
797.20
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.510 0.000 0.510 
2.17
0 
200
8 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
222.89
0 
200.00
0 
138.35
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.247 0.000 0.247 
2.17
0 
200
9 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
350.00
0 
100.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
2.22
3 
201
0 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
360.00
0 
100.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.77
1 
201
1 TGIC 
Kenneth 
W. Jones 
CE
O 
364.00
0 
100.00
0 6.900 0.000 0.000 
0.00
0 0.015 0.000 0.015 
2.48
7 
200
6 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
405.83
3 25.000 0.000 0.000 36.888 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
6 
200
6 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
246.66
7 0.000 0.000 0.000 5.306 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
6 
200
7 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
430.83
3 0.000 0.000 29.240 46.999 
0.00
0 0.000 0.058 0.058 
0.33
0 
200
7 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
270.83
3 0.000 0.000 18.275 9.630 
0.00
0 0.000 0.061 0.061 
0.33
0 
200
8 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
468.33
3 0.000 0.000 0.000 51.407 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.46
0 
200
8 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
300.00
0 0.000 0.000 0.000 10.649 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.46
0 
200
9 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
481.66
7 0.000 0.000 0.000 49.236 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
7 
200
9 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
312.50
0 0.000 0.000 0.000 11.055 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
7 
201
0 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
495.00
0 0.000 0.000 0.000 65.242 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
4 
201
0 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
314.00
0 0.000 0.000 0.000 15.631 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
4 
201
1 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
536.25
0 20.000 0.000 0.000 92.519 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
5 
201
1 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
335.66
6 0.000 0.000 0.000 24.398 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.41
5 
201
2 FFIN 
F. Scott 
Dueser 
CE
O 
544.50
0 0.000 0.000 0.000 92.609 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.22
4 
201
2 FFIN 
J. Bruce 
Hildebra
nd, CPA 
CF
O 
348.33
3 0.000 0.000 0.000 30.508 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.22
4 
200
6 
BPF
H 
Timothy 
Landon 
Vaill 
CE
O 
620.00
0 0.000 
508.02
0 
949.44
0 
913.36
6 
0.00
0 0.170 0.317 0.487 
0.22
1 
200
6 
BPF
H 
Robert J. 
Whelan 
CF
O 
275.00
0 
200.00
0 
106.58
2 
118.68
0 0.000 
0.00
0 0.152 0.169 0.322 
0.22
1 
200
7 
BPF
H 
Timothy 
Landon 
Vaill 
CE
O 
620.00
0 0.000 
373.00
0 
883.00
0 
275.61
9 
0.00
0 0.173 0.410 0.584 
0.29
9 
200
7 
BPF
H 
Robert J. 
Whelan 
CF
O 70.385 0.000 0.000 
176.60
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.715 0.715 
0.29
9 
200
7 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
120.00
0 
140.00
0 
100.00
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.278 0.000 0.278 
0.29
9 
200
8 
BPF
H 
Timothy 
Landon 
Vaill 
CE
O 
650.00
0 0.000 64.001 
189.08
3 
886.34
7 
0.00
0 0.036 0.106 0.141 
0.91
8 
200
8 
BPF
H 
Joseph 
Henry 
Cromarty 
CE
O 
390.00
0 0.000 23.099 86.082 0.000 
0.00
0 0.046 0.172 0.219 
0.91
8 
200
8 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
325.00
0 
300.00
0 
119.86
5 
176.38
5 0.000 
0.00
0 0.130 0.191 0.322 
0.91
8 
 200
8 
BPF
H 
James D. 
Dawson, 
M.Sc., 
P.Eng. 
CE
O 
387.50
0 0.000 
140.05
4 
247.90
6 0.000 
0.00
0 0.181 0.320 0.500 
0.91
8 
200
9 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
325.00
0 13.889 
126.66
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.272 0.000 0.272 
1.04
1 
201
0 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
375.00
0 33.333 
414.97
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.504 0.000 0.504 
0.58
9 
201
0 
BPF
H 
Clayton 
G. 
Deutsch 
CE
O 
282.98
1 0.000 
3154.0
67 0.000 0.000 
0.00
0 0.918 0.000 0.918 
0.58
9 
201
1 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
375.00
0 33.333 
255.75
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.385 0.000 0.385 
0.54
7 
201
1 
BPF
H 
Clayton 
G. 
Deutsch 
CE
O 
675.00
0 0.000 
920.71
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.577 0.000 0.577 
0.54
7 
201
2 
BPF
H 
David J. 
Kaye 
CF
O 
425.00
0 33.333 
259.19
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.361 0.000 0.361 
0.30
0 
201
2 
BPF
H 
Clayton 
G. 
Deutsch 
CE
O 
675.00
0 0.000 
933.10
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.580 0.000 0.580 
0.30
0 
200
6 AF 
George 
L. 
Engelke, 
Jr. 
CE
O 
1100.0
00 0.000 
310.20
4 0.000 95.280 
0.00
0 0.206 0.000 0.206 
0.18
2 
200
6 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
600.00
0 0.000 
163.59
7 0.000 
170.91
2 
0.00
0 0.175 0.000 0.175 
0.18
2 
200
7 AF 
George 
L. 
Engelke, 
Jr. 
CE
O 
1100.0
00 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
6 
200
7 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
673.07
7 0.000 0.000 0.000 39.783 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
6 
200
7 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
361.92
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
6 
200
8 AF 
George 
L. 
Engelke, 
Jr. 
CE
O 
1142.0
00 0.000 
1335.7
12 0.000 
121.91
9 
0.00
0 0.514 0.000 0.514 
0.65
4 
200
8 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
825.00
0 0.000 
1393.0
28 0.000 
350.23
5 
0.00
0 0.542 0.000 0.542 
0.65
4 
200
8 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
465.00
0 0.000 
558.20
8 0.000 76.841 
0.00
0 0.507 0.000 0.507 
0.65
4 
200
9 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
825.00
0 0.000 
1400.0
81 0.000 
767.01
8 
0.00
0 0.468 0.000 0.468 
0.76
7 
200
9 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
465.00
0 0.000 
695.00
3 0.000 
128.39
5 
0.00
0 0.539 0.000 0.539 
0.76
7 
201
0 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
825.00
0 0.000 
1555.9
70 0.000 
917.32
7 
0.00
0 0.472 0.000 0.472 
0.34
3 
201
0 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
465.00
0 0.000 
750.75
0 0.000 
232.07
0 
0.00
0 0.519 0.000 0.519 
0.34
3 
201
1 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
862.78
9 0.000 
2261.7
36 0.000 
1097.9
34 
0.00
0 0.536 0.000 0.536 
0.42
8 
201
1 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
465.00
0 0.000 
716.13
0 0.000 
317.88
9 
0.00
0 0.478 0.000 0.478 
0.42
8 
201
2 AF 
Monte 
N. 
Redman 
CE
O 
900.00
0 0.000 0.000 0.000 
1311.9
57 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
9 
201
2 AF 
Frank E. 
Fusco 
CF
O 
500.00
0 0.000 0.000 0.000 
395.57
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
9 
200
6 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
975.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.14
6 
 200
6 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
500.00
0 
250.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.14
6 
200
7 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
975.00
0 0.000 
1383.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.587 0.000 0.587 
0.24
1 
200
7 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
530.00
0 0.000 
700.72
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.569 0.000 0.569 
0.24
1 
200
8 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
1466.2
50 0.000 0.000 
0.00
0 0.595 0.000 0.595 
0.61
9 
200
8 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
560.00
0 0.000 
645.15
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.535 0.000 0.535 
0.61
9 
200
9 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
2481.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.713 0.000 0.713 
0.55
2 
200
9 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
560.00
0 0.000 
793.92
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.586 0.000 0.586 
0.55
2 
201
0 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
2587.5
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.721 0.000 0.721 
0.23
8 
201
0 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
560.00
0 0.000 
776.25
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.581 0.000 0.581 
0.23
8 
201
1 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
2677.5
26 0.000 0.000 
0.00
0 0.728 0.000 0.728 
0.33
4 
201
1 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
600.00
0 0.000 
917.99
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.605 0.000 0.605 
0.33
4 
201
2 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora 
CE
O 
1250.0
00 0.000 
3641.3
01 0.000 0.000 
0.00
0 0.744 0.000 0.744 
0.19
7 
201
2 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA 
CF
O 
650.00
0 0.000 
950.00
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.594 0.000 0.594 
0.19
7 
200
6 
CAC
B 
Patricia 
L. Moss 
CE
O 
323.84
1 0.000 
143.70
3 0.000 
293.07
8 
0.00
0 0.189 0.000 0.189 
0.28
9 
200
6 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
187.00
0 0.000 33.950 0.000 61.825 
0.00
0 0.120 0.000 0.120 
0.28
9 
200
7 
CAC
B 
Patricia 
L. Moss 
CE
O 
380.00
0 0.000 
194.27
3 
368.49
0 
422.03
2 
0.00
0 0.142 0.270 0.412 
0.34
6 
200
7 
CAC
B 
Michael 
J. Delvin 
CE
O 
240.00
0 0.000 99.226 
188.19
6 
113.92
2 
0.00
0 0.155 0.293 0.448 
0.34
6 
200
7 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
210.00
0 0.000 74.775 
141.84
2 75.210 
0.00
0 0.149 0.283 0.432 
0.34
6 
200
8 
CAC
B 
Patricia 
L. Moss 
CE
O 
391.40
0 0.000 
116.49
5 
230.24
5 
308.02
9 
0.00
0 0.111 0.220 0.331 
1.03
2 
200
8 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
222.60
0 0.000 43.053 85.303 
135.43
7 
0.00
0 0.089 0.175 0.264 
1.03
2 
200
9 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
222.60
0 0.000 0.000 0.000 
144.72
6 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.49
6 
201
0 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
222.60
0 0.000 22.800 47.400 
149.96
1 
0.00
0 0.051 0.107 0.159 
1.27
3 
201
1 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
231.90
0 66.780 
107.38
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.264 0.000 0.264 
0.85
0 
201
2 
CAC
B 
Gregory 
D. 
Newton 
CF
O 
235.00
0 
105.75
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.73
4 
 201
2 
CAC
B 
Terry E. 
Zink 
CE
O 
550.00
0 
330.00
0 
247.50
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.220 0.000 0.220 
0.73
4 
200
7 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
457.19
0 69.359 0.000 0.000 76.415 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.30
5 
200
8 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
473.32
2 
110.46
6 0.000 0.000 
160.03
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
5 
200
9 
NWB
I 
William 
W. 
Harvey, 
Jr. 
CF
O 
229.88
5 34.994 0.000 0.000 29.640 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
3 
200
9 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
488.88
3 74.074 0.000 0.000 
140.12
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
3 
201
0 
NWB
I 
William 
W. 
Harvey, 
Jr. 
CF
O 
239.50
6 36.375 0.000 0.000 56.168 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
7 
201
0 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
503.56
9 76.278 0.000 0.000 
268.08
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
7 
201
1 
NWB
I 
William 
W. 
Harvey, 
Jr. 
CF
O 
249.27
6 37.964 
370.20
0 
132.60
0 
128.66
2 
0.00
0 0.403 0.144 0.547 
0.27
7 
201
1 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
527.92
2 80.996 
617.00
0 
221.00
0 
531.05
7 
0.00
0 0.312 0.112 0.424 
0.27
7 
201
2 
NWB
I 
William 
W. 
Harvey, 
Jr. 
CF
O 
261.75
6 38.588 78.570 17.712 
151.47
4 
0.00
0 0.143 0.032 0.176 
0.16
7 
201
2 
NWB
I 
William J. 
Wagner 
CE
O 
561.08
9 82.654 
130.95
0 29.520 
597.72
6 
0.00
0 0.093 0.021 0.114 
0.16
7 
200
6 
HAF
C 
Sung 
Won 
Sohn, 
Ph.D. 
CE
O 
574.20
0 
287.10
0 
363.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.296 0.000 0.296 
0.25
8 
200
6 
HAF
C 
Michael 
J. 
Winiarski 
CF
O 
176.66
7 70.160 0.000 
131.07
2 0.000 
0.00
0 0.000 0.347 0.347 
0.25
8 
200
7 
HAF
C 
Sung 
Won 
Sohn, 
Ph.D. 
CE
O 
598.89
1 0.000 
786.50
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.568 0.000 0.568 
0.40
7 
200
7 
HAF
C 
Michael 
J. 
Winiarski 
CF
O 
144.19
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
7 
200
7 
HAF
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 22.500 
100.00
0 47.600 75.453 0.000 
0.00
0 0.194 0.307 0.501 
0.40
7 
200
8 
HAF
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
270.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.73
0 
200
8 
HAF
C 
Jay Seung 
Yoo 
CE
O 
172.40
4 0.000 0.000 87.619 0.000 
0.00
0 0.000 0.337 0.337 
0.73
0 
200
8 
HAF
C 
Chung 
Hoon 
Youk 
CE
O 
204.80
7 0.000 0.000 51.459 0.000 
0.00
0 0.000 0.201 0.201 
0.73
0 
200
9 
HAF
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
266.88
5 0.000 20.250 9.230 0.000 
0.00
0 0.068 0.031 0.099 
1.09
4 
200
9 
HAF
C 
Jay Seung 
Yoo 
CE
O 
326.19
2 0.000 27.000 30.765 0.000 
0.00
0 0.070 0.080 0.150 
1.09
4 
201
0 
HAF
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
270.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.95
4 
201
0 
HAF
C 
Jay Seung 
Yoo 
CE
O 
350.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.95
4 
201
1 
HAF
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
249.23
1 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.61
8 
201
1 
HAF
C 
Jay Seung 
Yoo 
CE
O 
364.53
8 0.000 78.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.176 0.000 0.176 
0.61
8 
201
1 
HAF
C 
Lonny D. 
Robinson
, CPA 
CF
O 47.769 0.000 4.160 0.000 0.000 
0.00
0 0.080 0.000 0.080 
0.61
8 
 201
2 
HAF
C 
Jay Seung 
Yoo 
CE
O 
365.38
5 30.833 27.205 37.800 0.000 
0.00
0 0.059 0.082 0.141 
0.26
7 
201
2 
HAF
C 
Lonny D. 
Robinson
, CPA 
CF
O 
205.23
1 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
7 
201
2 
HAF
C 
Shick 
Yoon 
CF
O 
165.42
3 15.000 0.000 29.700 0.000 
0.00
0 0.000 0.141 0.141 
0.26
7 
200
7 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
600.00
0 0.000 
197.11
0 
426.94
2 0.000 
0.00
0 0.161 0.349 0.510 
0.27
6 
200
8 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
629.00
0 0.000 
181.15
3 
423.89
2 0.000 
0.00
0 0.147 0.343 0.490 
0.66
4 
200
9 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
629.00
0 0.000 
443.44
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.413 0.000 0.413 
0.73
7 
200
9 MBFI 
Jill E. 
York 
CF
O 
294.00
0 0.000 
219.85
8 0.000 0.000 
0.00
0 0.428 0.000 0.428 
0.73
7 
201
0 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
1092.7
54 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.37
5 
201
0 MBFI 
Jill E. 
York 
CF
O 
447.60
0 0.000 
209.22
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.319 0.000 0.319 
0.37
5 
201
1 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
1100.0
00 0.000 
374.63
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.254 0.000 0.254 
0.49
2 
201
1 MBFI 
Jill E. 
York 
CF
O 
450.00
0 0.000 
247.98
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.355 0.000 0.355 
0.49
2 
201
2 MBFI 
Mitchell 
S. Feiger 
CE
O 
962.50
0 0.000 
1264.5
35 99.201 0.000 
0.00
0 0.544 0.043 0.586 
0.24
6 
201
2 MBFI 
Jill E. 
York 
CF
O 
439.00
0 0.000 
317.17
5 31.012 0.000 
0.00
0 0.403 0.039 0.442 
0.24
6 
200
6 
PPMI
Q 
W. Roger 
Haughto
n 
CE
O 
354.16
7 0.000 
695.54
7 
1038.4
96 
4853.4
17 
0.00
0 0.100 0.150 0.250 
0.14
0 
200
6 
PPMI
Q 
L. 
Stephen 
Smith 
CE
O 
649.58
3 0.000 
462.18
3 
2014.1
07 
881.95
7 
0.00
0 0.115 0.503 0.618 
0.14
0 
200
6 
PPMI
Q 
Bradley 
M. 
Shuster 
CE
O 
415.00
0 0.000 
462.18
3 
865.68
3 
214.57
3 
0.00
0 0.236 0.442 0.678 
0.14
0 
200
6 
PPMI
Q 
Donald 
P. Lofe, 
Jr. 
CF
O 
390.00
0 0.000 
231.98
4 0.000 90.715 
0.00
0 0.326 0.000 0.326 
0.14
0 
200
7 
PPMI
Q 
L. 
Stephen 
Smith 
CE
O 
800.00
0 0.000 0.000 
2473.7
82 
1295.8
55 
0.00
0 0.000 0.541 0.541 
0.76
4 
200
7 
PPMI
Q 
Bradley 
M. 
Shuster 
CE
O 
475.00
0 0.000 
462.18
3 
926.58
6 
229.88
9 
0.00
0 0.221 0.443 0.663 
0.76
4 
200
7 
PPMI
Q 
Donald 
P. Lofe, 
Jr. 
CF
O 
425.00
0 
117.00
0 0.000 
779.37
1 
101.82
6 
0.00
0 0.000 0.548 0.548 
0.76
4 
200
8 
PPMI
Q 
L. 
Stephen 
Smith 
CE
O 
830.00
0 0.000 
441.35
5 0.000 
752.43
8 
0.00
0 0.218 0.000 0.218 
1.65
5 
200
8 
PPMI
Q 
Donald 
P. Lofe, 
Jr. 
CF
O 
440.00
0 0.000 
139.05
0 0.000 
110.24
0 
0.00
0 0.202 0.000 0.202 
1.65
5 
200
9 
PPMI
Q 
L. 
Stephen 
Smith 
CE
O 
830.00
0 0.000 76.250 0.000 
576.11
5 
0.00
0 0.051 0.000 0.051 
1.67
0 
200
9 
PPMI
Q 
Donald 
P. Lofe, 
Jr. 
CF
O 
440.00
0 0.000 33.550 0.000 
120.68
3 
0.00
0 0.056 0.000 0.056 
1.67
0 
201
0 
PPMI
Q 
L. 
Stephen 
Smith 
CE
O 
830.00
0 0.000 62.916 
1057.7
06 
2213.8
11 
0.00
0 0.015 0.254 0.269 
0.93
0 
201
0 
PPMI
Q 
Donald 
P. Lofe, 
Jr. 
CF
O 
450.00
0 0.000 0.000 
486.20
0 
270.33
5 
0.00
0 0.000 0.403 0.403 
0.93
0 
200
9 
BAN
R 
Lloyd W. 
Baker 
CF
O 
250.00
0 0.000 0.000 0.000 
180.55
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.25
1 
 201
0 
BAN
R 
Mark J. 
Grescovi
ch 
CE
O 
496.15
4 0.000 
250.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.335 0.000 0.335 
0.68
9 
201
0 
BAN
R 
Lloyd W. 
Baker 
CF
O 
250.00
0 0.000 0.000 0.000 
172.67
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.68
9 
201
1 
BAN
R 
Mark J. 
Grescovi
ch 
CE
O 
600.00
0 0.000 
250.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.294 0.000 0.294 
0.49
5 
201
1 
BAN
R 
Lloyd W. 
Baker 
CF
O 
250.00
0 0.000 0.000 0.000 
186.70
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.49
5 
201
2 
BAN
R 
Mark J. 
Grescovi
ch 
CE
O 
670.83
3 
290.00
0 
300.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.238 0.000 0.238 
0.28
0 
201
2 
BAN
R 
Lloyd W. 
Baker 
CF
O 
250.00
0 50.000 65.820 0.000 
107.01
2 
0.00
0 0.139 0.000 0.139 
0.28
0 
200
6 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
640.00
0 
140.00
0 54.781 0.000 0.000 
0.00
0 0.066 0.000 0.066 
0.20
7 
200
6 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
362.00
0 
100.00
0 19.176 0.000 0.000 
0.00
0 0.040 0.000 0.040 
0.20
7 
200
7 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
665.60
0 
225.00
0 0.000 
769.77
5 0.000 
0.00
0 0.000 0.464 0.464 
0.38
6 
200
7 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
376.48
0 
127.00
0 0.000 
323.30
6 29.906 
0.00
0 0.000 0.377 0.377 
0.38
6 
200
8 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
686.00
0 
225.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.65
7 
200
8 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
388.00
0 
127.00
0 
130.95
0 43.650 32.653 
0.00
0 0.181 0.060 0.242 
0.65
7 
200
9 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
686.00
0 
334.00
0 0.000 0.000 
208.72
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.63
9 
200
9 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
402.00
0 
161.00
0 
135.67
5 45.225 
193.31
8 
0.00
0 0.145 0.048 0.193 
0.63
9 
201
0 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
686.00
0 
400.00
0 0.000 0.000 
662.62
5 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
3 
201
0 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
402.00
0 
193.00
0 
135.67
3 45.227 
143.43
6 
0.00
0 0.148 0.049 0.197 
0.33
3 
201
1 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
710.00
0 
520.00
0 0.000 0.000 
582.71
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
5 
201
1 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
416.00
0 
255.00
0 
140.40
0 46.800 
106.64
6 
0.00
0 0.146 0.049 0.194 
0.40
5 
201
2 
DCO
M 
Vincent 
F. 
Palagiano 
CE
O 
710.00
0 
400.00
0 0.000 0.000 
580.67
7 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.24
2 
201
2 
DCO
M 
Kenneth 
J. Mahon 
CF
O 
416.00
0 
200.00
0 93.600 0.000 94.185 
0.00
0 0.116 0.000 0.116 
0.24
2 
200
6 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
672.91
7 0.000 
1319.1
10 0.000 0.000 
0.00
0 0.662 0.000 0.662 
0.24
4 
200
6 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
208.33
3 24.200 99.906 0.000 0.000 
0.00
0 0.301 0.000 0.301 
0.24
4 
200
7 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
697.91
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.32
9 
200
7 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
228.33
3 33.000 76.074 0.000 0.000 
0.00
0 0.225 0.000 0.225 
0.32
9 
200
8 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
791.66
7 0.000 0.000 
102.43
1 0.000 
0.00
0 0.000 0.115 0.115 
0.78
3 
200
8 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
248.33
3 47.000 21.985 0.000 0.000 
0.00
0 0.069 0.000 0.069 
0.78
3 
200
9 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
900.00
0 0.000 50.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.053 0.000 0.053 
0.86
6 
 200
9 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
315.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.86
6 
201
0 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
1000.0
00 
520.00
0 
849.97
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.359 0.000 0.359 
0.39
6 
201
0 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
368.75
0 
135.00
0 
164.98
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.247 0.000 0.247 
0.39
6 
201
1 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
1000.0
00 
468.00
0 
838.31
4 
200.00
0 0.000 
0.00
0 0.334 0.080 0.414 
0.38
2 
201
1 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
388.33
3 
128.70
0 98.721 48.750 0.000 
0.00
0 0.149 0.073 0.222 
0.38
2 
201
2 
WTF
C 
Edward 
Joseph 
Wehmer 
CE
O 
1000.0
00 
750.00
0 
332.03
7 
200.00
0 0.000 
0.00
0 0.146 0.088 0.233 
0.20
3 
201
2 
WTF
C 
David L. 
Stoehr 
CF
O 
399.16
7 
225.00
0 86.309 50.000 0.000 
0.00
0 0.113 0.066 0.179 
0.20
3 
200
6 
WIB
C 
Soo 
Bong 
Min 
CE
O 
241.66
7 0.000 0.000 
109.35
3 0.000 
0.00
0 0.000 0.312 0.312 
0.26
0 
200
6 
WIB
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
154.34
2 89.650 0.000 12.369 0.000 
0.00
0 0.000 0.048 0.048 
0.26
0 
200
7 
WIB
C 
Soo 
Bong 
Min 
CE
O 
305.23
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
1 
200
7 
WIB
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
184.80
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
1 
200
7 
WIB
C 
Joanne 
Kim 
CE
O 
208.17
1 22.125 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
1 
200
7 
WIB
C 
Elaine S. 
Jeon 
CF
O 
138.62
2 23.042 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
1 
200
8 
WIB
C 
Soo 
Bong 
Min 
CE
O 
305.23
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.76
4 
200
8 
WIB
C 
Brian E. 
Cho 
CF
O 
184.80
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.76
4 
200
8 
WIB
C 
Joanne 
Kim 
CE
O 
247.50
0 20.000 0.000 62.249 0.000 
0.00
0 0.000 0.189 0.189 
0.76
4 
200
8 
WIB
C 
Elaine S. 
Jeon 
CF
O 
152.50
0 24.396 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.76
4 
200
8 
WIB
C 
Gunho 
Ko 
CF
O 
154.40
4 6.125 0.000 18.845 0.000 
0.00
0 0.000 0.105 0.105 
0.76
4 
200
9 
WIB
C 
Gunho 
Ko 
CF
O 
210.00
0 0.000 
101.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.326 0.000 0.326 
0.76
3 
201
0 
WIB
C 
Gunho 
Ko 
CF
O 
236.25
0 0.000 1.510 0.000 0.000 
0.00
0 0.006 0.000 0.006 
0.38
0 
201
1 
WIB
C 
Elaine S. 
Jeon 
CF
O 
165.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.58
7 
201
1 
WIB
C 
Gunho 
Ko 
CF
O 
247.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.58
7 
201
1 
WIB
C 
Jae Whan 
Yoo 
CE
O 
283.88
4 0.000 
135.20
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.323 0.000 0.323 
0.58
7 
201
2 
WIB
C 
Gunho 
Ko 
CF
O 
268.66
7 
122.75
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.29
4 
201
2 
WIB
C 
Jae Whan 
Yoo 
CE
O 
338.75
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.29
4 
200
6 FBC 
Mark T. 
Hammon
d 
CE
O 0.000 0.000 
164.26
7 
347.61
1 0.000 
0.00
0 0.321 0.679 1.000 
0.24
7 
200
6 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
402.15
0 0.000 39.774 48.882 0.000 
0.00
0 0.081 0.100 0.181 
0.24
7 
200
7 FBC 
Mark T. 
Hammon
d 
CE
O 
841.43
2 0.000 
383.37
5 
400.00
0 0.000 
0.00
0 0.236 0.246 0.482 
0.54
2 
200
7 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
435.27
9 0.000 38.332 40.000 0.000 
0.00
0 0.075 0.078 0.153 
0.54
2 
200
8 FBC 
Mark T. 
Hammon
CE
O 
1000.0
00 0.000 
372.41
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.271 0.000 0.271 
1.40
5 
 d 
200
8 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
464.24
3 0.000 37.242 0.000 0.000 
0.00
0 0.074 0.000 0.074 
1.40
5 
200
9 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
464.24
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.13
5 
200
9 FBC 
Joseph P. 
Campane
lli 
CE
O 
647.88
3 0.000 0.000 0.000 
930.46
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.13
5 
201
0 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.99
9 
201
0 FBC 
Joseph P. 
Campane
lli 
CE
O 
2650.0
00 0.000 0.000 0.000 
3822.1
24 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.99
9 
201
1 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
749.69
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.83
4 
201
1 FBC 
Joseph P. 
Campane
lli 
CE
O 
2650.0
01 0.000 0.000 0.000 
3987.7
67 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.83
4 
201
2 FBC 
Paul D. 
Borja 
CF
O 
749.98
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.60
7 
201
2 FBC 
Joseph P. 
Campane
lli 
CE
O 
2272.8
86 0.000 0.000 0.000 
3454.8
41 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.60
7 
200
6 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
472.50
0 
650.00
0 68.000 0.000 66.700 
0.00
0 0.054 0.000 0.054 
0.25
0 
200
6 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
279.50
0 
250.00
0 45.900 0.000 64.300 
0.00
0 0.072 0.000 0.072 
0.25
0 
200
7 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
480.00
0 0.000 
107.36
4 0.000 47.483 
0.00
0 0.169 0.000 0.169 
0.38
6 
200
7 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
283.00
0 0.000 
107.36
4 0.000 53.995 
0.00
0 0.242 0.000 0.242 
0.38
6 
200
8 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
480.00
0 0.000 54.984 0.000 68.484 
0.00
0 0.091 0.000 0.091 
0.96
5 
200
8 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
283.00
0 0.000 48.299 0.000 54.432 
0.00
0 0.125 0.000 0.125 
0.96
5 
200
9 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
400.00
0 0.000 
199.87
7 0.000 
185.64
9 
0.00
0 0.254 0.000 0.254 
0.90
9 
200
9 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
283.00
0 0.000 
142.77
2 0.000 
185.67
1 
0.00
0 0.234 0.000 0.234 
0.90
9 
201
0 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
400.00
0 0.000 0.000 0.000 
264.15
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.67
9 
201
0 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
314.50
0 0.000 0.000 0.000 
243.68
6 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.67
9 
201
1 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
454.00
0 0.000 
199.99
8 0.000 
379.74
6 
0.00
0 0.193 0.000 0.193 
0.71
9 
201
1 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
410.85
0 0.000 
241.49
0 0.000 
351.24
6 
0.00
0 0.241 0.000 0.241 
0.71
9 
201
2 UCBI 
Jimmy C. 
Tallent 
CE
O 
500.00
0 0.000 0.000 0.000 
217.06
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
1 
201
2 UCBI 
Rex S. 
Schuette 
CF
O 
483.50
0 0.000 0.000 0.000 
236.72
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
1 
200
6 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
570.57
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
2 
200
6 
OZR
K 
Paul E. 
Moore 
CF
O 
174.45
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
2 
200
7 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
587.60
6 0.000 0.000 
109.20
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.157 0.157 
0.29
8 
200
7 
OZR
K 
Paul E. 
Moore 
CF
O 
192.52
6 0.000 0.000 16.744 0.000 
0.00
0 0.000 0.080 0.080 
0.29
8 
200
8 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
665.32
7 10.000 0.000 
114.30
0 0.000 
0.00
0 0.000 0.145 0.145 
0.64
8 
200
8 
OZR
K 
Paul E. 
Moore 
CF
O 
217.52
6 10.000 0.000 19.050 0.000 
0.00
0 0.000 0.077 0.077 
0.64
8 
200
9 
OZR
K 
George 
G. 
CE
O 
819.83
7 0.000 
244.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.230 0.000 0.230 
0.49
9 
 Gleason 
200
9 
OZR
K 
Paul E. 
Moore 
CF
O 
248.07
7 0.000 19.552 0.000 0.000 
0.00
0 0.073 0.000 0.073 
0.49
9 
201
0 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
893.40
4 63.603 
602.72
0 
180.80
0 0.000 
0.00
0 0.346 0.104 0.450 
0.27
5 
201
0 
OZR
K 
Paul E. 
Moore 
CF
O 
258.65
4 10.459 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
5 
201
0 
OZR
K 
Greg 
McKinne
y 
CF
O 
263.84
6 37.281 60.272 18.080 0.000 
0.00
0 0.159 0.048 0.206 
0.27
5 
201
1 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
1062.5
00 70.501 
757.92
0 
233.92
0 0.000 
0.00
0 0.357 0.110 0.467 
0.31
2 
201
1 
OZR
K 
Greg 
McKinne
y 
CF
O 
290.00
0 39.601 
165.79
5 51.170 0.000 
0.00
0 0.303 0.094 0.397 
0.31
2 
201
2 
OZR
K 
George 
G. 
Gleason 
CE
O 
1225.0
00 0.000 
1337.9
10 
402.36
0 0.000 
0.00
0 0.451 0.136 0.587 
0.23
1 
201
2 
OZR
K 
Greg 
McKinne
y 
CF
O 
315.00
0 0.000 
254.84
0 76.640 0.000 
0.00
0 0.394 0.119 0.513 
0.23
1 
200
6 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
673.21
5 0.000 0.000 
223.49
0 
742.04
7 
0.00
0 0.000 0.136 0.136 
0.21
9 
200
6 
UMP
Q 
Daniel A. 
Sullivan 
CF
O 
282.46
3 0.000 34.939 0.000 0.000 
0.00
0 0.110 0.000 0.110 
0.21
9 
200
7 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
714.00
0 0.000 
1966.5
95 
374.26
5 
227.27
0 
0.00
0 0.599 0.114 0.713 
0.38
6 
200
7 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
160.00
0 0.000 
140.15
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.467 0.000 0.467 
0.38
6 
200
8 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
714.00
0 0.000 
601.86
0 
485.12
5 
1048.9
16 
0.00
0 0.211 0.170 0.381 
0.93
5 
200
8 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
180.00
0 0.000 0.000 97.025 0.000 
0.00
0 0.000 0.350 0.350 
0.93
5 
200
9 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
714.00
0 0.000 
320.40
0 
184.00
0 
1054.2
36 
0.00
0 0.141 0.081 0.222 
0.79
0 
200
9 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
230.00
0 0.000 0.000 55.200 0.000 
0.00
0 0.000 0.194 0.194 
0.79
0 
201
0 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
873.33
3 
191.70
0 
492.26
0 
405.75
0 
1158.7
19 
0.00
0 0.158 0.130 0.288 
0.36
7 
201
0 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
290.00
0 0.000 
237.80
0 
202.00
0 0.000 
0.00
0 0.326 0.277 0.603 
0.36
7 
201
1 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
815.00
0 0.000 
800.75
0 0.000 
992.69
1 
0.00
0 0.307 0.000 0.307 
0.42
8 
201
1 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
300.00
0 0.000 
219.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.422 0.000 0.422 
0.42
8 
 201
2 
UMP
Q 
Raymond 
Preston 
Davis 
CE
O 
815.00
0 0.000 
662.60
0 0.000 
707.44
9 
0.00
0 0.303 0.000 0.303 
0.24
2 
201
2 
UMP
Q 
Ronald 
L. 
Farnswor
th, Jr., 
CPA 
CF
O 
310.00
0 0.000 
293.35
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.486 0.000 0.486 
0.24
2 
200
6 
BBC
N 
Min J. 
Kim 
CE
O 
172.30
3 22.873 0.000 
803.75
0 4.045 
0.00
0 0.000 0.801 0.801 
0.27
5 
200
6 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
230.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
5 
200
6 
BBC
N Ho Yang 
CE
O 57.292 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
5 
200
7 
BBC
N 
Min J. 
Kim 
CE
O 
319.04
0 0.000 40.020 0.000 4.851 
0.00
0 0.110 0.000 0.110 
0.34
1 
200
7 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
221.15
4 0.000 40.020 0.000 0.000 
0.00
0 0.153 0.000 0.153 
0.34
1 
200
8 
BBC
N 
Min J. 
Kim 
CE
O 
343.26
9 0.000 0.000 0.000 1.225 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.74
6 
200
8 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
244.61
6 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.74
6 
200
9 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
250.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.04
3 
200
9 
BBC
N 
Christine 
Oh 
CF
O 
140.10
4 0.300 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.04
3 
201
0 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
302.03
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
5 
201
0 
BBC
N 
Christine 
Oh 
CF
O 84.062 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
5 
201
0 
BBC
N 
Philip E. 
Guldema
n, CPA 
CF
O 5.192 25.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
5 
201
1 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
375.71
2 0.000 0.000 0.000 0.384 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.46
6 
201
1 
BBC
N 
Philip E. 
Guldema
n, CPA 
CF
O 
243.36
5 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.46
6 
201
2 
BBC
N 
Alvin D. 
Kang 
CE
O 
385.00
0 2.240 
171.99
5 0.000 2.557 
0.00
0 0.306 0.000 0.306 
0.26
8 
201
2 
BBC
N 
Philip E. 
Guldema
n, CPA 
CF
O 
268.26
9 2.240 
111.56
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.292 0.000 0.292 
0.26
8 
201
2 
BBC
N 
Douglas 
J. 
Goddard 
CF
O 
248.84
6 2.240 
111.56
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.308 0.000 0.308 
0.26
8 
200
6 
BRK
L 
Richard 
P. 
Chapman
, Jr. 
CE
O 
530.00
0 0.000 
606.24
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.534 0.000 0.534 
0.19
4 
200
6 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
215.00
0 0.000 
232.49
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.520 0.000 0.520 
0.19
4 
200
6 
BRK
L 
Michael 
J. Fanger 
CE
O 
195.75
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.19
4 
200
7 
BRK
L 
Richard 
P. 
Chapman
, Jr. 
CE
O 
550.00
0 0.000 0.000 0.000 
467.64
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
3 
200
7 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
227.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
3 
200
7 
BRK
L 
Michael 
J. Fanger 
CE
O 
270.10
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
3 
200
8 
BRK
L 
Richard 
P. 
Chapman
, Jr. 
CE
O 
575.00
0 0.000 0.000 0.000 
511.50
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.57
4 
200
8 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
242.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.57
4 
 200
8 
BRK
L 
Michael 
J. Fanger 
CE
O 
275.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.57
4 
200
9 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
255.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
9 
200
9 
BRK
L 
Paul A. 
Perrault 
CE
O 
475.00
0 0.000 80.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.144 0.000 0.144 
0.44
9 
201
0 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
255.00
0 0.000 48.100 0.000 0.000 
0.00
0 0.159 0.000 0.159 
0.28
0 
201
0 
BRK
L 
Paul A. 
Perrault 
CE
O 
600.00
0 0.000 80.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.118 0.000 0.118 
0.28
0 
201
1 
BRK
L 
Paul R. 
Bechet 
CF
O 
265.00
0 0.000 70.125 0.000 1.249 
0.00
0 0.208 0.000 0.208 
0.36
6 
201
1 
BRK
L 
Paul A. 
Perrault 
CE
O 
625.00
0 0.000 
437.49
6 0.000 8.210 
0.00
0 0.409 0.000 0.409 
0.36
6 
201
1 
BRK
L 
Julie A. 
Gerschic
k 
CF
O 
104.16
6 35.521 56.700 0.000 0.000 
0.00
0 0.289 0.000 0.289 
0.36
6 
201
2 
BRK
L 
Paul A. 
Perrault 
CE
O 
655.00
0 0.000 
458.49
9 0.000 10.081 
0.00
0 0.408 0.000 0.408 
0.19
2 
201
2 
BRK
L 
Julie A. 
Gerschic
k 
CF
O 
262.00
0 0.000 63.750 0.000 0.000 
0.00
0 0.196 0.000 0.196 
0.19
2 
200
8 
TAY
C 
Mark A. 
Hoppe 
CE
O 
475.96
2 0.000 
1200.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.716 0.000 0.716 
0.82
4 
200
9 
TAY
C 
Mark A. 
Hoppe 
CE
O 
550.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.93
7 
200
9 
TAY
C 
Randall 
T. Conte, 
CPA 
CF
O 
295.16
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.93
7 
201
0 
TAY
C 
Mark A. 
Hoppe 
CE
O 
620.00
0 0.000 
199.99
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.244 0.000 0.244 
0.47
2 
201
0 
TAY
C 
Randall 
T. Conte, 
CPA 
CF
O 
318.26
9 70.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.47
2 
201
1 
TAY
C 
Mark A. 
Hoppe 
CE
O 
650.00
0 0.000 
100.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.133 0.000 0.133 
0.54
9 
201
1 
TAY
C 
Randall 
T. Conte, 
CPA 
CF
O 
365.19
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.54
9 
201
2 
TAY
C 
Mark A. 
Hoppe 
CE
O 
667.30
8 
804.16
7 
721.88
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.329 0.000 0.329 
0.29
0 
201
2 
TAY
C 
Randall 
T. Conte, 
CPA 
CF
O 
393.84
6 
525.00
0 
230.01
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.200 0.000 0.200 
0.29
0 
200
6 
FNF
G 
Paul J. 
Kolkmey
er 
CE
O 
451.73
1 0.000 
105.90
7 0.000 11.361 
0.00
0 0.186 0.000 0.186 
0.21
7 
200
6 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
274.42
3 0.000 93.265 
162.45
7 0.000 
0.00
0 0.176 0.306 0.482 
0.21
7 
200
6 
FNF
G 
Michael 
W. 
Harringt
on 
CF
O 
164.46
1 0.000 3.735 0.000 0.000 
0.00
0 0.022 0.000 0.022 
0.21
7 
200
7 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
402.30
8 0.000 
799.68
0 
1135.9
68 0.000 
0.00
0 0.342 0.486 0.828 
0.29
4 
200
7 
FNF
G 
Michael 
W. 
Harringt
on 
CF
O 
218.84
6 0.000 
108.78
0 
110.40
6 0.000 
0.00
0 0.248 0.252 0.500 
0.29
4 
200
8 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
600.19
2 0.000 
234.39
0 
465.83
9 0.000 
0.00
0 0.180 0.358 0.538 
0.65
9 
200
8 
FNF
G 
Michael 
W. 
Harringt
on 
CF
O 
290.19
2 0.000 75.005 
149.06
6 0.000 
0.00
0 0.146 0.290 0.436 
0.65
9 
200
9 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
691.34
6 0.000 
562.51
4 
525.00
6 0.000 
0.00
0 0.316 0.295 0.611 
0.46
6 
200
9 
FNF
G 
Michael 
W. 
CF
O 
344.23
1 0.000 
112.50
6 
175.00
6 0.000 
0.00
0 0.178 0.277 0.455 
0.46
6 
 Harringt
on 
201
0 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
832.69
2 0.000 
322.11
1 
425.00
5 0.000 
0.00
0 0.204 0.269 0.473 
0.23
2 
201
0 
FNF
G 
Michael 
W. 
Harringt
on 
CF
O 
376.53
8 0.000 86.422 
114.00
2 0.000 
0.00
0 0.150 0.198 0.347 
0.23
2 
201
1 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
942.88
5 0.000 
1253.4
39 
1671.2
51 0.000 
0.00
0 0.324 0.432 0.756 
0.32
8 
201
1 
FNF
G 
Gregory 
W. 
Norwoo
d 
CF
O 
355.76
9 0.000 
737.50
6 
850.00
6 0.000 
0.00
0 0.380 0.437 0.817 
0.32
8 
201
2 
FNF
G 
John R. 
Koelmel 
CE
O 
955.00
0 0.000 
1570.9
81 
567.92
5 0.000 
0.00
0 0.508 0.184 0.691 
0.26
2 
201
2 
FNF
G 
Gregory 
W. 
Norwoo
d 
CF
O 
511.05
8 0.000 
422.68
2 
152.80
7 0.000 
0.00
0 0.389 0.141 0.530 
0.26
2 
200
6 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
514.60
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.17
8 
200
6 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
244.16
5 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.17
8 
200
7 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
533.33
3 0.000 92.697 0.000 0.000 
0.00
0 0.148 0.000 0.148 
0.30
7 
200
7 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
263.33
3 0.000 34.125 0.000 0.000 
0.00
0 0.115 0.000 0.115 
0.30
7 
200
8 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
585.40
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.64
8 
200
8 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
277.08
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.64
8 
200
9 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
670.83
3 
250.00
0 
1943.5
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.679 0.000 0.679 
0.52
5 
200
9 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
329.58
3 
100.00
0 
971.75
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.693 0.000 0.693 
0.52
5 
201
0 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
709.33
3 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
4 
201
0 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
354.66
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
4 
201
1 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
738.00
0 
300.00
0 
280.02
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.212 0.000 0.212 
0.40
0 
201
1 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
375.66
7 
150.00
0 
114.99
8 0.000 0.000 
0.00
0 0.179 0.000 0.179 
0.40
0 
201
2 PB 
David 
Zalman 
CE
O 
750.00
0 
250.00
0 
312.94
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.238 0.000 0.238 
0.23
0 
201
2 PB 
David 
Hollaway
, CPA 
CF
O 
385.00
0 
200.00
0 
128.52
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.180 0.000 0.180 
0.23
0 
200
6 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
740.00
0 0.000 
793.64
4 
443.66
0 
1118.0
26 
0.00
0 0.256 0.143 0.400 
0.19
7 
200
6 
EWB
C 
Julia S. 
Gouw 
CF
O 
270.83
8 
220.00
0 74.927 
160.43
7 
605.00
6 
0.00
0 0.056 0.121 0.177 
0.19
7 
200
7 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
791.66
7 0.000 
1752.6
44 
444.99
2 
1283.8
93 
0.00
0 0.410 0.104 0.514 
0.30
0 
200
7 
EWB
C 
Julia S. 
Gouw 
CF
O 
286.65
4 
320.00
0 77.643 74.995 
694.76
6 
0.00
0 0.053 0.052 0.105 
0.30
0 
200
8 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
800.00
0 0.000 
1153.1
17 
820.58
1 
1469.6
09 
0.00
0 0.272 0.193 0.465 
0.97
0 
200
8 
EWB
C 
Julia S. 
Gouw 
CF
O 
311.05
4 0.000 
100.00
9 88.951 
795.26
4 
0.00
0 0.077 0.069 0.146 
0.97
0 
200
8 
EWB
C 
Thomas 
J. Tolda 
CF
O 
244.10
2 
210.00
0 
250.00
0 
634.19
3 0.000 
0.00
0 0.187 0.474 0.661 
0.97
0 
 200
9 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
800.00
0 0.000 0.000 0.000 
1677.3
01 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.17
6 
200
9 
EWB
C 
Thomas 
J. Tolda 
CF
O 
350.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
1.17
6 
201
0 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
3083.3
33 0.000 3.286 0.000 
1903.8
76 
0.00
0 0.001 0.000 0.001 
0.42
6 
201
0 
EWB
C 
Thomas 
J. Tolda 
CF
O 29.246 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
6 
201
0 
EWB
C 
Irene H. 
Oh 
CF
O 
250.07
2 0.000 
124.99
4 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.42
6 
201
1 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
3141.6
67 0.000 
4001.9
15 0.000 
842.01
6 
0.00
0 0.501 0.000 0.501 
0.41
6 
201
1 
EWB
C 
Irene H. 
Oh 
CF
O 
516.66
7 0.000 
152.91
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.228 0.000 0.228 
0.41
6 
201
2 
EWB
C 
Dominic 
Ng 
CE
O 
1000.0
00 0.000 
2000.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.667 0.000 0.667 
0.25
4 
201
2 
EWB
C 
Irene H. 
Oh 
CF
O 
325.00
0 0.000 
200.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.381 0.000 0.381 
0.25
4 
200
6 PVTB 
Ralph B. 
Mandell 
CE
O 
440.00
0 
825.00
0 
136.24
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.097 0.000 0.097 
0.24
3 
200
6 PVTB 
Dennis 
L. 
Klaeser 
CF
O 
225.00
0 
320.00
0 80.418 
101.69
5 16.939 
0.00
0 0.108 0.137 0.245 
0.24
3 
200
7 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
130.83
4 0.000 
2205.0
00 
1953.7
50 0.000 
0.00
0 0.514 0.455 0.969 
0.39
2 
200
7 PVTB 
Ralph B. 
Mandell 
CE
O 
660.00
0 
300.00
0 
956.51
2 
1089.8
05 0.000 
0.00
0 0.318 0.363 0.681 
0.39
2 
200
7 PVTB 
Dennis 
L. 
Klaeser 
CF
O 
237.00
0 
147.50
0 
367.52
5 
325.62
5 17.478 
0.00
0 0.336 0.297 0.633 
0.39
2 
200
8 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
785.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.62
6 
200
8 PVTB 
Dennis 
L. 
Klaeser 
CF
O 
310.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.62
6 
200
9 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
785.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.88
8 
200
9 PVTB 
Dennis 
L. 
Klaeser 
CF
O 77.500 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.88
8 
200
9 PVTB 
Kevin M. 
Killips 
CF
O 
339.56
4 50.000 
750.02
1 
242.62
7 0.000 
0.00
0 0.543 0.176 0.718 
0.88
8 
200
9 PVTB 
Mark P. 
Holmes 
CF
O 
201.98
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.88
8 
201
0 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
785.00
0 0.000 
1180.7
25 0.000 0.000 
0.00
0 0.601 0.000 0.601 
0.53
8 
201
0 PVTB 
Kevin M. 
Killips 
CF
O 
542.50
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.53
8 
201
1 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
2222.5
00 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.59
7 
201
1 PVTB 
Kevin M. 
Killips 
CF
O 
441.66
7 0.000 
364.99
9 
339.37
6 0.000 
0.00
0 0.318 0.296 0.615 
0.59
7 
201
2 PVTB 
Larry D. 
Richman 
CE
O 
2250.0
00 0.000 
678.75
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.232 0.000 0.232 
0.29
1 
201
2 PVTB 
Kevin M. 
Killips 
CF
O 
1040.8
33 0.000 
163.98
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.136 0.000 0.136 
0.29
1 
200
6 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1108.6
54 0.000 
211.82
9 
2760.0
00 
533.16
5 
0.00
0 0.046 0.598 0.644 
0.13
5 
200
6 
HCB
K 
Denis J. 
Salamone 
CF
O 
670.19
2 0.000 
217.46
5 
2182.5
00 
207.35
7 
0.00
0 0.066 0.666 0.732 
0.13
5 
200
7 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1240.3
85 0.000 0.000 0.000 
688.59
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
7 
200
7 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
363.51
5 18.183 0.000 0.000 
260.40
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.23
7 
 200
8 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1390.3
85 0.000 0.000 0.000 
1202.4
93 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.53
5 
200
8 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
409.35
4 0.000 0.000 0.000 
453.88
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.53
5 
200
9 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1526.9
23 0.000 
4330.8
00 0.000 
837.19
4 
0.00
0 0.647 0.000 0.647 
0.50
2 
200
9 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
443.62
3 0.000 
541.35
0 0.000 
328.31
8 
0.00
0 0.412 0.000 0.412 
0.50
2 
201
0 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1621.5
38 0.000 0.000 0.000 
967.94
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
3 
201
0 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
475.93
1 0.000 0.000 0.000 
327.59
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.21
3 
201
1 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1680.0
00 0.000 
3150.1
89 0.000 
2125.8
87 
0.00
0 0.453 0.000 0.453 
0.43
2 
201
1 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
496.50
8 0.000 
371.07
0 0.000 
690.87
2 
0.00
0 0.238 0.000 0.238 
0.43
2 
201
2 
HCB
K 
Ronald 
E. 
Hermanc
e, Jr. 
CE
O 
1680.0
00 0.000 
2300.0
00 0.000 
1124.9
47 
0.00
0 0.451 0.000 0.451 
0.32
2 
201
2 
HCB
K 
James C. 
Kranz 
CF
O 
504.20
0 0.000 
554.62
0 0.000 
603.28
3 
0.00
0 0.334 0.000 0.334 
0.32
2 
200
6 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
491.66
7 0.000 
1498.5
65 0.000 0.000 
0.00
0 0.753 0.000 0.753 
0.19
3 
200
6 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
341.66
7 0.000 
672.44
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.663 0.000 0.663 
0.19
3 
200
7 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
708.33
3 0.000 
5492.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.886 0.000 0.886 
0.29
9 
200
7 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
362.50
0 0.000 
2196.8
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.858 0.000 0.858 
0.29
9 
200
8 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
750.00
0 
750.00
0 
5788.2
60 0.000 0.000 
0.00
0 0.794 0.000 0.794 
0.95
2 
200
8 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
441.04
2 
273.75
0 
2367.3
67 0.000 0.000 
0.00
0 0.768 0.000 0.768 
0.95
2 
200
9 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.82
1 
200
9 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
456.25
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.82
1 
201
0 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
750.00
0 0.000 
1994.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.727 0.000 0.727 
0.35
8 
201
0 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
456.25
0 0.000 
997.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.686 0.000 0.686 
0.35
8 
201
1 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
750.00
0 0.000 
2557.5
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.773 0.000 0.773 
0.45
5 
201
1 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
456.25
0 0.000 
1023.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.692 0.000 0.692 
0.45
5 
201
2 
PAC
W 
Matthew 
P. 
Wagner 
CE
O 
750.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
1 
201
2 
PAC
W 
Victor R. 
Santoro 
CF
O 
456.25
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.28
1 
200
6 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
410.00
0 0.000 38.534 
230.78
4 0.000 
0.00
0 0.057 0.340 0.396 
0.25
2 
200
6 PNFP 
Harold 
R. 
CF
O 
175.00
0 0.000 17.233 88.858 0.000 
0.00
0 0.061 0.316 0.377 
0.25
2 
 Carpente
r, Jr. 
200
7 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
532.00
0 0.000 
133.34
4 
252.38
1 0.000 
0.00
0 0.145 0.275 0.420 
0.38
6 
200
7 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
275.00
0 0.000 50.000 94.648 0.000 
0.00
0 0.119 0.226 0.345 
0.38
6 
200
8 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
643.00
0 0.000 
220.00
4 
241.88
7 0.000 
0.00
0 0.199 0.219 0.418 
0.68
4 
200
8 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
300.00
0 0.000 
125.01
6 
137.43
7 0.000 
0.00
0 0.222 0.244 0.467 
0.68
4 
200
9 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
691.22
5 0.000 
484.55
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.412 0.000 0.412 
0.64
5 
200
9 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
322.50
0 0.000 
211.74
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.396 0.000 0.396 
0.64
5 
201
0 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
691.22
5 0.000 
345.61
3 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.54
5 
201
0 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
332.17
5 0.000 
166.08
7 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.54
5 
201
1 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
941.60
0 0.000 
470.68
1 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.48
2 
201
1 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
428.42
5 0.000 
214.12
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.333 0.000 0.333 
0.48
2 
201
2 PNFP 
M. Terry 
Turner 
CE
O 
1080.6
72 0.000 
917.40
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.459 0.000 0.459 
0.25
4 
201
2 PNFP 
Harold 
R. 
Carpente
r, Jr. 
CF
O 
435.25
6 0.000 
306.30
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.413 0.000 0.413 
0.25
4 
200
6 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
665.60
0 0.000 
712.54
5 0.000 
435.06
9 
0.00
0 0.393 0.000 0.393 
0.17
9 
200
6 
BKM
U 
Rick B. 
Colberg 
CF
O 
127.50
0 0.000 
105.23
1 0.000 15.998 
0.00
0 0.423 0.000 0.423 
0.17
9 
200
7 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
660.00
0 0.000 0.000 0.000 
411.22
9 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.25
8 
200
7 
BKM
U 
Rick B. 
Colberg 
CF
O 
147.50
0 0.000 85.384 0.000 15.020 
0.00
0 0.344 0.000 0.344 
0.25
8 
200
8 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
682.50
0 52.800 0.000 0.000 
615.43
3 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
2 
200
8 
BKM
U 
Rick B. 
Colberg 
CF
O 19.856 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.44
2 
200
8 
BKM
U 
Michael 
W. 
Dosland 
CF
O 63.308 4.700 
240.50
0 99.000 0.000 
0.00
0 0.590 0.243 0.833 
0.44
2 
200
9 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
696.00
0 0.000 0.000 0.000 
610.33
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
8 
200
9 
BKM
U 
Eugene 
H. 
Maurer, 
Jr. 
CF
O 
153.55
4 0.000 0.000 0.000 
107.64
1 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
8 
200
9 
BKM
U 
Michael 
W. 
CF
O 
182.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
8 
 Dosland 
201
0 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
721.40
0 0.000 0.000 0.000 
826.94
4 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.37
6 
201
0 
BKM
U 
Michael 
W. 
Dosland 
CF
O 
192.00
0 0.000 0.000 0.000 18.462 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.37
6 
201
1 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
717.40
0 
125.28
0 0.000 17.400 
1739.7
00 
0.00
0 0.000 0.007 0.007 
0.58
8 
201
1 
BKM
U 
Michael 
W. 
Dosland 
CF
O 
198.00
0 32.076 0.000 17.400 33.368 
0.00
0 0.000 0.062 0.062 
0.58
8 
201
2 
BKM
U 
Michael 
T. 
Crowley, 
Jr. 
CE
O 
720.80
0 0.000 33.900 17.200 
1077.4
25 
0.00
0 0.018 0.009 0.028 
0.36
6 
201
2 
BKM
U 
Michael 
W. 
Dosland 
CF
O 
212.00
0 0.000 33.900 17.200 46.156 
0.00
0 0.110 0.056 0.165 
0.36
6 
200
9 CIT 
Joseph 
M. Leone 
CF
O 
598.84
6 0.000 0.000 0.000 
1963.5
49 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.50
7 
201
0 CIT 
Joseph 
M. Leone 
CF
O 
215.00
0 0.000 
215.00
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.500 0.000 0.500 
0.30
3 
201
0 CIT 
John A. 
Thain 
CE
O 
451.92
3 0.000 
6196.1
54 0.000 0.000 
0.00
0 0.932 0.000 0.932 
0.30
3 
201
0 CIT 
Scott T. 
Parker 
CF
O 
251.92
3 
252.50
0 
2000.0
00 0.000 0.000 
0.00
0 0.799 0.000 0.799 
0.30
3 
201
1 CIT 
John A. 
Thain 
CE
O 
500.00
0 
1875.0
00 
5775.0
00 0.000 20.136 
0.00
0 0.707 0.000 0.707 
0.38
3 
201
1 CIT 
Scott T. 
Parker 
CF
O 
500.00
0 
933.33
3 
247.50
0 0.000 9.800 
0.00
0 0.146 0.000 0.146 
0.38
3 
201
2 CIT 
John A. 
Thain 
CE
O 
971.15
4 
1522.5
00 
1500.0
00 0.000 
134.08
5 
0.00
0 0.363 0.000 0.363 
0.24
7 
201
2 CIT 
Scott T. 
Parker 
CF
O 
501.92
3 
1185.0
00 
2366.6
67 0.000 58.953 
0.00
0 0.575 0.000 0.575 
0.24
7 
200
7 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
399.03
9 0.000 40.504 
167.10
0 7.942 
0.00
0 0.066 0.272 0.338 
0.34
2 
200
8 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
400.00
0 0.000 89.232 81.647 13.535 
0.00
0 0.153 0.140 0.292 
0.71
0 
200
9 PFS 
Linda A. 
Niro 
CF
O 
198.03
9 0.000 69.004 0.000 23.095 
0.00
0 0.238 0.000 0.238 
0.59
9 
200
9 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
474.30
8 0.000 
119.99
5 0.000 15.000 
0.00
0 0.197 0.000 0.197 
0.59
9 
200
9 PFS 
Thomas 
M. 
Lyons, 
CPA 
CF
O 
219.63
9 0.000 39.395 0.000 2.000 
0.00
0 0.151 0.000 0.151 
0.59
9 
201
0 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
500.00
0 0.000 
125.00
0 0.000 40.000 
0.00
0 0.188 0.000 0.188 
0.34
4 
201
0 PFS 
Thomas 
M. 
Lyons, 
CPA 
CF
O 
239.92
3 0.000 92.217 0.000 4.000 
0.00
0 0.274 0.000 0.274 
0.34
4 
201
1 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
529.42
3 0.000 
332.50
0 
187.00
0 86.194 
0.00
0 0.293 0.165 0.458 
0.40
9 
201
1 PFS 
Thomas 
M. 
Lyons, 
CPA 
CF
O 
279.23
1 0.000 
127.03
8 0.000 12.627 
0.00
0 0.303 0.000 0.303 
0.40
9 
 201
2 PFS 
Christop
her P. 
Martin 
CE
O 
559.42
3 0.000 
446.92
1 84.500 52.284 
0.00
0 0.391 0.074 0.465 
0.20
9 
201
2 PFS 
Thomas 
M. 
Lyons, 
CPA 
CF
O 
319.23
1 0.000 
137.16
4 0.000 7.088 
0.00
0 0.296 0.000 0.296 
0.20
9 
200
7 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
303.33
3 0.000 
389.20
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.562 0.000 0.562 
0.32
7 
200
8 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
378.48
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.60
6 
200
9 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
484.16
7 0.000 
799.65
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.623 0.000 0.623 
0.62
3 
200
9 TCBI 
Peter B. 
Bartholo
w 
CF
O 
325.00
0 0.000 
181.74
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.359 0.000 0.359 
0.62
3 
201
0 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
585.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.34
4 
201
0 TCBI 
Peter B. 
Bartholo
w 
CF
O 
333.97
9 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.34
4 
201
1 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
620.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
0 
201
1 TCBI 
Peter B. 
Bartholo
w 
CF
O 
345.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
0 
201
2 TCBI 
George 
F. Jones, 
Jr. 
CE
O 
620.00
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
8 
201
2 TCBI 
Peter B. 
Bartholo
w 
CF
O 
361.66
7 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.26
8 
200
6 
FBT
XQ 
Anthony 
J. Nocella 
CE
O 
419.16
7 
253.75
0 
419.82
5 0.000 0.000 
0.00
0 0.384 0.000 0.384 
0.25
6 
200
6 
FBT
XQ 
Russell 
McCann 
CF
O 
230.18
1 
103.25
0 1.168 0.000 0.000 
0.00
0 0.003 0.000 0.003 
0.25
6 
200
7 
SBN
Y 
Joseph J. 
Depaolo 
CE
O 
375.00
0 
750.00
0 
362.78
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.244 0.000 0.244 
0.31
7 
200
8 
SBN
Y 
Joseph J. 
Depaolo 
CE
O 
432.69
2 0.000 
1964.9
10 0.000 0.000 
0.00
0 0.820 0.000 0.820 
0.63
8 
200
9 
SBN
Y 
Joseph J. 
Depaolo 
CE
O 
492.30
8 0.000 
388.65
6 0.000 0.000 
0.00
0 0.441 0.000 0.441 
0.51
6 
200
9 
SBN
Y 
Eric R. 
Howell 
CF
O 
274.61
5 0.000 
264.50
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.491 0.000 0.491 
0.51
6 
201
0 
SBN
Y 
Joseph J. 
Depaolo 
CE
O 
550.00
0 0.000 
1169.5
32 0.000 0.000 
0.00
0 0.680 0.000 0.680 
0.27
0 
201
0 
SBN
Y 
Eric R. 
Howell 
CF
O 
315.00
0 0.000 
781.59
9 0.000 0.000 
0.00
0 0.713 0.000 0.713 
0.27
0 
201
1 
SBN
Y 
Joseph J. 
Depaolo 
CE
O 
577.50
0 0.000 
1813.5
48 0.000 0.000 
0.00
0 0.758 0.000 0.758 
0.40
3 
201
1 
SBN
Y 
Eric R. 
Howell 
CF
O 
330.75
0 0.000 
1218.3
58 0.000 0.000 
0.00
0 0.786 0.000 0.786 
0.40
3 
200
7 
HOM
B 
John W. 
Allison 
CE
O 0.000 0.000 0.000 
110.40
0 
387.89
9 
0.00
0 0.000 0.222 0.222 
0.31
2 
200
7 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
190.55
0 82.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
2 
200
7 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
206.00
0 
103.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
2 
200
7 
HOM
B 
Tracy M. 
French 
CE
O 
197.83
7 93.862 0.000 0.000 13.585 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.31
2 
200
8 
HOM
B 
John W. 
Allison 
CE
O 31.731 0.000 0.000 44.042 
535.04
4 
0.00
0 0.000 0.072 0.072 
0.56
6 
 200
8 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
196.26
6 45.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
6 
200
8 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
206.00
0 87.550 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
6 
200
8 
HOM
B 
Tracy M. 
French 
CE
O 
206.00
0 82.550 0.000 0.000 13.585 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.56
6 
200
9 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
200.00
0 41.657 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.48
8 
200
9 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
238.75
0 43.750 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.48
8 
201
0 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
203.00
0 0.000 25.010 0.000 0.000 
0.00
0 0.110 0.000 0.110 
0.28
2 
201
0 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
279.12
5 0.000 75.030 0.000 0.000 
0.00
0 0.212 0.000 0.212 
0.28
2 
201
1 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
225.00
0 56.250 70.034 0.000 0.000 
0.00
0 0.199 0.000 0.199 
0.33
3 
201
1 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
310.00
0 77.500 96.255 0.000 0.000 
0.00
0 0.199 0.000 0.199 
0.33
3 
201
2 
HOM
B 
Randy E. 
Mayor 
CF
O 
245.00
0 
156.25
0 
118.24
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.228 0.000 0.228 
0.21
0 
201
2 
HOM
B 
C. 
Randall 
Sims 
CE
O 
335.00
0 
214.00
0 
118.24
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.177 0.000 0.177 
0.21
0 
200
9 
VPF
G 
Pathie E. 
McKee 
CF
O 
216.32
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.45
1 
201
0 
VPF
G 
Pathie E. 
McKee 
CF
O 
216.32
0 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.40
0 
201
1 
VPF
G 
Pathie E. 
McKee 
CF
O 
237.14
2 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
2 
201
2 
VPF
G 
Pathie E. 
McKee 
CF
O 
244.25
6 0.000 
129.29
0 0.000 0.000 
0.00
0 0.346 0.000 0.346 
0.20
2 
201
2 
VPF
G 
Kevin J. 
Hanigan 
CE
O 
347.11
5 
307.84
2 
732.65
2 0.000 0.000 
0.00
0 0.528 0.000 0.528 
0.20
2 
200
7 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
494.32
7 
200.00
0 0.000 0.000 
702.36
0 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.33
0 
200
8 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
530.76
9 
250.00
0 
103.65
8 
4476.8
39 
919.49
1 
0.00
0 0.017 0.713 0.729 
0.42
6 
200
9 ORIT 
John M. 
Fields, Jr. 
CF
O 
211.07
7 70.000 
298.53
6 0.000 73.436 
0.00
0 0.457 0.000 0.457 
0.43
2 
200
9 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
550.75
0 
250.00
0 
621.94
9 0.000 
1648.8
74 
0.00
0 0.202 0.000 0.202 
0.43
2 
201
0 ORIT 
John M. 
Fields, Jr. 
CF
O 
229.47
0 0.000 0.000 0.000 
253.10
2 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
9 
201
0 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
557.57
7 0.000 0.000 0.000 
2261.5
15 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.42
9 
201
1 ORIT 
John M. 
Fields, Jr. 
CF
O 
243.19
1 0.000 0.000 0.000 31.024 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
8 
201
1 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
580.21
5 0.000 0.000 0.000 
2123.9
35 
0.00
0 0.000 0.000 0.000 
0.27
8 
201
2 ORIT 
John M. 
Fields, Jr. 
CF
O 
247.42
3 0.000 
2174.9
00 
3407.9
50 
190.44
2 
0.00
0 0.361 0.566 0.927 
0.17
6 
201
2 ORIT 
Kevin J. 
Lynch 
CE
O 
592.08
8 0.000 
4745.3
45 
7435.6
98 
1647.6
01 
0.00
0 0.329 0.516 0.845 
0.17
6 
 
 Appendix E.  
 
TOP 10 BANKS (2006-2012) COMPENSATION & UNSCALED 
VOL MATRIX 
Fisc
al 
Ticke
r Name 
Exe
c ID 
CEO/CF
O 
OG 
(FV) SG (FV) 
TC 
(SEC) 
Prop 
OG 
Pro
p 
SG 
Prop 
ELC 
Firm 
Vol 
2006 BK 
Thomas A. 
Renyi 276 CEO 
1370.62
5 
3869.10
0 
13634.1
00 0.101 
0.28
4 0.384 0.013 
2006 BK 
Bruce W. Van 
Saun 
1421
0 CFO 
1096.50
0 
2120.60
0 
7272.10
0 0.151 
0.29
2 0.442 0.013 
2007 BK 
Bruce W. Van 
Saun 
1421
0 CFO 
2769.99
9 
2840.60
6 
8915.70
0 0.311 
0.31
9 0.629 0.017 
2007 BK 
Robert P. 
Kelly 
3402
8 CEO 
6164.93
3 
4214.65
0 
24802.1
06 0.249 
0.17
0 0.418 0.017 
2008 BK 
Thomas P. 
Gibbons 
3223
8 CFO 
2149.92
7 736.537 
4050.62
0 0.531 
0.18
2 0.713 0.056 
2008 BK 
Robert P. 
Kelly 
3402
8 CEO 
7553.08
2 
3075.63
4 
14183.6
33 0.533 
0.21
7 0.749 0.056 
2009 BK 
Thomas P. 
Gibbons 
3223
8 CFO 787.657 920.101 
4058.14
1 0.194 
0.22
7 0.421 0.044 
2009 BK 
Robert P. 
Kelly 
3402
8 CEO 
5004.48
4 
4929.46
7 
14046.4
35 0.356 
0.35
1 0.707 0.044 
2010 BK 
Thomas P. 
Gibbons 
3223
8 CFO 
1623.42
4 
1641.18
4 
6772.24
0 0.240 
0.24
2 0.482 0.017 
2010 BK 
Robert P. 
Kelly 
3402
8 CEO 
4896.05
7 
7516.70
5 
19379.2
57 0.253 
0.38
8 0.641 0.017 
2011 BK 
Thomas P. 
Gibbons 
3223
8 CFO 
1619.85
6 
1604.18
1 
6814.98
8 0.238 
0.23
5 0.473 0.024 
2011 BK 
Robert P. 
Kelly 
3402
8 CEO 
4593.64
3 
4549.17
8 
17641.2
78 0.260 
0.25
8 0.518 0.024 
2012 BK 
Gerald L. 
Hassell 
1420
9 CEO 
2389.26
6 
6250.74
8 
13805.1
58 0.173 
0.45
3 0.626 0.016 
2012 BK 
Thomas P. 
Gibbons 
3223
8 CFO 706.376 
1848.00
9 
6111.16
0 0.116 
0.30
2 0.418 0.016 
2006 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 
13665.5
82 
7165.70
5 
39066.1
07 0.350 
0.18
3 0.533 0.011 
2006 JPM 
Michael J. 
Cavanagh 
3226
9 CFO 
2889.24
6 
1409.61
6 
7164.95
3 0.403 
0.19
7 0.600 0.011 
2007 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 0.000 
13000.0
00 
28887.5
32 0.000 
0.45
0 0.450 0.017 
2007 JPM 
Michael J. 
Cavanagh 
3226
9 CFO 0.000 
3000.00
0 
7256.01
7 0.000 
0.41
3 0.413 0.017 
2008 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 
19868.0
00 
14500.0
00 
35764.5
57 0.556 
0.40
5 0.961 0.053 
2008 JPM 
Michael J. 
Cavanagh 
3226
9 CFO 
3432.59
8 
3750.00
0 
9704.80
4 0.354 
0.38
6 0.740 0.053 
2009 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 0.000 0.000 
1322.09
4 0.000 
0.00
0 0.000 0.051 
2009 JPM 
Michael J. 
Cavanagh 
3226
9 CFO 
1553.20
0 
2000.00
0 
6127.48
0 0.253 
0.32
6 0.580 0.051 
2010 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 
6244.30
0 
7952.40
0 
20816.2
89 0.300 
0.38
2 0.682 0.019 
2010 JPM 
Douglas L. 
Braunstein 
4365
0 CFO 934.100 
10080.0
00 
16668.7
05 0.056 
0.60
5 0.661 0.019 
2011 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 
5000.00
0 
12000.0
00 
23105.4
15 0.216 
0.51
9 0.736 0.025 
2011 JPM Douglas L. 4365 CFO 2016.90 5760.00 13037.8 0.155 0.44 0.596 0.025 
 Braunstein 0 0 0 25 2 
2012 JPM James Dimon 
2885
7 CEO 
5000.00
0 
12000.0
00 
18717.0
13 0.267 
0.64
1 0.908 0.018 
2012 JPM 
Douglas L. 
Braunstein 
4365
0 CFO 
1500.00
0 
4350.00
0 
10537.9
84 0.142 
0.41
3 0.555 0.018 
2006 C 
Charles 
Prince, III 
2499
2 CEO 746.607 
13765.7
41 
29108.1
27 0.026 
0.47
3 0.499 0.009 
2006 C 
Sallie L. 
Krawcheck 
2675
1 CFO 0.000 
2946.25
1 
9918.26
7 0.000 
0.29
7 0.297 0.009 
2007 C 
Charles 
Prince, III 
2499
2 CEO 337.367 
3132.40
8 
15105.3
76 0.022 
0.20
7 0.230 0.018 
2007 C 
Gary L. 
Crittenden 
3403
9 CFO 0.000 
17400.9
07 
31919.5
41 0.000 
0.54
5 0.545 0.018 
2008 C 
Vikram S. 
Pandit 
3403
8 CEO 
8432.91
1 
28830.0
00 
38237.4
37 0.221 
0.75
4 0.975 0.074 
2008 C 
Gary L. 
Crittenden 
3403
9 CFO 0.000 
9941.66
7 
10581.7
23 0.000 
0.94
0 0.940 0.074 
2009 C 
Vikram S. 
Pandit 
3403
8 CEO 0.000 0.000 128.751 0.000 
0.00
0 0.000 0.079 
2009 C 
John C. 
Gerspach 
3888
1 CFO 0.000 
4583.33
3 
5063.81
7 0.000 
0.90
5 0.905 0.079 
2010 C 
Vikram S. 
Pandit 
3403
8 CEO 0.000 0.000 0.001 0.000 
0.00
0 0.000 0.024 
2010 C 
John C. 
Gerspach 
3888
1 CFO 0.000 
4166.66
7 
4728.46
2 0.000 
0.88
1 0.881 0.024 
2011 C 
Vikram S. 
Pandit 
3403
8 CEO 
7839.58
1 0.000 
14857.1
03 0.528 
0.00
0 0.528 0.033 
2011 C 
John C. 
Gerspach 
3888
1 CFO 
2039.83
6 
2333.33
3 
7160.91
6 0.285 
0.32
6 0.611 0.033 
2012 C 
Vikram S. 
Pandit 
3403
8 CEO 0.000 
3998.58
9 
9554.69
0 0.000 
0.41
8 0.418 0.022 
2012 C 
John C. 
Gerspach 
3888
1 CFO 0.000 
1650.00
0 
8640.40
8 0.000 
0.19
1 0.191 0.022 
2006 USB 
Jerry A. 
Grundhofer 
1097
5 CEO 
11600.0
00 
6637.05
3 
32278.0
96 0.359 
0.20
6 0.565 0.006 
2006 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1710.24
9 145.028 
2619.84
3 0.653 
0.05
5 0.708 0.006 
2007 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
5000.00
0 0.000 
6473.87
4 0.772 
0.00
0 0.772 0.013 
2007 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1750.00
0 0.000 
2385.63
8 0.734 
0.00
0 0.734 0.013 
2008 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
5000.00
0 850.000 
8242.59
2 0.607 
0.10
3 0.710 0.038 
2008 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
3000.00
0 440.000 
4543.49
4 0.660 
0.09
7 0.757 0.038 
2009 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
2500.00
0 
2500.00
0 
8211.84
6 0.304 
0.30
4 0.609 0.054 
2009 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1500.00
0 
1500.00
0 
4177.74
8 0.359 
0.35
9 0.718 0.054 
2010 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
2500.00
0 
9500.00
0 
18771.2
05 0.133 
0.50
6 0.639 0.018 
2010 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1500.00
0 
5500.00
0 
9848.60
5 0.152 
0.55
8 0.711 0.018 
2011 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
2750.00
0 
2750.00
0 
13619.4
58 0.202 
0.20
2 0.404 0.022 
2011 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1750.00
0 
1750.00
0 
6471.94
0 0.270 
0.27
0 0.541 0.022 
2012 USB 
Richard K. 
Davis 
1195
0 CEO 
3000.00
0 
3000.00
0 
18213.8
39 0.165 
0.16
5 0.329 0.011 
2012 USB 
Andrew 
Cecere 
2842
1 CFO 
1875.00
0 
1875.00
0 
7649.79
1 0.245 
0.24
5 0.490 0.011 
2006 BAC 
Kenneth D. 
Lewis 1555 CEO 
2932.48
7 
11698.8
65 
27873.3
48 0.105 
0.42
0 0.525 0.008 
2006 BAC 
Alvaro G. de 
Molina 
2871
4 CFO 
1241.99
5 
4176.07
8 
10634.8
73 0.117 
0.39
3 0.509 0.008 
 2007 BAC 
Kenneth D. 
Lewis 1555 CEO 
3376.00
0 
11065.7
98 
23646.4
55 0.143 
0.46
8 0.611 0.014 
2007 BAC Joe L. Price 
3409
7 CFO 945.280 
2387.49
4 
5833.15
2 0.162 
0.40
9 0.571 0.014 
2008 BAC 
Kenneth D. 
Lewis 1555 CEO 
2973.33
0 
4255.01
2 
9857.72
3 0.302 
0.43
2 0.733 0.063 
2008 BAC Joe L. Price 
3409
7 CFO 
1486.67
0 
1646.93
9 
3974.64
6 0.374 
0.41
4 0.788 0.063 
2009 BAC 
Kenneth D. 
Lewis 1555 CEO 0.000 0.000 
4209.66
6 0.000 
0.00
0 0.000 0.078 
2009 BAC Joe L. Price 
3409
7 CFO 0.000 
5250.00
0 
6118.60
8 0.000 
0.85
8 0.858 0.078 
2010 BAC 
Brian T. 
Moynihan 
2871
5 CEO 0.000 0.000 
1940.06
9 0.000 
0.00
0 0.000 0.023 
2010 BAC 
Bruce R. 
Thompson 
4374
6 CFO 0.000 
8802.63
7 
11437.0
63 0.000 
0.77
0 0.770 0.023 
2011 BAC 
Brian T. 
Moynihan 
2871
5 CEO 0.000 
6111.95
9 
8087.18
1 0.000 
0.75
6 0.756 0.036 
2011 BAC 
Bruce R. 
Thompson 
4374
6 CFO 0.000 
5841.81
6 
11382.0
68 0.000 
0.51
3 0.513 0.036 
2012 BAC 
Brian T. 
Moynihan 
2871
5 CEO 0.000 
5920.63
5 
8321.30
0 0.000 
0.71
2 0.712 0.025 
2012 BAC 
Bruce R. 
Thompson 
4374
6 CFO 0.000 
6165.29
2 
11423.8
26 0.000 
0.54
0 0.540 0.025 
2006 WFC 
Richard M. 
Kovacevich 1659 CEO 
16826.1
49 0.000 
29846.8
83 0.564 
0.00
0 0.564 0.008 
2006 WFC 
Howard I. 
Atkins 
2505
7 CFO 
2798.77
0 116.669 
5289.28
3 0.529 
0.02
2 0.551 0.008 
2007 WFC 
Richard M. 
Kovacevich 1659 CEO 
11211.1
55 0.000 
22874.9
52 0.490 
0.00
0 0.490 0.017 
2007 WFC 
Howard I. 
Atkins 
2505
7 CFO 
2684.07
3 0.000 
5674.73
5 0.473 
0.00
0 0.473 0.017 
2008 WFC 
John G. 
Stumpf 
2505
6 CEO 
7920.00
0 0.000 
9041.08
7 0.876 
0.00
0 0.876 0.052 
2008 WFC 
Howard I. 
Atkins 
2505
7 CFO 
4149.38
4 0.000 
4946.18
2 0.839 
0.00
0 0.839 0.052 
2009 WFC 
John G. 
Stumpf 
2505
6 CEO 0.000 
13083.3
86 
21340.5
47 0.000 
0.61
3 0.613 0.067 
2009 WFC 
Howard I. 
Atkins 
2505
7 CFO 
1297.62
2 
6811.26
0 
11623.3
11 0.112 
0.58
6 0.698 0.067 
2010 WFC 
John G. 
Stumpf 
2505
6 CEO 0.000 
11000.0
09 
18973.7
22 0.000 
0.58
0 0.580 0.021 
2010 WFC 
Howard I. 
Atkins 
2505
7 CFO 77.300 
5500.01
8 
9326.64
8 0.008 
0.59
0 0.598 0.021 
2011 WFC 
John G. 
Stumpf 
2505
6 CEO 0.000 
12000.0
26 
19843.0
21 0.000 
0.60
5 0.605 0.024 
2011 WFC 
Timothy J. 
Sloan 
4525
3 CFO 0.000 
5500.00
4 
8333.89
2 0.000 
0.66
0 0.660 0.024 
2012 WFC 
John G. 
Stumpf 
2505
6 CEO 0.000 
12500.0
04 
22873.0
85 0.000 
0.54
6 0.546 0.014 
2012 WFC 
Timothy J. 
Sloan 
4525
3 CFO 121.350 
5500.00
8 
9009.15
5 0.013 
0.61
0 0.624 0.014 
2006 PNC James E. Rohr 1711 CEO 
3845.00
0 
5380.00
0 
18070.5
26 0.213 
0.29
8 0.510 0.010 
2006 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 551.000 433.000 
1900.27
2 0.290 
0.22
8 0.518 0.010 
2007 PNC James E. Rohr 1711 CEO 
4517.00
0 
6308.19
9 
18838.7
02 0.240 
0.33
5 0.575 0.016 
2007 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 536.000 837.185 
2489.95
2 0.215 
0.33
6 0.551 0.016 
2008 PNC James E. Rohr 1711 CEO 
4132.00
0 
3475.31
9 
12248.3
52 0.337 
0.28
4 0.621 0.042 
2008 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 
1003.00
0 762.361 
2399.87
3 0.418 
0.31
8 0.736 0.042 
2009 PNC James E. Rohr 1711 CEO 3811.00 8061.44 18027.8 0.211 0.44 0.659 0.065 
 8 2 56 7 
2009 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 897.552 
2011.32
3 
3918.12
6 0.229 
0.51
3 0.742 0.065 
2010 PNC James E. Rohr 1711 CEO 
5325.75
0 
2420.10
0 
16600.7
93 0.321 
0.14
6 0.467 0.021 
2010 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 
1124.32
5 510.910 
3198.01
3 0.352 
0.16
0 0.511 0.021 
2011 PNC James E. Rohr 1711 CEO 0.000 
8861.12
1 
16607.1
50 0.000 
0.53
4 0.534 0.022 
2011 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 0.000 
1997.86
4 
3757.98
4 0.000 
0.53
2 0.532 0.022 
2012 PNC James E. Rohr 1711 CEO 0.000 
4922.84
7 
8924.80
6 0.000 
0.55
2 0.552 0.014 
2012 PNC 
Richard J. 
Johnson 
3234
6 CFO 0.000 
1597.42
4 
3349.82
8 0.000 
0.47
7 0.477 0.014 
2006 MS John J. Mack 2458 CEO 
4270.85
4 
  
NA NA NA 0.013 
2007 MS John J. Mack 2458 CEO 
4019.93
4 
36179.9
23 
41802.3
15 0.096 
0.86
6 0.962 0.023 
2007 MS 
Thomas Colm 
Kelleher 
3394
3 CFO 
2763.75
7 
2456.63
3 
14444.2
17 0.191 
0.17
0 0.361 0.023 
2008 MS John J. Mack 2458 CEO 0.000 0.000 
1235.09
7 0.000 
0.00
0 0.000 0.088 
2008 MS 
Thomas Colm 
Kelleher 
3394
3 CFO 0.000 
4430.55
3 
11100.6
12 0.000 
0.39
9 0.399 0.088 
2009 MS John J. Mack 2458 CEO 0.000 0.000 
1249.66
6 0.000 
0.00
0 0.000 0.051 
2009 MS 
Thomas Colm 
Kelleher 
3394
3 CFO 0.000 0.000 
9497.62
1 0.000 
0.00
0 0.000 0.051 
2010 MS 
James P. 
Gorman 
4228
5 CEO 0.000 
10167.9
49 
15185.7
37 0.000 
0.67
0 0.670 0.021 
2010 MS Ruth Porat 
4381
8 CFO 0.000 
6911.34
0 
11710.4
25 0.000 
0.59
0 0.590 0.021 
2011 MS 
James P. 
Gorman 
4228
5 CEO 
3499.99
6 
5942.77
7 
12981.8
56 0.270 
0.45
8 0.727 0.038 
2011 MS Ruth Porat 
4381
8 CFO 
1499.99
3 
5667.08
3 
11397.2
91 0.132 
0.49
7 0.629 0.038 
2012 MS 
James P. 
Gorman 
4228
5 CEO 0.000 
6984.20
8 
10672.2
14 0.000 
0.65
4 0.654 0.024 
2012 MS Ruth Porat 
4381
8 CFO 0.000 
4800.17
8 
8093.70
5 0.000 
0.59
3 0.593 0.024 
2006 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 
18000.0
13 
6389.11
3 
37438.6
99 0.481 
0.17
1 0.651 0.015 
2006 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 
2232.43
1 
1151.76
9 
5577.42
6 0.400 
0.20
7 0.607 0.015 
2007 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 
17000.0
00 0.000 
17084.8
79 0.995 
0.00
0 0.995 0.024 
2007 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 
2645.33
6 
4587.50
9 
9502.86
9 0.278 
0.48
3 0.761 0.024 
2008 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 0.000 0.000 68.344 0.000 
0.00
0 0.000 0.055 
2008 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 
2470.74
3 
1819.77
5 
5448.71
2 0.453 
0.33
4 0.787 0.055 
2009 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 
4000.00
1 
2000.01
9 
6087.36
5 0.657 
0.32
9 0.986 0.068 
2009 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 
1333.26
5 
4210.03
8 
8941.11
0 0.149 
0.47
1 0.620 0.068 
2010 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 
6500.00
9 
8250.02
9 
14859.6
88 0.437 
0.55
5 0.993 0.024 
2010 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 0.000 
2628.74
9 
3921.15
1 0.000 
0.67
0 0.670 0.024 
2011 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 
1224.59
8 
5435.74
9 
7948.73
9 0.154 
0.68
4 0.838 0.025 
2012 COF 
Richard D. 
Fairbank 
1406
4 CEO 
4375.00
9 
15950.0
51 
22605.3
74 0.194 
0.70
6 0.899 0.016 
 2012 COF Gary L. Perlin 
2858
8 CFO 741.667 
5473.62
2 
7723.31
2 0.096 
0.70
9 0.805 0.016 
2006 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. 
1828
5 CEO 0.000 
  
NA NA NA 0.015 
2006 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 
9849.83
1 
  
NA NA NA 0.015 
2007 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 
19032.3
62 
11379.2
89 
42579.9
38 0.447 
0.26
7 0.714 0.022 
2007 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 
25995.7
87 
15542.7
56 
53966.1
98 0.482 
0.28
8 0.770 0.022 
2008 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 
35776.9
98 0.000 75.914 
471.28
3 
0.00
0 
471.28
3 0.050 
2008 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 
42110.8
58 0.000 71.768 
586.76
4 
0.00
0 
586.76
4 0.050 
2009 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 0.000 0.000 945.978 0.000 
0.00
0 0.000 0.038 
2009 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 0.000 0.000 
1025.81
4 0.000 
0.00
0 0.000 0.038 
2010 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 0.000 
7650.01
3 
13958.0
11 0.000 
0.54
8 0.548 0.019 
2010 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 0.000 
7650.01
3 
14116.4
23 0.000 
0.54
2 0.542 0.019 
2011 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 0.000 
10710.0
73 
15813.0
54 0.000 
0.67
7 0.677 0.024 
2011 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 0.000 
10710.0
73 
16164.4
05 0.000 
0.66
3 0.663 0.024 
2012 GS 
David A. 
Viniar 
1829
0 CFO 0.000 
5273.40
9 
12498.5
19 0.000 
0.42
2 0.422 0.018 
2012 GS 
Lloyd C. 
Blankfein 
2495
0 CEO 0.000 
5273.40
9 
13300.8
66 0.000 
0.39
6 0.396 0.018 
 Appendix F.  
 
TOP 20 U.S. BANKS (1992-2012) CEO & CFO 
COMPENSATION DATA 
gar
a 
Tick
er Name 
CEO/C
FO Sal Bon Stock Pens Opt Other Total Vol 
199
2 BK 
J. Carter 
Bacot CEO 800 913.75 
  
409.569 92.872 
2216.19
1 
0.269430
707 
199
3 BK 
J. Carter 
Bacot CEO 
898.46
2 1950 
  
737.052 
136.83
4 
3722.34
8 
0.231211
918 
199
4 BK 
J. Carter 
Bacot CEO 900 
2562.1
25 
  
758.523 138.96 
4359.60
8 
0.230012
283 
199
5 BK 
J. Carter 
Bacot CEO 
1047.1
16 
3684.3
75 
  
849.714 
166.39
3 
5747.59
8 
0.266910
364 
199
6 BK 
J. Carter 
Bacot CEO 1050 
4293.7
5 
  
1412.94
4 
167.01
4 
6923.70
8 
0.246245
16 
199
7 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 
752.30
8 
4768.7
5 
  
1771.18
2 
111.71
3 
7403.95
3 
0.325652
279 
199
8 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 
850.38
5 6530 
  
4039.70
6 166.15 
11586.2
41 
0.367935
64 
199
8 BK 
Bruce W. 
Van Saun CFO 
365.38
5 560 
  
403.971 61.837 
1391.19
3 
0.367935
64 
199
9 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 850 5731 
  
6539.59
5 
167.81
9 
13288.4
14 
0.422510
133 
199
9 BK 
Bruce W. 
Van Saun CFO 400 
2157.2
5 
  
1307.91
9 68.369 
3933.53
8 
0.422510
133 
200
0 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 925 
12080.
938 
  
7125.61
9 175.58 
20307.1
37 
0.489082
452 
200
1 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 6789.8 
  
8203.95
4 
152.97
2 
16146.7
26 
0.378433
956 
200
2 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 610.98 
  
10066.7
74 53.866 
11731.6
2 
0.465475
641 
200
3 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 
9883.0
4 
  
5147.18
5 53.939 
16084.1
64 
0.274770
984 
200
4 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 
7862.6
1 
  
3540.78
8 80.448 
12483.8
46 
0.204045
821 
200
5 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 
6974.8
8 
  
0 80.673 
8055.55
3 
0.176348
586 
200
6 BK 
Thomas A. 
Renyi CEO 1000 1592 3869.1 0 970.316 
 
7431.41
6 
0.209804
391 
200
6 BK 
Bruce W. 
Van Saun CFO 650 1031 2120.6 45.1 388.127 
 
4234.82
7 
0.209804
391 
200
7 BK 
Bruce W. 
Van Saun CFO 650 1314 
2840.6
06 
186.33
9 409.104 
 
5400.04
9 
0.269734
747 
200
7 BK 
Robert P. 
Kelly CEO 975 7500 
4214.6
5 
4286.2
96 
  
16975.9
46 
0.269734
747 
200
8 BK 
Thomas P. 
Gibbons CFO 
651.92
3 0 
736.53
7 
338.62
9 475.901 
 
2202.99 
0.892616
716 
200
8 BK 
Robert P. 
Kelly CEO 993.75 0 
3075.6
34 
2221.0
54 302.846 
 
6593.28
4 
0.892616
716 
200
9 BK 
Thomas P. 
Gibbons CFO 650 1200 
920.10
1 
334.96
5 
1120.61
1 
 
4225.67
7 
0.695376
3 
200
9 BK 
Robert P. 
Kelly CEO 1000 0 
4929.4
67 
2815.3
26 933.842 
 
9678.63
5 
0.695376
3 
201
0 BK 
Thomas P. 
Gibbons CFO 650 0 
1641.1
84 
636.91
8 
1780.76
4 
 
4708.86
6 
0.269755
624 
201
0 BK 
Robert P. 
Kelly CEO 1000 0 
7516.7
05 0 
1112.97
8 
 
9629.68
3 
0.269755
624 
 201
1 BK 
Thomas P. 
Gibbons CFO 650 0 
1604.1
81 
1006.6
38 
2161.84
6 
 
5422.66
5 
0.387608
756 
201
1 BK 
Robert P. 
Kelly CEO 
666.66
7 0 
4549.1
78 
3719.1
72 972.831 
 
9907.84
8 
0.387608
756 
201
2 BK 
Gerald L. 
Hassell CEO 1000 0 
6250.7
48 
978.59
5 
5070.93
3 
 
13300.2
76 
0.257815
11 
201
2 BK 
Thomas P. 
Gibbons CFO 650 0 
1848.0
09 
826.02
7 
2028.37
3 
 
5352.40
9 
0.257815
11 
199
2 JPM 
John F. 
McGillicudd
y CEO 850 1400 
  
23161.4
12 
100.79
7 
25512.2
09 
0.322832
615 
199
3 JPM 
John F. 
McGillicudd
y CEO 850 2500 
  
26009.1
8 66.618 
29425.7
98 
0.280196
657 
199
3 JPM 
Peter J. 
Tobin CFO 350 450 
   
8.994 808.994 
0.280196
657 
199
4 JPM 
Walter V. 
Shipley CEO 
846.15
4 1650 
  
5208.75 6 
7710.90
4 
0.232148
009 
199
4 JPM 
Peter J. 
Tobin CFO 
398.07
7 525 
  
6039.12
5 20.283 
6982.48
5 
0.232148
009 
199
5 JPM 
Walter V. 
Shipley CEO 850 
2131.2
5 
  
2664.23
9 6 
5651.48
9 
0.258203
758 
199
5 JPM 
Peter J. 
Tobin CFO 400 600 
   
19.826 
1019.82
6 
0.258203
758 
199
6 JPM 
Walter V. 
Shipley CEO 
903.84
6 
4760.4
17 
  
4041.99
5 6 
9712.25
8 
0.248206
222 
199
6 JPM 
Peter J. 
Tobin CFO 
453.84
6 775 
   
19.3 
1248.14
6 
0.248206
222 
199
7 JPM 
Walter V. 
Shipley CEO 950 
5197.9
17 
   
47.5 
6195.41
7 
0.287778
234 
199
8 JPM 
Walter V. 
Shipley CEO 
1030.7
69 
5197.9
17 
  
6363.78
7 51.538 
12644.0
11 
0.463696
14 
199
9 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 
930.76
9 
5281.2
5 
  
3085.83
8 46.539 
9344.39
6 
0.399505
112 
200
0 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 
5281.2
5 
  
2502.22
9 72.275 
8855.75
4 
0.462167
392 
200
1 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 10000 
   
78.477 
11078.4
77 
0.433984
324 
200
2 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 8080 
   
50 9130 
0.571751
072 
200
3 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 7600 
  
7972.46
4 50 
16622.4
64 
0.296187
314 
200
4 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 7500 
  
37046.4
58 50 
45596.4
58 
0.171302
231 
200
5 JPM 
William B. 
Harrison, Jr. CEO 1000 8400 
  
22495.2
81 0 
31895.2
81 
0.135778
405 
200
6 JPM 
James 
Dimon CEO 1000 13000 
7165.7
05 46.445 
94886.7
62 
 
116098.
912 
0.171613
139 
200
6 JPM 
Michael J. 
Cavanagh CFO 500 3000 
1409.6
16 23.38 0 
 
4932.99
6 
0.171613
139 
200
7 JPM 
James 
Dimon CEO 1000 14500 13000 31.202 
32362.6
16 
 
60893.8
18 
0.268181
296 
200
7 JPM 
Michael J. 
Cavanagh CFO 500 3750 3000 6.017 
201405.
534 
 
208661.
551 
0.268181
296 
200
8 JPM 
James 
Dimon CEO 1000 0 14500 48.456 0 
 
15548.4
56 
0.844357
154 
200
8 JPM 
Michael J. 
Cavanagh CFO 500 2000 3750 22.204 
  
6272.20
4 
0.844357
154 
200
9 JPM 
James 
Dimon CEO 1000 0 0 56.386 
5692.20
3 
 
6748.58
9 
0.814225
609 
200
9 JPM 
Michael J. 
Cavanagh CFO 500 2032 2000 42.28 
  
4574.28 
0.814225
609 
201
0 JPM 
James 
Dimon CEO 1000 5000 7952.4 39.965 7141.31 
 
21133.6
75 
0.306502
625 
 201
0 JPM 
Douglas L. 
Braunstein CFO 
383.33
3 3840 10080 
1431.2
72 
24094.3
91 
 
39828.9
96 
0.306502
625 
201
1 JPM 
James 
Dimon CEO 
1416.6
67 4500 12000 45.471 
4165.13
5 
 
22127.2
73 
0.404675
048 
201
1 JPM 
Douglas L. 
Braunstein CFO 
720.83
3 2900 5760 
1640.0
92 1780.27 
 
12801.1
95 
0.404675
048 
201
2 JPM 
James 
Dimon CEO 1500 0 12000 46.993 0 
 
13546.9
93 
0.283031
853 
201
2 JPM 
Douglas L. 
Braunstein CFO 750 2125 4350 
1812.9
84 
2599.94
6 
 
11637.9
3 
0.283031
853 
199
3 C 
Sanford I. 
Weill CEO 
1018.7
5 
3030.3
13 
  
159.089 2.404 
4210.55
6 
0.354236
374 
199
3 C 
James 
Dimon CFO 518.75 
1430.3
12 
  
133.095 1.132 
2083.28
9 
0.354236
374 
199
4 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1025 
2653.7
5 
  
53.238 3.416 
3735.40
4 
0.288586
492 
199
4 C 
James 
Dimon CFO 
629.16
7 
2145.2
08 
  
227.25 1.336 
3002.96
1 
0.288586
492 
199
5 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1025 
4303.7
5 
  
106.05 2.448 
5437.24
8 
0.264935
937 
199
6 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1025 
5053.7
86 
  
681.015 2.404 
6762.20
5 
0.278885
293 
199
7 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1025 
6168.0
34 
  
369.179 1.404 
7563.61
7 
0.387820
957 
199
8 C 
John 
Shepard 
Reed CEO 
1666.6
67 
7858.3
33 
  
905.636 90.4 
10521.0
36 
0.510304
472 
199
9 C 
John 
Shepard 
Reed CEO 1000 
8749.1
34 
   
101.65 
9850.78
4 
0.385221
584 
200
0 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1000 
18484.
414 
  
2319.74 6.858 
21811.0
12 
0.412101
588 
200
1 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1000 
16986.
748 
  
1451.01
3 6.858 
19444.6
19 
0.364062
368 
200
2 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1000 0 
  
5612.16
8 2.286 
6614.45
4 
0.489016
376 
200
3 C 
Sanford I. 
Weill CEO 1000 29000 
  
1101.29
3 3.708 
31105.0
01 
0.241066
26 
200
4 C 
Charles 
Prince, III CEO 
983.33
3 9690 
  
928.104 0.414 
11601.8
51 
0.161309
816 
200
5 C 
Charles 
Prince, III CEO 1000 12000 
  
599.774 0 
13599.7
74 
0.120668
235 
200
6 C 
Charles 
Prince, III CEO 1000 13200 
13765.
741 
137.44
1 490.315 
 
28593.4
97 
0.143305
262 
200
6 C 
Sallie L. 
Krawcheck CFO 500 5820 
2946.2
51 6.315 130.751 
 
9403.31
7 
0.143305
262 
200
7 C 
Charles 
Prince, III CEO 1000 
10400.
958 
3132.4
08 55.367 228.814 
 
14817.5
47 
0.288324
645 
200
7 C 
Gary L. 
Crittenden CFO 403.41 14030 
17400.
907 0 272.459 
 
32106.7
76 
0.288324
645 
200
8 C 
Vikram S. 
Pandit CEO 
958.33
3 0 28830 0 261.819 
 
30050.1
52 
1.170371
661 
200
8 C 
Gary L. 
Crittenden CFO 500 0 
9941.6
67 0 159.5 
 
10601.1
67 
1.170371
661 
200
9 C 
Vikram S. 
Pandit CEO 
125.00
1 0 0 0 
  
125.001 
1.260401
285 
200
9 C 
John C. 
Gerspach CFO 
416.66
7 0 
4583.3
33 49.117 329.918 
 
5379.03
5 
1.260401
285 
201
0 C 
Vikram S. 
Pandit CEO 0.001 0 0 0 
  
0.001 
0.380206
518 
201
0 C 
John C. 
Gerspach CFO 500 0 
4166.6
67 51.995 
  
4718.66
2 
0.380206
518 
201
1 C 
Vikram S. 
Pandit CEO 
1671.3
7 
5331.4
52 0 0 322.89 
 
7325.71
2 
0.529570
269 
 201
1 C 
John C. 
Gerspach CFO 500 2200 
2333.3
33 73.047 322.89 
 
5429.27 
0.529570
269 
201
2 C 
Vikram S. 
Pandit CEO 1750 
2661.3
33 
3998.5
89 0 289.476 
 
8699.39
8 
0.355915
263 
201
2 C 
John C. 
Gerspach CFO 500 2600 1650 79.033 
1327.55
7 
 
6156.59 
0.355915
263 
199
2 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
492.57
8 225 
   
92.475 810.053 
0.240933
208 
199
3 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
539.09
2 260 
  
757.75 
119.86
4 
1676.70
6 
0.166423
51 
199
4 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
619.33
3 360 
  
991.314 
139.55
5 
2110.20
2 
0.154428
016 
199
5 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
720.69
2 410 
  
1544.32
3 
162.25
4 
2837.26
9 
0.182309
263 
199
6 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
783.53
7 608 
  
1278.27
8 
194.81
5 2864.63 
0.260145
92 
199
7 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
854.41
4 825 
  
703.787 
235.11
8 
2618.31
9 
0.249743
163 
199
8 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
905.76
7 900 
  
859.309 
252.80
7 
2917.88
3 
0.341839
049 
199
9 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
952.90
2 1140 
  
0 
293.00
6 
2385.90
8 
0.372503
305 
200
0 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
976.73
2 1462.5 
  
297.869 
341.49
3 
3078.59
4 
0.450650
367 
200
1 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 991.17 1485 
   
346.66
4 
2822.83
4 
0.277812
735 
200
2 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 1000 1600 
  
386.251 364 
3350.25
1 
0.287165
047 
200
3 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
990.01
6 990 
  
4689.18
8 
277.20
3 
6946.40
7 
0.223033
295 
200
4 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
990.01
8 825 
  
9413.54 95.174 
11323.7
32 
0.185953
741 
200
5 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
990.01
8 0 
  
3839.86
7 117.29 
4947.17
5 
0.198061
43 
200
6 FITB 
George A. 
Schaefer, Jr. CEO 
990.01
8 0 
744.79
8 0 
1954.83
1 
 
3689.64
7 
0.170518
677 
200
6 FITB 
Christopher 
G. Marshall CFO 
307.68
6 400 86.722 0 
4746.78
8 
 
5541.19
6 
0.170518
677 
200
7 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
866.53
4 0 
1714.4
58 14 
1443.75
6 
 
4038.74
8 
0.310466
877 
200
7 FITB 
Christopher 
G. Marshall CFO 
513.25
7 0 325.01 0 
  
838.267 
0.310466
877 
200
8 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
899.99
5 0 
1668.3
06 -1.8 
10306.4
23 
 
12872.9
24 
1.124730
225 
200
8 FITB 
Daniel T. 
Poston CFO 
310.02
4 0 
190.67
2 0 
  
500.696 
1.124730
225 
200
9 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
2108.7
47 0 
2209.4
03 41.6 
14601.5
95 
 
18961.3
45 
1.569441
575 
200
9 FITB 
Daniel T. 
Poston CFO 
564.63
8 0 
252.50
1 0 0 
 
817.139 
1.569441
575 
201
0 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
3144.8
23 0 
1572.4
11 63.6 
11511.5
31 
 
16292.3
65 
0.445233
035 
201
0 FITB 
Daniel T. 
Poston CFO 
940.37
9 0 
470.18
1 0 
2232.84
2 
 
3643.40
2 
0.445233
035 
201
1 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
1659.9
47 0 
2624.5
73 130.6 
  
4415.12 
0.438397
691 
201
1 FITB 
Daniel T. 
Poston CFO 
638.45
8 0 
704.15
2 0 
  
1342.61 
0.438397
691 
201
2 FITB 
Kevin T. 
Kabat CEO 
1000.0
02 0 
3346.4
12 80.6 0 
 
4427.01
4 
0.239091
344 
201
2 FITB 
Daniel T. 
Poston CFO 499.99 0 978.69 0 0 
 
1478.68 
0.239091
344 
199
4 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 235 
  
0 12.546 647.546 
0.148150
796 
 199
4 MTB 
James L. 
Vardon CFO 205 265 
  
2706.04
6 9.553 
3185.59
9 
0.148150
796 
199
5 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 300 
  
0 12.726 712.726 
0.156458
1 
199
5 MTB 
James L. 
Vardon CFO 218.85 275 
  
2401.25
3 
164.80
1 
3059.90
4 
0.156458
1 
199
6 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 350 
  
0 12.718 762.718 
0.118267
681 
199
7 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 400 
  
0 13.019 813.019 
0.146249
624 
199
8 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 450 
  
5302.07 12.718 
6164.78
8 
0.284201
994 
199
9 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 400 475 
  
2407.11
4 13.587 
3295.70
1 
0.218455
738 
199
9 MTB 
Michael P. 
Pinto CFO 
223.07
7 275 
  
8462.45
2 11.23 
8971.75
9 
0.218455
738 
200
0 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 
423.07
7 500 
  
8540.84
6 12.897 9476.82 
0.315054
372 
200
1 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 455.77 525 
  
1794.40
5 13.096 
2788.27
1 
0.234517
509 
200
2 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 
473.07
7 525 
  
1893.89
2 13.278 
2905.24
7 
0.289311
236 
200
3 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 
480.76
9 450 
  
4977.40
2 13.477 
5921.64
8 
0.187904
174 
200
3 MTB 
Michael P. 
Pinto CFO 
359.32
6 250 
  
1990.96
1 12.322 
2612.60
9 
0.187904
174 
200
4 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 
544.80
8 500 
  
1990.96
1 15.359 
3051.12
8 
0.171931
218 
200
4 MTB 
Michael P. 
Pinto CFO 400 330 
  
2887.61
4 12.323 
3629.93
7 
0.171931
218 
200
5 MTB 
Robert E. 
Sadler, Jr. CEO 
687.11
5 500 
  
1222.99 12.299 
2422.40
4 
0.161128
875 
200
6 MTB 
Robert E. 
Sadler, Jr. CEO 800 650 0 
426.06
9 127.713 
 
2003.78
2 
0.135490
218 
200
6 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 
232.30
8 275 0 1.585 436.807 
 
945.7 
0.135490
218 
200
7 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 
646.15
4 275 0 
166.73
7 139.778 
 
1227.66
9 
0.295697
887 
200
7 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 
281.15
4 235 0 0.834 116.482 
 
633.47 
0.295697
887 
200
8 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 650 0 0 159.68 
  
809.68 
0.670135
98 
200
8 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 
298.84
6 235 0 4.592 206.511 
 
744.949 
0.670135
98 
200
9 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 675 0 
2000.0
13 
196.86
8 0 
 
2871.88
1 
0.647141
153 
200
9 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 
311.53
8 0 
600.03
1 10.737 
  
922.306 
0.647141
153 
201
0 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 1750 0 
350.01
8 243.55 
  
2343.56
8 
0.344941
452 
201
0 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 850 0 
350.01
8 18.6 311.226 
 
1529.84
4 
0.344941
452 
201
1 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 1750 0 
650.08
1 
368.87
6 149.388 
 
2918.34
5 
0.315296
13 
201
1 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 1075 0 425 40.675 403.898 
 
1944.57
3 
0.315296
13 
201
2 MTB 
Robert G. 
Wilmers CEO 1850 195 
750.10
6 
330.48
7 220.308 
 
3345.90
1 
0.188555
01 
201
2 MTB 
Ren F. 
Jones, CPA CFO 1200 97 500.05 27.823 795.049 
 
2619.92
2 
0.188555
01 
199
6 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 700 875 
  
1236.84
8 12.13 
2823.97
8 
0.208444
349 
199
6 USB 
David M. 
Moffett CFO 275 280.5 
  
3419.13
7 9.286 
3983.92
3 
0.208444
349 
 199
7 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 750 937.5 
  
3145.55
8 12.262 4845.32 
0.237643
289 
199
7 USB 
David M. 
Moffett CFO 300 306 
  
1572.77
9 10.087 
2188.86
6 
0.237643
289 
199
8 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 800 1000 
  
1332.14 12.9 3145.04 
0.455644
177 
199
8 USB 
David M. 
Moffett CFO 325 331.5 
  
1598.56
8 10.892 2265.96 
0.455644
177 
199
9 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 850 1700 
  
195.532 
402.44
3 
3147.97
5 
0.448600
734 
199
9 USB 
David M. 
Moffett CFO 350 525 
  
960.768 42.248 
1878.01
6 
0.448600
734 
200
0 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
942.78
8 
282.83
7 
   
10.938 
1236.56
3 
0.496768
17 
200
1 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
975.03
7 0 
   
45.581 
1020.61
8 
0.405259
185 
200
2 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
1000.0
38 1500 
  
1391.40
9 14.459 
3905.90
6 
0.340183
23 
200
3 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
1000.0
38 2625 
   
17.763 
3642.80
1 
0.222226
885 
200
4 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
1100.0
42 4200 
  
311.744 8.2 
5619.98
6 
0.169436
898 
200
5 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
1100.0
42 5000 
  
2185.19
1 8.4 
8293.63
3 
0.151683
451 
200
6 USB 
Jerry A. 
Grundhofer CEO 
1100.0
42 0 
6637.0
53 
2167.2
1 0 
 
9904.30
5 
0.102158
212 
200
6 USB 
David M. 
Moffett CFO 
550.02
1 0 99.678 
1393.1
71 0 
 
2042.87 
0.102158
212 
200
7 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
850.03
2 0 0 
609.67
2 0 
 
1459.70
4 
0.211597
127 
200
7 USB 
Andrew 
Cecere CFO 445.85 0 0 
177.35
6 
  
623.206 
0.211597
127 
200
8 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
900.03
4 0 850 
221.46
2 
6889.14
6 
 
8860.64
2 
0.608557
678 
200
8 USB 
Andrew 
Cecere CFO 
564.39
7 0 440 0 
3750.17
8 
 
4754.57
5 
0.608557
678 
200
9 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
915.49
1 0 2500 
1583.3
91 
  
4998.88
2 
0.853584
531 
200
9 USB 
Andrew 
Cecere CFO 
581.81
9 0 1500 
295.18
4 
2423.54
9 
 
4800.55
2 
0.853584
531 
201
0 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
975.03
7 0 9500 
2666.9
29 
  
13141.9
66 
0.287837
228 
201
0 USB 
Andrew 
Cecere CFO 
603.77
3 0 5500 
918.07
8 0 
 
7021.85
1 
0.287837
228 
201
1 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
975.03
7 0 2750 
3930.3
07 3403.15 
 
11058.4
94 
0.345931
707 
201
1 USB 
Andrew 
Cecere CFO 
625.02
4 0 1750 
954.75
3 
2348.42
7 
 
5678.20
4 
0.345931
707 
201
2 USB 
Richard K. 
Davis CEO 
1100.0
42 0 3000 
8051.8
75 7719.48 
 
19871.3
97 
0.182107
448 
201
2 USB 
Andrew 
Cecere CFO 
675.02
6 0 1875 
1885.4
17 
4824.22
7 
 
9259.67 
0.182107
448 
199
2 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 700 1800 
   
205.18 2705.18 
0.251887
695 
199
3 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 800 1800 
  
3231.03
6 
183.04
2 
6014.07
8 
0.239995
51 
199
3 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 525 800 
   
23.625 
1348.62
5 
0.239995
51 
199
4 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 900 2100 
  
14585.9
98 
203.29
8 
17789.2
96 
0.220571
709 
199
4 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 650 1050 
  
4890.50
7 29.25 
6619.75
7 
0.220571
709 
199
5 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 900 2600 
  
10944.5
48 
155.85
5 
14600.4
03 
0.209161
293 
 199
5 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 700 1200 
  
4186.26
8 31.5 
6117.76
8 
0.209161
293 
199
6 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 900 3100 
   
149.16
3 
4149.16
3 
0.224826
933 
199
6 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 750 1750 
  
3977.67
2 33.75 
6511.42
2 
0.224826
933 
199
7 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 1000 3500 
  
2209.87
5 
138.38
2 
6848.25
7 
0.286980
71 
199
7 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 850 2200 
  
9359.85
9 38.25 
12448.1
09 
0.286980
71 
199
8 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 1000 2500 
  
4765.83
4 
177.41
4 
8443.24
8 
0.435726
184 
199
8 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 887.5 1500 
  
2411.23
8 58.796 
4857.53
4 
0.435726
184 
199
9 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 1250 2500 
  
297.462 
319.44
2 
4366.90
4 
0.399469
109 
199
9 BAC 
James H. 
Hance, Jr. CFO 1000 1500 
   
115.42
6 
2615.42
6 
0.399469
109 
200
0 BAC 
Hugh L. 
McColl, Jr. CEO 1500 2500 
  
403.423 
370.84
8 
4774.27
1 
0.460546
367 
200
1 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 
1333.3
33 5200 
  
462.194 
152.73
1 
7148.25
8 
0.342447
307 
200
2 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 5375 
  
0 
149.89
4 
7024.89
4 
0.317497
761 
200
3 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 5375 
  
1044.72
1 
346.27
2 
8265.99
3 
0.198514
182 
200
4 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 5712.5 
  
643.051 
359.22
3 
8214.77
4 
0.134058
189 
200
5 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 5650 
  
933.35 
135.59
3 
8218.94
3 
0.125934
793 
200
6 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 0 
11698.
865 
2987.7
99 
1060.84
9 
 
17247.5
13 
0.126481
983 
200
6 BAC 
Alvaro G. 
de Molina CFO 700 0 
4176.0
78 191.22 
1499.69
6 
 
6566.99
4 
0.126481
983 
200
7 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 0 
11065.
798 
3242.4
46 
4342.55
7 
 
20150.8
01 
0.219603
055 
200
7 BAC Joe L. Price CFO 800 0 
2387.4
94 51.724 
2886.30
9 
 
6125.52
7 
0.219603
055 
200
8 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 1500 0 
4255.0
12 
854.25
6 
1379.30
5 
 
7988.57
3 
1.001720
788 
200
8 BAC Joe L. Price CFO 800 0 
1646.9
39 0 674.096 
 
3121.03
5 
1.001720
788 
200
9 BAC 
Kenneth D. 
Lewis CEO 0 0 0 
4177.4
95 
1506.74
5 
 
5684.24 
1.237354
611 
200
9 BAC Joe L. Price CFO 750 0 5250 81.358 993.936 
 
7075.29
4 
1.237354
611 
201
0 BAC 
Brian T. 
Moynihan CEO 950 0 0 
719.83
5 815.634 
 
2485.46
9 
0.366131
193 
201
0 BAC 
Charles H. 
Noski CFO 
513.33
3 500 0 0 471.152 
 
1484.48
5 
0.366131
193 
201
1 BAC 
Brian T. 
Moynihan CEO 950 0 
6111.9
59 
604.69
8 
  
7666.65
7 
0.575709
703 
201
1 BAC 
Bruce R. 
Thompson CFO 850 4350 
5841.8
16 34.81 143.818 
 
11220.4
44 
0.575709
703 
201
2 BAC 
Brian T. 
Moynihan CEO 950 0 
5920.6
35 
930.15
2 100.672 
 
7901.45
9 
0.390207
483 
201
2 BAC 
Bruce R. 
Thompson CFO 850 4060 
6165.2
92 32.59 0 
 
11107.8
82 
0.390207
483 
199
2 NTRS 
David W. 
Fox CEO 562.5 
408.03
8 
  
513.96 83.894 
1568.39
2 
0.160780
613 
199
3 NTRS 
David W. 
Fox CEO 616.25 
414.98
2 
  
104.635 83.262 
1219.12
9 
0.215720
212 
199
4 NTRS 
David W. 
Fox CEO 645 
370.61
7 
  
167.487 78.516 1261.62 
0.192661
004 
 199
5 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 410 251 
  
391.448 65.525 
1117.97
3 
0.206867
898 
199
6 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 600 400 
   
66.352 
1066.35
2 
0.204553
929 
199
7 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 622.5 1000 
  
617.84 
102.91
3 
2343.25
3 
0.296356
445 
199
8 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 757.5 1200 
  
1277.59
9 
134.21
8 
3369.31
7 
0.405886
119 
199
9 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 837.5 1500 
   
157.17
7 
2494.67
7 
0.320241
306 
200
0 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 887.5 1800 
  
1138.85
8 
208.38
5 
4034.74
3 
0.545430
691 
200
1 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 937.5 1200 
  
396.94 
154.10
3 
2688.54
3 
0.363574
29 
200
2 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 950 1000 
  
639.122 56.05 
2645.17
2 
0.429126
729 
200
3 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 968.75 0 
  
450.099 44.629 
1463.47
8 
0.262994
082 
200
4 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 993.75 2000 
  
0 73.379 
3067.12
9 
0.198782
138 
200
5 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 1000 2500 
  
0 112.5 3612.5 
0.181639
759 
200
6 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 1037.5 0 
2028.8
44 
912.26
3 
1044.93
9 
 
5023.54
6 
0.184427
153 
200
6 NTRS 
Steven L. 
Fradkin CFO 468.75 0 
470.20
2 
209.51
9 0 
 
1148.47
1 
0.184427
153 
200
7 NTRS 
William A. 
Osborn CEO 1087.5 0 
4047.4
02 
1523.0
56 0 
 
6657.95
8 
0.273529
742 
200
7 NTRS 
Steven L. 
Fradkin CFO 493.75 0 
1133.3
84 
161.55
6 1707.02 
 
3495.71 
0.273529
742 
200
8 NTRS 
Frederick H. 
Waddell CEO 856.25 0 
3000.0
65 
2263.9
89 0 
 
6120.30
4 
0.729611
987 
200
8 NTRS 
Steven L. 
Fradkin CFO 537.5 0 
1000.0
69 
503.08
7 503.799 
 
2544.45
5 
0.729611
987 
200
9 NTRS 
William 
Lind 
Morrison CFO 550 0 
865.68
9 
398.41
9 
1213.30
4 
 
3027.41
2 
0.610412
185 
200
9 NTRS 
Frederick H. 
Waddell CEO 900 0 
2597.0
68 
1332.0
78 
2695.68
9 
 
7524.83
5 
0.610412
185 
200
9 NTRS 
Steven L. 
Fradkin CFO 550 0 
865.68
9 
313.67
7 
1213.30
4 
 
2942.67 
0.610412
185 
201
0 NTRS 
William 
Lind 
Morrison CFO 550 0 
1000.0
16 
612.21
8 
3796.42
6 
 
5958.66 
0.278749
202 
201
0 NTRS 
Frederick H. 
Waddell CEO 900 0 
3500.0
05 
3306.9
02 
2022.73
6 
 
9729.64
3 
0.278749
202 
201
1 NTRS 
Frederick H. 
Waddell CEO 956.25 0 
4000.0
08 
4078.5
38 
  
9034.79
6 
0.324433
468 
201
1 NTRS 
Steven L. 
Fradkin CFO 587.5 0 
1250.0
42 
1012.5
91 0 
 
2850.13
3 
0.324433
468 
201
1 NTRS 
Michael G. 
O'Grady CFO 
208.33
3 325 
1250.0
35 7.38 
4121.60
7 
 
5912.35
5 
0.324433
468 
201
2 NTRS 
Frederick H. 
Waddell CEO 975 0 
2333.3
54 
3839.0
03 
1452.50
4 
 
8599.86
1 
0.193151
289 
201
2 NTRS 
Michael G. 
O'Grady CFO 568.75 0 
700.01
5 40.365 
5980.36
7 
 
7289.49
7 
0.193151
289 
199
3 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 700 
1596.8
75 
  
2533.78
1 107.25 
4937.90
6 
0.250467
232 
199
4 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 745 2155 
  
5987.79 120.54 9008.33 
0.254944
88 
199
5 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 820 2187 
   
178.5 3185.5 
0.213262
519 
199
5 WFC 
John T. 
Thornton CFO 365 821.25 
  
0 60.318 
1246.56
8 
0.213262
519 
 199
6 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 900 2200 
  
0 185.22 3285.22 
0.235403
627 
199
7 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 900 2300 
  
0 186 3386 
0.288036
31 
199
7 WFC 
John T. 
Thornton CFO 382.5 1066.5 
  
0 74.25 1523.25 
0.288036
31 
199
8 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 925 3000 
  
0 193.5 4118.5 
0.351877
372 
199
8 WFC 
Rodney L. 
Jacobs CFO 
570.83
3 2000 
  
0 57.083 
2627.91
6 
0.351877
372 
199
9 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 
983.33
3 4500 
  
0 239 
5722.33
3 
0.362687
838 
199
9 WFC 
Rodney L. 
Jacobs CFO 
641.66
7 2000 
  
0 51.167 
2692.83
4 
0.362687
838 
200
0 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 5475 
  
0 329.7 6799.7 
0.415340
658 
200
1 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 2400 
  
0 388.2 3783.2 
0.261853
43 
200
2 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 7000 
  
0 203.7 8198.7 
0.252246
649 
200
3 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 7500 
  
0 479.7 8974.7 
0.174460
278 
200
4 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 7500 
  
391.153 
509.60
2 
9395.75
5 
0.121522
598 
200
5 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 7000 
  
951.675 509.7 
9456.37
5 
0.121937
31 
200
6 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 0 0 
2982.2
14 1685.81 
 
5663.02
4 
0.128581
411 
200
6 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 600 0 
116.66
9 
202.57
6 0 
 
919.245 
0.128581
411 
200
7 WFC 
Richard M. 
Kovacevich CEO 995 0 0 
4364.2
58 
2078.08
2 
 
7437.34 
0.268558
193 
200
7 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 600 0 0 
138.99
9 
1385.38
8 
 
2124.38
7 
0.268558
193 
200
8 WFC 
John G. 
Stumpf CEO 878.92 0 0 0 
1764.20
2 
 
2643.12
2 
0.831200
895 
200
8 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 
598.76
7 0 0 67.057 
1717.19
8 
 
2383.02
2 
0.831200
895 
200
9 WFC 
John G. 
Stumpf CEO 5600 0 
13083.
386 
2584.3
75 689.016 
 
21956.7
77 
1.062642
719 
200
9 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 
3339.1
56 0 
6811.2
6 
118.42
5 0 
 
10268.8
41 
1.062642
719 
201
0 WFC 
John G. 
Stumpf CEO 
3239.8
47 0 
11000.
009 
1405.3
35 109.29 
 
15754.4
81 
0.338559
251 
201
0 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 
1957.4
92 0 
5500.0
18 77.138 
  
7534.64
8 
0.338559
251 
201
1 WFC 
John G. 
Stumpf CEO 2800 0 
12000.
026 
1928.2
95 89.12 
 
16817.4
41 
0.387291
064 
201
1 WFC 
Howard I. 
Atkins CFO 
176.53
8 0 0 83.133 
  
259.671 
0.387291
064 
201
1 WFC 
Timothy J. 
Sloan CFO 
1331.4
02 0 
5500.0
04 87.786 115.556 
 
7034.74
8 
0.387291
064 
201
2 WFC 
John G. 
Stumpf CEO 2800 0 
12500.
004 
3558.0
81 145.934 
 
19004.0
19 
0.217124
587 
201
2 WFC 
Timothy J. 
Sloan CFO 
1661.6
86 0 
5500.0
08 
111.11
1 47.457 
 
7320.26
2 
0.217124
587 
199
2 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 800 1000 
  
257.419 
129.05
5 
2186.47
4 
0.195571
051 
199
3 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 800 1200 
  
108.57 
136.62
3 
2245.19
3 
0.266956
176 
199
4 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 850 249.9 
  
0 
149.93
4 
1249.83
4 
0.236465
445 
 199
5 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 900 657 
  
109.545 
192.39
7 
1858.94
2 
0.217757
505 
199
6 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 950 1150 
  
194.862 204.23 
2499.09
2 
0.212089
07 
199
7 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 950 2000 
  
521.622 
206.08
9 
3677.71
1 
0.287634
578 
199
8 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 950 2565 
   
205.36
2 
3720.36
2 
0.323952
908 
199
9 PNC 
Thomas 
Henry 
O'Brien CEO 
992.30
8 3400 
  
1211.79
1 
282.67
4 
5886.77
3 
0.294590
04 
200
0 PNC 
James E. 
Rohr CEO 836.12 2601 
  
1530.56
8 
226.93
1 
5194.61
9 
0.421567
46 
200
1 PNC 
James E. 
Rohr CEO 850 1125 
  
1052.26
3 
321.10
8 
3348.37
1 
0.289243
131 
200
2 PNC 
James E. 
Rohr CEO 850 900 
  
515.975 
291.95
9 
2557.93
4 
0.400244
901 
200
2 PNC 
William S. 
Demchak CFO 
152.88
5 750 
  
472.851 
233.61
3 
1609.34
9 
0.400244
901 
200
3 PNC 
James E. 
Rohr CEO 
882.69
2 1875 
  
668.576 280.35 
3706.61
8 
0.194011
609 
200
3 PNC 
William S. 
Demchak CFO 
550.38
4 727.5 
  
1345.19
5 16.284 
2639.36
3 
0.194011
609 
200
4 PNC 
James E. 
Rohr CEO 
934.61
5 
2351.2
5 
  
336.299 
325.48
7 
3947.65
1 
0.151470
294 
200
4 PNC 
William S. 
Demchak CFO 530 900 
   
103.85
2 
1533.85
2 
0.151470
294 
200
5 PNC 
James E. 
Rohr CEO 950 2625 
   
349.33
2 
3924.33
2 
0.152159
528 
200
6 PNC 
James E. 
Rohr CEO 950 0 5380 
3337.6
09 0 
 
9667.60
9 
0.163821
93 
200
6 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 
377.88
5 0 433 44.076 
2679.57
8 
 
3534.53
9 
0.163821
93 
200
7 PNC 
James E. 
Rohr CEO 950 0 
6308.1
99 
4166.7
7 
2610.87
1 
 
14035.8
4 
0.258150
282 
200
7 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 425 0 
837.18
5 84.044 
  
1346.22
9 
0.258150
282 
200
8 PNC 
James E. 
Rohr CEO 1000 0 
3475.3
19 
3409.7
55 0 
 
7885.07
4 
0.669884
57 
200
8 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 475 0 
762.36
1 79.68 0 
 
1317.04
1 
0.669884
57 
200
9 PNC 
James E. 
Rohr CEO 2750 0 
8061.4
42 
3225.9
75 0 
 
14037.4
17 
1.033164
539 
200
9 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 862.5 0 
2011.3
23 96.413 0 
 
2970.23
6 
1.033164
539 
201
0 PNC 
James E. 
Rohr CEO 
1557.6
92 0 2420.1 
4968.7
83 
2769.02
6 
 
11715.6
01 
0.329617
153 
201
0 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 
603.36
5 0 510.91 
169.03
1 
2769.02
6 
 
4052.33
2 
0.329617
153 
201
1 PNC 
James E. 
Rohr CEO 
1169.2
31 0 
8861.1
21 
4369.7
82 0 
 
14400.1
34 
0.350870
726 
201
1 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 
496.15
4 0 
1997.8
64 
155.97
3 
14666.5
42 
 
17316.5
33 
0.350870
726 
201
2 PNC 
James E. 
Rohr CEO 1200 0 
4922.8
47 
2684.4
84 
4952.48
7 
 
13759.8
18 
0.217112
302 
201
2 PNC 
Richard J. 
Johnson CFO 500 0 
1597.4
24 
208.11
6 
19121.4
87 
 
21427.0
27 
0.217112
302 
199
2 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 553.25 531 
  
815.249 41.494 
1940.99
3 
0.223199
944 
199
2 KEY 
James W. 
Wert CFO 337.5 255 
  
8398.81
3 25.312 
9016.62
5 
0.223199
944 
 199
3 KEY 
James W. 
Wert CFO 363 300 
  
20828.6
58 112.78 
21604.4
38 
0.238127
228 
199
3 KEY 
Victor J. 
Riley, Jr. CEO 720 720 
  
7251.84
5 38.926 
8730.77
1 
0.238127
228 
199
3 KEY 
William H. 
Dougherty CFO 
458.65
4 450 
  
9010.48 13.338 
9932.47
2 
0.238127
228 
199
4 KEY 
James W. 
Wert CFO 407.25 230 
  
4785.04
2 60.708 5483 
0.266400
927 
199
4 KEY 
Victor J. 
Riley, Jr. CEO 
784.93
6 565 
  
4240.15
7 82.306 
5672.39
9 
0.266400
927 
199
5 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 
754.16
7 404 
   
109.97
4 
1268.14
1 
0.183491
578 
199
5 KEY 
James W. 
Wert CFO 435.75 187 
  
3266.83
2 60.101 
3949.68
3 
0.183491
578 
199
6 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 830 520 
   
122.06
3 
1472.06
3 
0.203198
072 
199
6 KEY 
K. Brent 
Somers CFO 
386.58
6 172 
   
35.705 594.291 
0.203198
072 
199
7 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 885 1200 
  
4347.69 
186.26
5 
6618.95
5 
0.246938
883 
199
7 KEY 
K. Brent 
Somers CFO 
434.37
5 400 
  
0 60.585 894.96 
0.246938
883 
199
8 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 967.5 1100 
  
0 
168.12
4 
2235.62
4 
0.401775
346 
199
8 KEY 
K. Brent 
Somers CFO 437.5 355 
  
0 68.405 860.905 
0.401775
346 
199
9 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 990 1012.5 
  
0 
207.62
4 
2210.12
4 
0.348926
549 
200
0 KEY 
Robert W. 
Gillespie CEO 990 1012.5 
  
2138.86
3 
181.26
5 
4322.62
8 
0.426916
725 
200
0 KEY 
K. Brent 
Somers CFO 
446.87
5 300 
  
1135.32 62.378 
1944.57
3 
0.426916
725 
200
1 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
814.58
3 0 
  
0 48.875 863.458 
0.271374
828 
200
1 KEY 
K. Brent 
Somers CFO 461.25 0 
  
0 27.675 488.925 
0.271374
828 
200
2 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
939.58
3 940 
   
129.87
5 
2009.45
8 
0.308720
353 
200
3 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 950 611 
   
103.35
8 
1664.35
8 
0.203214
526 
200
3 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 500 260 
  
0 48.48 808.48 
0.203214
526 
200
4 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 950 2190 
  
0 238.98 3378.98 
0.156868
118 
200
4 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 500 800 
   
91.95 1391.95 
0.156868
118 
200
5 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 950 3500 
  
0 352.95 4802.95 
0.145752
84 
200
5 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 519.23 1000 
   
109.60
4 
1628.83
4 
0.145752
84 
200
6 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
992.30
8 0 
2658.2
39 
3167.1
41 
1013.14
6 
 
7830.83
4 
0.148310
187 
200
6 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 525 0 
840.51
4 83.849 
  
1449.36
3 
0.148310
187 
200
7 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 1000 0 
1999.9
82 
3419.6
32 
12220.4
77 
 
18640.0
91 
0.309270
551 
200
7 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 525 0 
699.99
8 85.421 
1284.04
5 
 
2594.46
4 
0.309270
551 
200
8 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
1019.5
38 0 
2499.9
99 
2273.4
08 
1284.04
5 
 
7076.99 
1.202402
908 
200
8 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 
545.19
2 0 
2375.0
2 66.85 0 
 
2987.06
2 
1.202402
908 
200
9 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
1642.7
31 0 
1247.4
83 
3036.9
2 
1758.09
7 
 
7685.23
1 
1.044631
851 
 200
9 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 725 0 
707.86
7 54.642 
1758.09
7 
 
3245.60
6 
1.044631
851 
201
0 KEY 
Henry L. 
Meyer, III CEO 
2999.9
57 0 1500 
2489.4
78 
4378.11
2 
 
11367.5
47 
0.416229
173 
201
0 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 
1214.8
82 0 
584.99
8 16.469 
3342.04
3 
 
5158.39
2 
0.416229
173 
201
1 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 
899.93
2 0 
1977.4
97 18.723 
  
2896.15
2 
0.435567
421 
201
1 KEY 
Beth E. 
Mooney CEO 
1265.3
39 0 
1428.8
28 5.29 
12566.9
48 
 
15266.4
05 
0.435567
421 
201
2 KEY 
Jeffrey B. 
Weeden CFO 
644.61
5 0 
689.99
9 18.885 
3475.87
7 
 
4829.37
6 
0.244906
282 
201
2 KEY 
Beth E. 
Mooney CEO 
923.07
7 0 
1674.9
94 5.335 
3475.87
7 
 
6079.28
3 
0.244906
282 
199
2 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
625.00
3 375 
   
20.364 
1020.36
7 
0.225812
838 
199
3 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
643.75
3 450 
  
1924.31
1 4.497 
3022.56
1 
0.298819
784 
199
4 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
725.00
4 
494.81
3 
   
4.62 
1224.43
7 
0.235356
6 
199
4 STT 
David A. 
Spina CFO 
537.50
3 
244.56
3 
  
0 4.62 786.686 
0.235356
6 
199
5 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
750.00
4 
455.62
7 
  
0 4.62 
1210.25
1 
0.225858
808 
199
5 STT 
David A. 
Spina CFO 
550.00
3 
267.30
1 
  
0 4.62 821.924 
0.225858
808 
199
6 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 862.5 
640.40
6 
  
2061.17 4.75 
3568.82
6 
0.222416
922 
199
7 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
937.51
7 
1372.2
75 
  
1062.78
6 4.75 
3377.32
8 
0.373811
584 
199
8 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
976.26
5 
895.37
2 
  
1896.87
6 4.8 
3773.31
3 
0.337855
954 
199
9 STT 
Marshall N. 
Carter CEO 
1033.7
58 1197 
  
0 18.15 
2248.90
8 
0.388279
998 
200
0 STT 
David A. 
Spina CEO 
821.27
6 1168.2 
  
329.281 24.638 
2343.39
5 
0.519385
723 
200
1 STT 
David A. 
Spina CEO 
983.36
9 1687.5 
  
458.178 29.501 
3158.54
8 
1.622770
782 
200
2 STT 
David A. 
Spina CEO 
1000.0
37 1800 
  
619.211 30.001 
3449.24
9 
0.394502
132 
200
3 STT 
David A. 
Spina CEO 
1053.8
79 1200 
  
457.305 32.087 
2743.27
1 
0.278467
101 
200
4 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 
919.74
6 2800 
  
3609.16
7 27.595 
7356.50
8 
0.233793
937 
200
5 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 1000 
3333.3
33 
  
1854.78
5 30 
6218.11
8 
0.203550
954 
200
6 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 1000 0 
9499.3
18 
2698.3
18 0 
 
13197.6
36 
0.203228
812 
200
6 STT 
Edward J. 
Resch CFO 
644.23
1 0 
2680.3
65 
255.41
4 0 
 
3580.01 
0.203228
812 
200
7 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 1000 0 
8278.9
3 
7414.6
97 0 
 
16693.6
27 
0.303351
605 
200
7 STT 
Edward J. 
Resch CFO 650 0 
3142.4
74 
581.64
3 0 
 
4374.11
7 
0.303351
605 
200
8 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 1000 0 
10206.
667 
7783.6
62 0 
 
18990.3
29 
0.860603
152 
200
8 STT 
Edward J. 
Resch CFO 
688.46
2 0 
4354.7
37 
782.88
9 
  
5826.08
8 
0.860603
152 
200
9 STT 
Ronald E. 
Logue CEO 1000 0 0 
1461.1
64 
  
2461.16
4 
1.086197
697 
200
9 STT 
Edward J. 
Resch CFO 700 0 
6000.0
14 
478.59
2 0 
 
7178.60
6 
1.086197
697 
201
0 STT 
Edward J. 
Resch CFO 
776.92
3 0 
4326.7
85 
767.61
9 
8217.81
8 
 
14089.1
45 
0.326196
197 
 201
0 STT 
Joseph L. 
Hooley CEO 
961.05
8 0 
5995.1
51 
1666.5
17 
5478.54
5 
 
14101.2
71 
0.326196
197 
201
1 STT 
Edward J. 
Resch CFO 800 0 
4323.9
13 
1268.3
14 
  
6392.22
7 
0.378762
278 
201
1 STT 
Joseph L. 
Hooley CEO 1000 0 
8076.9
05 
4192.4
59 
16876.3
27 
 
30145.6
91 
0.378762
278 
201
2 STT 
Edward J. 
Resch CFO 800 0 
6112.0
66 
737.60
6 987.987 
 
8637.65
9 
0.240314
6 
201
2 STT 
Joseph L. 
Hooley CEO 1000 0 
10592.
018 
2639.0
63 
  
14231.0
81 
0.240314
6 
199
2 STI 
James B. 
Williams CEO 500 175 
  
3786.95
9 22.032 
4483.99
1 
0.235609
792 
199
3 STI 
James B. 
Williams CEO 550 
189.46
1 
  
0 22.613 762.074 
0.205146
796 
199
3 STI 
John W. 
Spiegel CFO 250 86.119 
  
857.044 10.343 
1203.50
6 
0.205146
796 
199
4 STI 
James B. 
Williams CEO 650 317.79 
  
8630.44
2 23.069 
9621.30
1 
0.144261
896 
199
4 STI 
John W. 
Spiegel CFO 295 
144.22
8 
  
8941.73
4 10.471 
9391.43
3 
0.144261
896 
199
5 STI 
James B. 
Williams CEO 700 
302.32
9 
  
1143.96
9 23.015 
2169.31
3 
0.163832
636 
199
5 STI 
John W. 
Spiegel CFO 325 
140.36
7 
  
871.879 10.665 
1347.91
1 
0.163832
636 
199
6 STI 
James B. 
Williams CEO 775 
335.76
6 
  
1446.13
2 25.566 
2582.46
4 
0.208980
965 
199
6 STI 
John W. 
Spiegel CFO 350 
151.63
6 
  
1291.87
8 11.575 
1805.08
9 
0.208980
965 
199
7 STI 
James B. 
Williams CEO 840 
390.16
2 
  
174.193 38.583 
1442.93
8 
0.297372
448 
199
7 STI 
John W. 
Spiegel CFO 380 
176.50
2 
  
0 15.304 571.806 
0.297372
448 
199
8 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 590 
351.55
3 
  
3123.95
3 22.002 
4087.50
8 
0.302314
902 
199
8 STI 
John W. 
Spiegel CFO 425 
253.23
7 
  
1967.33
8 17.02 
2662.59
5 
0.302314
902 
199
9 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 700 525.51 
  
0 30.195 
1255.70
5 
0.265854
403 
199
9 STI 
John W. 
Spiegel CFO 455 
273.26
5 
  
0 21.709 749.974 
0.265854
403 
200
0 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 808.75 0 
  
3268.43
3 30.506 
4107.68
9 
0.421592
288 
200
0 STI 
John W. 
Spiegel CFO 478.75 0 
  
3268.43
3 17.955 
3765.13
8 
0.421592
288 
200
1 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 815 
851.59
4 
  
9209.59
9 33.395 
10909.5
88 
0.252559
408 
200
1 STI 
John W. 
Spiegel CFO 485 
405.41
2 
  
9209.59
9 21.608 
10121.6
19 
0.252559
408 
200
2 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 950 0 
   
49.783 999.783 
0.282863
013 
200
2 STI 
John W. 
Spiegel CFO 500 0 
   
28.18 528.18 
0.282863
013 
200
3 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 950 950 
   
48.002 
1948.00
2 
0.194679
436 
200
3 STI 
John W. 
Spiegel CFO 500 400 
  
5181.55
3 27.074 
6108.62
7 
0.194679
436 
200
4 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 
979.16
7 
1356.1
46 
  
0 48.998 
2384.31
1 
0.174254
288 
200
4 STI 
John W. 
Spiegel CFO 455 504.14 
  
0 25.18 984.32 
0.174254
288 
200
5 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 997.5 
1301.4
88 
  
0 52.968 
2351.95
6 
0.146103
274 
200
5 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 
420.83
3 
373.37
6 
  
0 13.648 807.857 
0.146103
274 
 200
6 STI 
L. Phillip 
Humann CEO 1000 0 
501.13
7 
2969.9
73 0 
 
4471.11 
0.132421
122 
200
6 STI 
James M. 
Wells, III CFO 
795.83
3 0 8.983 
2905.0
95 
9784.93
3 
 
13494.8
44 
0.132421
122 
200
6 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 
445.83
3 0 51.049 
103.41
6 
9717.44
9 
 
10317.7
47 
0.132421
122 
200
7 STI 
James M. 
Wells, III CEO 1000 0 0 49.658 
5198.10
2 
 
6247.76 
0.272786
232 
200
7 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 
491.66
7 
245.83
3 0 47.798 
9849.83
1 
 
10635.1
29 
0.272786
232 
200
8 STI 
James M. 
Wells, III CEO 1077.3 0 
4721.1
5 49.612 
13196.2
95 
 
19044.3
57 
0.921010
369 
200
8 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 
555.33
3 0 
2290.6
18 22.583 
  
2868.53
4 
0.921010
369 
200
9 STI 
James M. 
Wells, III CEO 1077.3 0 
1365.3
95 
1842.9
2 0 
 
4285.61
5 
1.118192
238 
200
9 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 560 0 
404.06
4 110.27 0 
 
1074.33
4 
1.118192
238 
201
0 STI 
James M. 
Wells, III CEO 1077.3 0 
4616.9
2 
4453.8
53 0 
 
10148.0
73 
0.423631
453 
201
0 STI 
Mark A. 
Chancy CFO 560 0 1414 
187.43
1 0 
 
2161.43
1 
0.423631
453 
201
1 STI 
James M. 
Wells, III CEO 
857.20
8 0 
4377.6
6 
1393.4
53 815.025 
 
7443.34
6 
0.480171
845 
201
1 STI 
Aleem 
Gillani CFO 
469.25
9 165 
455.24
8 32.67 235.54 
 
1357.71
7 
0.480171
845 
201
2 STI 
William 
Henry 
Rogers, Jr. CEO 900 0 
4640.9
26 
936.36
5 
1067.39
9 
 
7544.69 
0.306482
701 
201
2 STI 
Aleem 
Gillani CFO 475 140 
2430.9
08 11.332 347.963 
 
3405.20
3 
0.306482
701 
199
5 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 406.2 191.93 
   
16.248 614.378 
0.206975
642 
199
5 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 195.05 92.161 
   
7.802 295.013 
0.206975
642 
199
7 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 
553.66
9 
509.36
4 
   
68.261 
1131.29
4 
0.255778
859 
199
7 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 212.5 
162.91
3 
   
25.05 400.463 
0.255778
859 
199
8 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 639 
587.86
7 
   
68.902 
1295.76
9 
0.289191
758 
199
9 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 679.8 
685.23
8 
   
103.56
5 
1468.60
3 
0.316128
838 
200
0 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 771.6 906.09 
   
117.67
3 
1795.36
3 
0.394765
677 
200
0 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 283.75 
216.58
5 
   
28.856 529.191 
0.394765
677 
200
1 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 824 
1006.1
04 
   
142.60
9 
1972.71
3 
0.221556
109 
200
1 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 309 
245.23
8 
   
42.193 596.431 
0.221556
109 
200
2 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 844.48 
1007.2
11 
   
152.79
7 
2004.48
8 
0.251832
645 
200
2 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 
316.68
7 
245.51
4 
   
35.496 597.697 
0.251832
645 
200
3 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 887.16 0 
   
185.19
3 
1072.35
3 
0.192127
33 
200
3 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 
372.06
2 0 
   
55.278 427.34 
0.192127
33 
200
4 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 900 911.25 
   
101.63
1 
1912.88
1 
0.148424
629 
200
4 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 390 
355.38
8 
   
36.851 782.239 
0.148424
629 
200
5 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 900 981 
   
189.95
4 
2070.95
4 
0.162848
148 
 200
5 BBT 
Scott E. 
Reed CFO 
215.55
6 211.46 
   
56.155 483.171 
0.162848
148 
200
6 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 927 0 
1144.8
91 
1414.2
05 
1135.57
4 
 
4621.67 
0.137172
695 
200
6 BBT 
Christopher 
L. Henson CFO 278.1 0 33.797 75.464 194.669 
 
582.03 
0.137172
695 
200
7 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 965.25 0 
926.65
7 
1401.6
58 1182.43 
 
4475.99
5 
0.280115
977 
200
7 BBT 
Christopher 
L. Henson CFO 400.2 0 
219.53
7 92.656 280.137 
 
992.53 
0.280115
977 
200
8 BBT 
John A. 
Allison, IV CEO 
993.67
5 0 
995.08
9 
1787.7
15 973.8 
 
4750.27
9 
0.795116
266 
200
8 BBT 
Christopher 
L. Henson CFO 451.55 0 
258.38
5 
290.79
2 252.868 
 
1253.59
5 
0.795116
266 
200
9 BBT Kelly S. King CEO 900 
373.69
1 
582.33
4 
1275.2
35 881.999 
 
4013.25
9 
0.726541
571 
200
9 BBT 
Daryl N. 
Bible CFO 350 99.365 
129.40
8 25.398 195.998 
 
800.169 
0.726541
571 
201
0 BBT Kelly S. King CEO 937.5 0 
5149.8
63 
2094.4
49 918.747 
 
9100.55
9 
0.318653
562 
201
0 BBT 
Daryl N. 
Bible CFO 462.5 0 
1634.4
33 66.274 292.298 
 
2455.50
5 
0.318653
562 
201
1 BBT Kelly S. King CEO 
960.68
8 0 
1230.9
06 
1602.1
09 941.471 
 
4735.17
4 
0.367319
736 
201
1 BBT 
Daryl N. 
Bible CFO 
505.62
5 0 
417.77
8 
114.23
3 319.553 
 
1357.18
9 
0.367319
736 
201
2 BBT Kelly S. King CEO 
979.81
3 0 
1406.4
66 
3153.5
8 
1097.38
9 
 
6637.24
8 
0.218036
053 
201
2 BBT 
Daryl N. 
Bible CFO 
539.37
5 0 436.89 
204.03
4 340.879 
 
1521.17
8 
0.218036
053 
199
2 MS 
Richard B. 
Fisher CEO 475 2862.5 
   
20.979 
3358.47
9 0 
199
3 MS 
Richard B. 
Fisher CEO 475 4437.5 
   
23.584 
4936.08
4 
0.362184
675 
199
4 MS 
Richard B. 
Fisher CEO 575 2062.5 
   
15 2652.5 
0.276496
537 
199
5 MS 
Richard B. 
Fisher CEO 
477.32
9 
4187.0
04 
   
15.15 
4679.48
3 
0.267497
065 
199
5 MS 
Philip N. 
Duff CFO 
136.97
3 
2512.2
02 
   
15.15 
2664.32
5 
0.267497
065 
199
6 MS 
Richard B. 
Fisher CEO 575 
5756.2
5 
   
19.65 6350.9 
0.259634
938 
199
7 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 
9698.7
5 
   
3.731 
10477.4
81 
0.384262
418 
199
7 MS 
Robert G. 
Scott CFO 300 
4956.8
75 
   
25.5 
5282.37
5 
0.384262
418 
199
8 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 8112.5 
   
23.1 8910.6 
0.553429
409 
199
8 MS 
Robert G. 
Scott CFO 300 3725 
   
23.1 4048.1 
0.553429
409 
199
9 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 
12112.
5 
   
25.5 12913 
0.475813
838 
200
0 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 
12612.
5 
   
27 13414.5 
0.588086
905 
200
1 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 7612.5 
   
19.69 8407.19 
0.584479
315 
200
2 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 5612.5 
   
14.59 6402.09 
0.480111
687 
200
3 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 7112.5 
   
17.48 7904.98 
0.319688
468 
200
4 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 775 
7428.7
5 
   
6.1 8209.85 
0.235779
194 
200
5 MS 
Philip J. 
Purcell CEO 
450.13
7 22000 
   
22006.
1 
44456.2
37 
0.212669
443 
 200
6 MS 
John J. 
Mack CEO 800 0 
   
6.1 806.1 
0.200003
751 
200
7 MS 
John J. 
Mack CEO 800 0 
36179.
923 
391.84
4 
4019.93
4 
 
41391.7
01 
0.366784
058 
200
7 MS 
Thomas 
Colm 
Kelleher CFO 
339.60
3 
6929.8
43 
2456.6
33 170.1 
2763.75
7 
 
12659.9
36 
0.366784
058 
200
7 MS 
David H. 
Sidwell CFO 275 12700 
1467.0
76 0 890.476 
 
15332.5
52 
0.366784
058 
200
8 MS 
John J. 
Mack CEO 800 0 0 0 0 
 
800 
1.390787
437 
200
8 MS 
Thomas 
Colm 
Kelleher CFO 
322.90
3 
3970.2
19 
4430.5
53 
176.63
4 0 
 
8900.30
9 
1.390787
437 
200
9 MS 
John J. 
Mack CEO 800 0 0 
310.42
5 0 
 
1110.42
5 
0.813991
01 
200
9 MS 
Thomas 
Colm 
Kelleher CFO 
628.47
6 
6400.3
65 0 56.821 0 
 
7085.66
2 
0.813991
01 
201
0 MS 
James P. 
Gorman CEO 800 3880 
10167.
949 
331.68
8 0 
 
15179.6
37 
0.331766
561 
201
0 MS Ruth Porat CFO 750 3700 
6911.3
4 
342.98
5 0 
 
11704.3
25 
0.331766
561 
201
1 MS 
James P. 
Gorman CEO 800 
2716.0
11 
5942.7
77 13.272 
3499.99
6 
 
12972.0
56 
0.595443
918 
201
1 MS Ruth Porat CFO 750 
3200.0
03 
5667.0
83 
265.28
5 
1499.99
3 
 
11382.3
64 
0.595443
918 
201
2 MS 
James P. 
Gorman CEO 800 2575 
6984.2
08 
292.45
4 0 
 
10651.6
62 
0.386173
324 
201
2 MS Ruth Porat CFO 750 2250 
4800.1
78 278.03 0 
 
8078.20
8 
0.386173
324 
199
3 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
690.01
2 
2500.2
25 
   
23.861 
3214.09
8 
0.467150
182 
199
3 
SCH
W 
A. John 
Gambs CFO 
350.00
4 
389.25
5 
   
23.861 763.12 
0.467150
182 
199
4 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
772.50
6 
2500.2
25 
   
18.89 
3291.62
1 
0.391952
483 
199
4 
SCH
W 
A. John 
Gambs CFO 
365.00
7 
278.98
4 
   
18.89 662.881 
0.391952
483 
199
5 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 
8606.2
25 
   
24.699 
9430.92
8 
0.479922
356 
199
6 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 
9387.2
25 
   
18.28 
10205.5
09 
0.409724
397 
199
7 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 
6362.2
25 
   
16.601 7178.83 
0.427925
944 
199
8 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 
6145.2
25 
   
19.472 
6964.70
1 
0.614489
056 
199
8 
SCH
W 
Steven L. 
Scheid CFO 
379.16
7 
775.22
5 
   
19.472 
1173.86
4 
0.614489
056 
199
9 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 
8200.2
25 
   
14.759 
9014.98
8 
0.791579
581 
200
0 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
800.00
4 8101 
   
9.894 
8910.89
8 
0.731436
332 
200
1 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
650.00
3 0 
   
8.75 658.753 
0.686911
759 
 200
2 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
883.33
4 0 
   
10.25 893.584 
0.623941
782 
200
2 
SCH
W 
Christopher 
Vincent 
Dodds CFO 
528.45
8 325 
   
10.25 863.708 
0.623941
782 
200
3 
SCH
W 
David S. 
Pottruck CEO 
983.33
3 0 
   
0 983.333 
0.465715
302 
200
4 
SCH
W 
David S. 
Pottruck CEO 
583.33
3 0 
   
10166.
667 10750 
0.314552
18 
200
4 
SCH
W 
Christopher 
Vincent 
Dodds CFO 550 
640.76
9 
   
10.5 
1201.26
9 
0.314552
18 
200
5 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 900 3937.5 
   
10.75 4848.25 
0.257457
207 
200
5 
SCH
W 
Christopher 
Vincent 
Dodds CFO 550 962.5 
   
10.75 1523.25 
0.257457
207 
200
6 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 900 0 0 0 3000 
 
3900 
0.297408
658 
200
6 
SCH
W 
Christopher 
Vincent 
Dodds CFO 550 0 
591.33
8 0 500 
 
1641.33
8 
0.297408
658 
200
7 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 900 0 0 0 3500 
 
4400 
0.311973
357 
200
7 
SCH
W 
Christopher 
Vincent 
Dodds CFO 
337.93
1 0 
-
406.74
3 0 0 
 
-68.812 
0.311973
357 
200
7 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 381.21 
409.46
5 452.5 0 997.5 
 
2240.67
5 
0.311973
357 
200
8 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CEO 
858.33
3 0 0 0 0 
 
858.333 
0.738508
156 
200
8 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 
443.33
3 0 240 0 960 
 
1643.33
3 
0.738508
156 
200
9 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CFO 500 0 900 0 2100 
 
3500 
0.556887
182 
200
9 
SCH
W 
Walter W. 
Bettinger, II CEO 900 0 1950 0 4550 
 
7400 
0.556887
182 
200
9 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 450 0 360 0 840 
 
1650 
0.556887
182 
201
0 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CFO 500 0 977.2 0 2100 
 
3577.2 
0.278092
278 
201
0 
SCH
W 
Walter W. 
Bettinger, II CEO 900 0 2117.3 0 
4550.00
1 
 
7567.30
1 
0.278092
278 
201
0 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 486 0 390.9 0 840 
 
1716.9 
0.278092
278 
201
1 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CFO 500 0 900 0 2100 
 
3500 
0.395260
384 
201
1 
SCH
W 
Walter W. 
Bettinger, II CEO 900 0 1950 0 
4550.00
1 
 
7400.00
1 
0.395260
384 
201
1 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 
497.66
7 0 390 0 909.999 
 
1797.66
6 
0.395260
384 
201
2 
SCH
W 
Charles 
Robert 
Schwab, Jr. CFO 500 0 1200 0 1800 
 
3500 
0.260492
257 
201
2 
SCH
W 
Walter W. 
Bettinger, II CEO 
983.33
3 0 2600 0 3900 
 
7483.33
3 
0.260492
257 
 201
2 
SCH
W 
Joseph R. 
Martinetto CFO 
522.91
7 3.976 560 0 840 
 
1926.89
3 
0.260492
257 
199
7 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 500 0 
   
1020.9
24 
1520.92
4 
0.248463
787 
199
7 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 200 0 
   
431.12
2 631.122 
0.248463
787 
199
8 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 510 0 
   
715.93
4 
1225.93
4 
0.295627
901 
199
8 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 204 0 
   
332.99
2 536.992 
0.295627
901 
199
9 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 600 0 
   
40.064 640.064 
0.298972
707 
199
9 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 220 0 
   
40.064 260.064 
0.298972
707 
200
0 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 600 0 
   
669.80
6 
1269.80
6 
0.367771
265 
200
0 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 225.5 0 
   
669.80
6 895.306 
0.367771
265 
200
1 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 615 0 
   
169.11
9 784.119 
0.368596
187 
200
2 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 700 0 
   
49.822 749.822 
0.348754
088 
200
2 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 350 0 
   
49.822 399.822 
0.348754
088 
200
3 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 850 0 
   
190.69 1040.69 
0.215360
599 
200
4 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 975 0 
   
1944.3
38 
2919.33
8 
0.314465
966 
200
4 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 500 0 
   
1931.4
25 
2431.42
5 
0.314465
966 
200
5 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 975 0 
   
165.11
2 
1140.11
2 
0.196504
276 
200
5 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 500 0 
   
162.00
4 662.004 
0.196504
276 
200
6 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 975 0 0 0 0 
 
975 
0.146463
342 
200
6 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 500 250 0 0 0 
 
750 
0.146463
342 
200
7 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 975 0 1383 0 0 
 
2358 
0.241725
713 
200
7 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 530 0 700.72 0 0 
 
1230.72 
0.241725
713 
200
8 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 1000 0 
1466.2
5 0 0 
 
2466.25 
0.618914
766 
200
8 
NYC
B 
Robert 
Wann CFO 700 0 879.75 0 0 
 
1579.75 
0.618914
766 
200
8 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 560 0 645.15 0 0 
 
1205.15 
0.618914
766 
200
9 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 1000 0 2481 0 0 
 
3481 
0.551254
246 
200
9 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 560 0 793.92 0 0 
 
1353.92 
0.551254
246 
 201
0 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 1000 0 2587.5 0 0 
 
3587.5 
0.238654
348 
201
0 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 560 0 776.25 0 0 
 
1336.25 
0.238654
348 
201
1 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 1000 0 
2677.5
26 0 0 
 
3677.52
6 
0.333146
822 
201
1 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 600 0 917.99 0 0 
 
1517.99 
0.333146
822 
201
2 
NYC
B 
Joseph R. 
Ficalora CEO 1250 0 
3641.3
01 0 0 
 
4891.30
1 
0.197472
3 
201
2 
NYC
B 
Thomas 
Robert 
Cangemi, 
CPA CFO 650 0 
950.00
2 0 0 
 
1600.00
2 
0.197472
3 
199
7 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 676.25 0 
   
38.19 714.44 
0.418311
094 
199
7 COF 
James M. 
Zinn CFO 
251.45
8 44.221 
   
13.244 308.923 
0.418311
094 
199
8 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
0 0 
0.600276
801 
199
9 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
0 0 
0.529005
411 
200
0 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
0 0 
0.537378
67 
200
0 COF 
David M. 
Willey CFO 315.5 239.65 
   
16.277 571.427 
0.537378
67 
200
1 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
0 0 
0.485844
129 
200
1 COF 
David M. 
Willey CFO 
335.08
3 893 
   
69.353 
1297.43
6 
0.485844
129 
200
2 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
6.534 6.534 
0.773212
538 
200
3 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
6.96 6.96 
0.447151
98 
200
4 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
22.182 22.182 
0.237776
171 
200
4 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 480 
1132.0
32 
   
8.506 
1620.53
8 
0.237776
171 
200
5 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
   
15.78 15.78 
0.204631
872 
200
5 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 
501.66
6 1100 
   
10.966 
1612.63
2 
0.204631
872 
200
6 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
6389.1
13 5.31 
18000.0
13 
 
24394.4
36 
0.234317
792 
200
6 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 
583.33
3 520.8 
1151.7
69 0 
2232.43
1 
 
4488.33
3 
0.234317
792 
200
7 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 0 15.294 17000 
 
17015.2
94 
0.374177
476 
200
7 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 850 1225 
4587.5
09 0 
2645.33
6 
 
9307.84
5 
0.374177
476 
200
8 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 0 0 0 
 
0 
0.880973
567 
200
8 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 900 0 
1819.7
75 0 
2470.74
3 
 
5190.51
8 
0.880973
567 
200
9 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
2000.0
19 10.56 
4000.00
1 
 
6010.58 
1.075964
853 
200
9 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 3175 0 
4210.0
38 0 
1333.26
5 
 
8718.30
3 
1.075964
853 
201
0 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 0 
8250.0
29 9.013 
6500.00
9 
 
14759.0
51 
0.373459
61 
 201
0 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 1000 0 
2628.7
49 0 0 
 
3628.74
9 
0.373459
61 
201
1 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 1000 0 
5435.7
49 0 
1224.59
8 
 
7660.34
7 
0.391044
146 
201
2 COF 
Richard D. 
Fairbank CEO 0 2187.5 
15950.
051 3.55 
4375.00
9 
 
22516.1
1 
0.256980
99 
201
2 COF 
Gary L. 
Perlin CFO 
1267.4
52 0 
5473.6
22 0 741.667 
 
7482.74
1 
0.256980
99 
199
9 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 300 
16062.
153 
   
14.202 
16376.3
55 
0.456475
929 
199
9 GS 
David A. 
Viniar CFO 300 
7347.5
23 
   
25.947 7673.47 
0.456475
929 
200
0 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 
14056.
6 
   
30.921 
14687.5
21 
0.585041
399 
200
0 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 6943.9 
   
41.142 
7585.04
2 
0.585041
399 
200
1 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 
11550.
5 
   
53.999 
12204.4
99 
0.453356
701 
200
1 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 5408 
   
82.985 
6090.98
5 
0.453356
701 
200
2 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 6253.5 
   
54.649 
6908.14
9 
0.375578
1 
200
3 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 0 
   
46.242 646.242 
0.258323
779 
200
4 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 0 
   
39.331 639.331 
0.194575
573 
200
4 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 9745.5 
   
51.244 
10396.7
44 
0.194575
573 
200
5 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 600 0 
   
51.325 651.325 
0.184935
749 
200
5 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 
12245.
5 
   
74.718 
12920.2
18 
0.184935
749 
200
6 GS 
Henry M. 
Paulson, Jr. CEO 
345.76
9 18700 
   
20.324 
19066.0
93 
0.234899
741 
200
6 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 
20243.
5 
   
82.309 
20925.8
09 
0.234899
741 
200
7 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 
22585.
474 
11379.
289 1.37 
19032.3
62 
 
53598.4
95 
0.347482
042 
200
7 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 600 
26985.
474 
15542.
756 0.78 
25995.7
87 
 
69124.7
97 
0.347482
042 
200
8 GS 
David A. 
Viniar CFO 50 0 0 11.717 
35776.9
98 
 
35838.7
15 
0.794690
02 
200
8 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 50 0 0 5.794 
42110.8
58 
 
42166.6
52 
0.794690
02 
200
9 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 0 0 0 0 
 
600 
0.606840
425 
200
9 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 600 0 0 0 0 
 
600 
0.606840
425 
201
0 GS 
David A. 
Viniar CFO 600 5400 
7650.0
13 4.652 0 
 
13654.6
65 
0.306634
194 
201
0 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 600 5400 
7650.0
13 2.343 0 
 
13652.3
56 
0.306634
194 
201
1 GS 
David A. 
Viniar CFO 1850 3000 
10710.
073 9.656 0 
 
15569.7
29 
0.378943
057 
201
1 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 2000 3000 
10710.
073 4.776 0 
 
15714.8
49 
0.378943
057 
201
2 GS 
David A. 
Viniar CFO 1850 5145 
5273.4
09 7.987 0 
 
12276.3
96 
0.281408
074 
201
2 GS 
Lloyd C. 
Blankfein CEO 2000 5700 
5273.4
09 3.943 0 
 
12977.3
52 
0.281408
074 
200
7 DFS 
David W. 
Nelms CEO 900 2750 
3514.0
99 4.852 
1017.01
5 
 
8185.96
6 
0.479723
199 
200
7 DFS 
Roy A. 
Guthrie CFO 500 750 
1702.8
76 74.063 169.984 
 
3196.92
3 
0.479723
199 
 200
8 DFS 
David W. 
Nelms CEO 1000 1425 0 0 0 
 
2425 
0.866836
082 
200
8 DFS 
Roy A. 
Guthrie CFO 500 525 0 6.496 0 
 
1031.49
6 
0.866836
082 
200
9 DFS 
David W. 
Nelms CEO 1000 0 3325 39.75 0 
 
4364.75 
0.800765
905 
200
9 DFS 
Roy A. 
Guthrie CFO 625 0 
1649.9
97 15.431 0 
 
2290.42
8 
0.800765
905 
201
0 DFS 
David W. 
Nelms CEO 4550 1700 
2274.9
96 10.775 0 
 
8535.77
1 
0.347545
312 
201
0 DFS 
Roy A. 
Guthrie CFO 1900 1000 
949.98
6 4.691 0 
 
3854.67
7 
0.347545
312 
201
1 DFS 
David W. 
Nelms CEO 1000 0 
9628.1
96 19.95 0 
 
10648.1
46 
0.374988
68 
201
1 DFS 
Roy A. 
Guthrie CFO 
384.21
2 0 
2896.6
25 7.255 0 
 
3288.09
2 
0.374988
68 
201
1 DFS 
R. Mark 
Graf CFO 
384.65
8 50 
999.99
1 0 0 
 
1434.64
9 
0.374988
68 
201
2 DFS 
David W. 
Nelms CEO 1000 0 
5775.0
09 41.603 0 
 
6816.61
2 
0.254347
652 
201
2 DFS 
R. Mark 
Graf CFO 600 0 1620 0 0 
 
2220 
0.254347
652 
 
 
